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Laantee, Karl (2. okt. 1927, Elva vald – 13. mai 2007 Tartu), kiriku- ja poliitikategelane, 
raadioajakirjanik, Tartu ülikooli õppejõud 
Karl Laantee sündis 2. oktoobril 1927 Elva vallas talupidaja peres. Veel koolipoisina 
mobiliseeriti ta 1944. a. Saksa lennuväe abiteenistusse, mille koosseisus ta sama aasta 
hilissuvel koos taanduvate väeosadega Saksamaale lahkus. Kodumaal poolelijäänud 
gümnaasiumihariduse omandas K. Laantee Augsburgi põgenikelaagris, siirdudes seejärel 
Erlangeni ülikooli teoloogiat õppima. Erialavalikul etendas tema enda sõnul silmapaistvat osa 
kunagine usuõpetaja Treffneri kooli päevilt Elmar Salumaa. K. Laantee õppis veel mitmes 
ülikoolis USA-s ja Rootsis ning omandas akadeemilised kraadid nii teoloogias kui 
politoloogias. Õpingud nimekate teoloogide (Paul Tillich, Wilhelm Pauck, Reinhold Niebuhr, 
Theodore G. Tappert jpt) käe all andsid tugeva põhja tema usuteaduslikule haridusele. 
Luteriusu pastorina teenis ta oma pika ja vaheldusrikka vaimulikukarjääri jooksul eesti- ja 
inglisekeelseid kogudusi USA-s, Rootsis, Kanadas, välismisjoni õpetajana Argentinas jt 
Lõuna-Ameerika riikides ning lõpuks, Eesti taasiseseisvudes ka sünnimaal. Kirikutöö kõrval 
töötas ta organiseerimis- ning kohanemisvõimelise inimesena 1960.-1970. aastatel Ameerika 
Ühendriikide esindajana Ladina-Ameerikas ka poliitika vallas, administreerides USA toidu- ja 
humanitaarabi ning korraldades kursusi, konverentse ja seminare usuteaduse ning kaasaegse 
kultuuri kohta. Igal maal, kus ta elas ja töötas, osales ta aktiivselt erinevate erialaste, 
teaduslike, akadeemiliste ja ühiskondlike organisatsioonide töös. Paljudele kodueestlastele sai 
K. Laantee eelõige tuntuks raadiojaama Ameerika Hääl kaudu, mille eestikeelsete saadete 
toimetuse juhina ta töötas Ronald Reagani ametiajal külma sõja viimasel kümnendil. Pärast 
8,5 aastast teenistust Ameerika Hääles pidas K. Laantee mõnda aega õpetajaametit E.E.L.K. 
Vancouveri Peetri koguduses. Eesti taasiseseisvudes 1990. a-te alguses naasis ta kodumaale, 
et aidata omaltpoolt kaasa vaba Eesti ülesehitamisele. Samaaegselt lektoriametiga TÜ usu- ja 
sotsiaalteaduskonnas jätkas ta vaimulikutööd ning võttis aktiivselt osa siinsest ühiskondlikust 
ja poliitilisest elust. Eesti Vabariik tunnustas K. Laanteed tema pühendunud tegevuse eest 
ajakirjanikuna ja eestluse hoidjana võõrsil 2002. a. Valgetähe V klassi teenetemärgiga. K. 
Laantee suri 13. mail 2007. a. ja on maetud Otepää kalmistule.  
Karl Laantee enam kui pooleteist tuhandest temaatilisest mapist koosnev materjalikogum 
jõudis TÜ Raamatukokku tema tütre Tiina Ly Laantee kaudu pärast isa surma 2007. a., osa 
ulatuslikust arhiivipärandist on hoiul Eesti Kirjandusmuuseumis.  
K. Laantee isikuarhiiv on ülikooli raamatukogus asuvatest väliseesti arhiividest üks 
mahukamaid, sisaldades õpingute, töö ja isikliku eluga seotud ainest, samuti õppe-, teadus- ja 
kutsetööks kogutud materjali enam kui poole sajandi pikkusest perioodist. Arhiivi 
korrastamisel säilitati selle omaniku poolt loodud süsteem, kus ühele teemale vastab üks 
säilik, osa kattuvaid või korduvaid teemasid viidi vastavalt materjalihulgale ka kokku. 
 
1950.-1960. aastatest pärinevad K. Laantee õpingutega seotud materjalid erinevates 
kõrgkoolides USA-s ja Rootsis, nende hulgas ühes Põhja-Ameerika kõrgeima tasemega 
usuteaduslikus kõrgkoolis – New Yorgi Union Theological Seminary´s. Siin on õppekavasid 
ja tunniplaane, K. Laantee loengukonspekte ja uurimusi kiriku ja doktriini ajaloost, M. 
Lutheri teoloogiast, Vanast Testamendist, kiriku juhtimisest, homileetikas, 
religioonifilosoofias, rahvusvahelisest poliitikast jpm teemadel. 
 
Arhiivipärandi ühe kandvama osa moodustab K. Laantee vaimulikutööga seonduv – tema 
poolt teenitud erinevate kogudustega seonduv aines, pea poole sajandi jooksul peetud arvukad 
jutlused ja kõned ning nende tarvis kogutud illustratiivne materjal. Märkimisväärselt mahukas 
on kogutud materjal luteri kiriku, paguluses tegutsenud Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku, aga 
ka usuelu kohta Kodu-Eestis.  
Teenistusaega raadiojaamas Ameerika Hääl 1980. aastatel kajastavad K. Laantee arhiivis 
igapäevase administratiivtöö kaustade kõrval saadete tekstid päevakajaliste teemade ja 
usuliste mõtisklustega, autentne informatsioon kõige Eestiga seonduva ja Eestis toimuvaga, sh 
teated Eesti dissidentide (Jüri Kukk, Enn Tarto, Mart Niklus, Lagle Parek, jt) vangistamisest 
ja represseerimistest jm teave vastupanuliikumise kohta kodumaalt. Arvukate eriala-, 
teaduslike, akadeemiliste ja ühiskondlike organisatsioonide materjalide kõrval on K. Laantee 
arhiivipärandis rohkesti pagulaste välisvõitluse ühendustega seotut, mille töös ta ise aktiivselt 
osales (Balti Apell ÜRO’le, Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, Rootsi Eestlaste Esinduse välis- ja 
kodumaa küsimuste komisjon jt), samuti väliseestlaste suurürituste – Ülemaailmsete Eesti 
Päevade, Lääneranniku Eesti Päevade, iga-aastaste vabariigi aastapäeva tähistamistega 
seonduvat ainest.  
Elu viimast perioodi taas sünnimaal dokumenteerivad K. Laantee isikuarhiivis 
loengukonspektid jm õppejõutööga Tartu ülikooli usu- ja sotsiaalteaduskonnas seonduv, sh ka 
üliõpilastööd homileetikas, katehheetikas, religioonipedagoogikas, rahvusvahelistes suhetes jt 
distsipliinides. Tema innukat osalemist Eesti ühiskondlik-poliitilises ja akadeemilises elus 
Eesti esimestel iseolemise aastatel kajastavad rohked poliitikaalased kaastööd ja 
arvamusartiklid päevalehtedele, ERSP ja Eesti Rahvusliku Erakonnaga, riigikogu valimiste, 
Ühinenud Rahvaste Eesti Ühingu organiseerimisega, Eesti Kaitseliidu ja Noorkotkaste, 
Lennuväepoiste Klubiga, Vabadussõja veterane toetava Ed. Uduste Mälestusfondi, korp! 
Rotalia ning mitmete teiste organisatsioonide ja ühendustega seotud materjalid.  
Erinevatesse teemamappidesse paigutatud ning aastate kaupa eraldi kaustade vahele kogutud 
ulatuslik isiklik ning ametialane kirjavahetus annab tunnistust K. Laantee erakordselt laiast 
ning aktiivsest suhtlusringkonnast. 
Oma kõnede ja artiklite kogumiku Lootus vabaduse taevavõlvi ülalhoidjana (Tartu, 1994) 
saatesõnas on K. Laante öelnud, et ta on olnud üks paljudest eesti aktivistidest, kes elades ja 
töötades kaheksas riigis kolmel kontinendil, on püüdnud süstida oma kõnede ja kirjutistega 
lootust ja usku Eesti rahvale vabaduse ja enesemääramisõiguse taastamiseks, inspireerida 
vabadusvõitluseks ning võita sellele ka teiste rahvaste toetust.  
Kogu Karl Laantee elutöö oli pühendatud eesmärgile, milleks oli vaba Eesti ning see elutöö 




Karl Laantee materjalid erinevate teemade kaupa 
 
1. Karl Laantee biograafilised materjalid : elulookirjeldused, avaldused, ankeedid, 
andmed sugulaste ja esivanemate kohta jm.  
Stockholm ; Winnipeg ; Tartu, 1973-[vahemikus 2005-2007]  
71 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud  
Originaalid ja koopiad  
L. 8-9: K. Laantee kiri Kalle Kasemaale. 28. 07. 1992; l. 23: K. Laantee  
memorandum Tiina Ly Laanteele jt sugulastele. 9. 01. 2003. 
Eesti ja inglise keeles  
 
2. Karl Laantee nimekaardid, erinevate organisatsioonide liikmepiletid, kirjablanketid ja 
ümbrikud.  
[Var. l.], [195-?]-[200-?]  
74 l. 
Trükitud 
Inglise ja eesti keeles 
 
3. Karl Laantee arhiivipärandi Tartu Ülikooli Raamatukogule üleandmise ja  
vastuvõtmise dokumendid.  
Tartu, 2007 
4 l. 
Masinakirjas allkirjadega. - Koopiad  
Eesti keeles  
 
4. Tartu Ülikooli Raamatukogule üle antud Karl Laantee arhiivipärandi temaatiliselt 
süstematiseeritud mappide märksõnastik / koostanud Tiina Ly Laantee.  
Tartu, 31. juuli 2007  
I, 65 lk. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti ja inglise keeles  
 
5. AABS (Association for the Advancement of Baltic Studies): Balti Uuringute 10.  
konverentsi (Madison, 29.-31. mai 1986) ja 12. konverentsi (Washington, 21.-23.  
juuni 1990) materjalid : programmid, seminaride kavad , infomaterjalid / kogunud  
Karl Laantee.  
Madison ; Washington, 1974-1990  
1 kaust.  
Masinakirjas, trükitud  
Sisaldab ka : "AABS Newsletter" (1990, 1-3); ringkiri AABS-i liikmetele (1974); 
Inglise keeles  
 
6. Aadressid: Karl Laantee kogutud erinevate organisatsioonide liikmete, tuttavate  
ja sõprade aadressid, telefoninumbrid, nimekaardid jm.  
[Var. l.], [195-?]-[200-?]  
160 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud  
Eesti ja inglise keeles.  
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7. Ability: Prof. F. Oinase vestlussaate tekst "Invaliidsuse apoloogia" Ameerika Hääles.  
Washington, 2. okt. 1981  
4 l. 
Masinakirja kserokoopia  
Eesti keeles  
 
8. ACEN (Assembly of Captive European Nations): Euroopa Ikestatud Rahvaste  
Assamblee konverentside, sessioonide jt ürituste materjalid : põhikiri, programmid, 
otsused, infomaterjalid jm / kogunud Karl Laantee.  
New York ; Buenos Aires, 1959-1974  
44 l. 
Masinakirjas ja trükitud, ajalehelõigend  
Inglise ja hispaania keeles  
 
9. Ader: Andres ja Tiina Aderi Kanadasse emigreerumise materjalid :  
elulookirjeldused, avaldused, ankeedid, kirjavahetus jm / kogunud Karl Laantee.  
Visby ; Vancouver ; 1990-1991  
64 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas  
L.3: foto perekonnast; l.1 ja 36: Erland Björklundi ja K. Laantee kirjavahetus;  
l. 38, 44-47: K. Laantee ja perek. Aderi kirjavahetus; l. 48-55: kirjavahetus  
Canadian Lutheran World Relief-iga.  
Eesti, inglise, rootsi keeles  
 
10. Africa: K. Laantee kogutud materjalid Aafrika kohta: artiklid, kutse Kenya  
Vabariigi aastapäeva tähistamisele, Aafrikat tutvustavad väljaanded jm.  
[Var. l.], 1963-1986  
110 l. 
Masinakirjas  
Sisaldab: I. Külvet "Lääne-Aafrika reisipäevik" (I-IX), A. Magugu "The "New"  
States and International Law in Terms of National Interest - Attitudes and  
Tendencies".  
Eesti ja inglise keeles  
 
11. Alcocholics: Ringkirjad, K. Laantee ja Eesti Karskuskomitee vaheline  
kirjavahetus, H. ja B. Mäelo saadetud trükised; ajalehe- ja ajakirjalõigendid,  
infomaterjalid alkoholismi ja karskusliikumise teemal.  
Rootsi, 1957-1990 
100 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükised  
Sisaldab ka: H. Mäelo "Noor olla..." (Stockholm, 1965); B. Mäelo "Fr. R.  
Kreutzwaldi "Viina katk"; Alkoholiprobleem tänapäeva Eestis ja Rootsis"  
(Stockholm, 1976).  








12. Algatusgrupp - Kommunismiohvrite memoriaali sihtasutus: Kirjavahetus,  
pöördumised Tallinna Linnavalitsuse, EV kultuuriministeeriumi jt poole,  
koosolekute päevakorrad ja protokollid, osavõtjate nimekirjad, artiklid ajakirjandusest 
jm / kogunud Karl Laantee.  
Tallinn, 1996  
27 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, lõigendid. - Originaalid ja koopiad  
Alla kirjutanud: Jaak Tamm, Jaak Allik, Rudolf Tark, Karl Laantee, Ralf Kaup.  
Sisaldab ka: ajaleht "Memento", 1996, 2(77).  
Eesti keeles  
 
13. American: Felix Oinase vestlussaadete tekstid Ameerika Hääles; artiklid  
ajakirjandusest ameeriklaste kohta / kogunud Karl Laantee.  
USA, 1958-1983  
22 l. 
Kserokoopiad masinakirjalisest tekstist, trükitud, lõigendid 
Eesti ja inglise keeles  
 
14. American Council of Voluntary Agencies for Foreign Service: Karl Laanteele  
saadetud kiri ja infomaterjalid organisatsiooni tegevuse kohta.  
New York, 1965, 1968  
32 l. 
Masinakirjas  
K. Laantee oli sel ajal USA Kirikute Liidu abistamisorganisatsiooni esindaja  
Peruus.  
Inglise keeles  
 
15. Amnesty: Amnesty International materjalid:  ringkiri, Ameerika Hääle saate tekst, 
infomaterjalid jm / kogunud Karl Laantee.  
New York ; Washington, 1973-1981 
11 l. 
Masinakirjas 
Amnesty International - 1961. a. inimõiguste kaitseks loodud survegrupp.  
Eesti, inglise, rootsi keeles 
 
16. Angels: Priit Rebase vestlussaate tekst Ameerika Hääles, artiklid  
ajakirjandusest inglite kohta / kogunud Karl Laantee.  
USA, 1954-[198-?]  
9 l. 
Masinakirjas, lõigendid  
Eesti ja inglise keeles  
 
17. Anxiety: K. Laantee jutlused, jumalateenistuse kava, artiklid ajakirjandusest jm 
materjalid mure ja ängistuse teemal / kogunud Karl Laantee.  
USA ; Vancouver, 1956-1992  
41 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, lõigendid  




18. Apocalypse: Felix Oinase vestlussaadete tekstid Ameerika Hääles jm materjal  
maailmalõpu teemal / kogunud Karl Laantee.  
Washington, 1981  
11 l. 
Masinakirjas  
Eesti ja inglise keeles  
 
19. Application: K. Laantee kirjavahetus, ankeedid, artiklid ajakirjandusest jm  
seoses kohataotlustega.  
Chicago ; Washington, 1980-1989  
56 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, lõigendid. - Originaalid ja koopiad.  
Sisaldab ka: Ameerika Hääle saate tekst 1980. a. Kopenhaagenis toimunud  
rahvusvahelisest inuittide konverentsist ; K. Laantee kirjavahetus Evangelical  
Lutheran Church in America (l. 4-12) ja United States Department of Education  
(l. 20-38) esindajatega.  
Inglise ja eesti keeles  
 
20. Architecture: Ameerika  Evangeelse Luterliku Kiriku Buenos Airese koguduse  
ehituskavad, kirjavahetus, artiklid ajakirjandusest jm materjalid  
kirikuarhitektuuri kohta / kogunud Karl Laantee.  
Buenos Aires ; USA, 1952-1971  
172 l. : joonised  
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, lõigendid, joonised.  
Inglise, eesti, hispaania keeles  
 
21. Argentina: Buenos Airese Evangeelsele Luterlikule Kirikule saadetud ringkirjad,  
infomaterjalid, Argentina teede- jt kaardid, artiklid ajakirjandusest, trükised / kogunud 
Karl Laantee.  
Argentina, [vahemikus 1955-198-?]  
1 kaust  
Kserokoopiad masinakirjalisest tekstist, lõigendid, trükised.  
K. Laantee oli 1957-1962 Ameerika Luterliku Kiriku välismisjoni õpetaja  
Argentinas.  
Sisaldab ka: Buenos Airese provintsi, Azuli teedekaardid, Alta Gracia  
topograafiline kaart.  
Hispaania ja inglise keeles  
 
22. Armulaud: EELK Lundi piiskopkonna Lõuna-Rootsi ja Taani koguduste armulauast  
osavõtjate nimekirjad, jumalateenistuste kavad, ringkirjad, K. Laantee jt  
vaimulike jutlused Argentinas, Kanadas jm, märkmed, artiklid ajakirjandusest /  
kogunud Karl Laantee.  
Buenos Aires ; Lund ; Vancouver, 1956-1989  
65 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, lõigendid, trükitud  
Sisaldab ka: EELK Stockholmi Koguduse väikeleht "Koguduse Teated", 1965, 2.  





23. Art: Kutsed näituste avamistele, näituste voldikud, artiklid ajakirjandusest,  
 vestlussaate tekst raadiojaamas Ameerika Hääl jm / kogunud Karl Laantee.  
 [Var. l.], [1947-1989]  
 70 l. 
 Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, lõigendid, trükitud  
 L. 21-25: Ilse Leetaru biograafia ja näituste nimekiri.  
 Eesti ja inglise keeles 
 
24. Art Christian: Näituste kataloogid, postkaardid, ajalehe- ja ajakirjalõigendid  
jm kristliku kunsti teemal / kogunud Karl Laantee.  
[Var. l.], [vahemikus 1950-1990]  
56 l. 
Trükitud  
Sisaldab ka: trükis "A Treasure of Christmas Religious Art" (Wisconsin, 1960).  
Inglise, hispaania, eesti keeles  
 
25. Asia: I. Külveti vestlussaate tekst "Reisilt ümber Oriendi" (8.-11. osa)  
Ameerika Hääles jm infomaterjal Aasia teemal.  
Washington, 1979-[198-?]  
18 l. 
Kserokoopiad masinakirjalisest tekstist, ajalehelõigend  
Sisaldab reisimuljeid Hongkongi, Singapuri, Bali ja Tai kohta.  
Eesti ja inglise keeles  
 
26. Atheism: Ringkirjad, uurimused, artiklite käsikirjad, artiklid ajakirjandusest  
jm ateismi kohta / kogunud Karl Laantee.  
USA, 1958-1973 
235 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud.  
Sisaldab ka: K. Laantee "Atheism vs. Religion in Contemporary Soviet  
Society....." (1966, masinakirjas; trükis 1968); V. Salo "Partei ja kirikud"  
(1973, masinakirjas koos kaaskirjaga); "Rahvuslik Kontakt" (Stockholm, 1964, 3). 
Eesti, inglise, hispaania keeles  
 
27. Atheism - Ideology: K. Laantee märkmed, sümpoosioni "Religion in the USSR, 1975" 
materjalid, artiklid ajakirjandusest jm ateismi teemal / kogunud Karl Laantee.  
[Var. l.], [196-?]-1975  
1 mapp.  
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud, lõigendid  
Sisaldab ka: Union Seminary Quarterly Review, vol. XXII, nr. 3, 1967.  
Inglise, vene ja eesti keeles  
 
28. Atheism - International Relations: LFW (Lutheran World Federation), Batun (Baltic 
Appeal to the United Nations) jt väljaannete infomaterjalid, apellid, artiklid  
ajakirjandusest / kogunud Karl Laantee.  
[Var. l.], 1961-1978  
1 mapp  
Trükitud materjalid, kserokoopiad trükistest. 
Inglise, eesti, rootsi keeles  
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29. Atheism - Literature: K. Laantee jt artiklid ning ettekanded ateistlikest  
hoiakutest kirjanduses.  
[Var. l.], [vahemikus 1960-1979]  
62 l. 
Masinakirjas, trükitud, lõigendid  
Sisaldab ka: Laantee, K.  "Jumalat ei ole kodus", "Ateism ja rahvaluule";  
Matulis, A. C. "Alexander Solzhenitsyn and the Baltic National Circle", Unt, M.  
"Võlg" (Toronto,1966); ajakiri "Vaba Eesti" (Stockholm, Toronto, 1963, nr. 4.)  
Eesti ja inglise keeles  
 
30. Atheism - Miscellaneous: Materjale usuelu olukorra kohta Baltimaades jt Ida- 
Euroopa riikides 1950.-1970. aastatel : uurimused, Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu 
pöördumine Kirikute Maailmanõukogu 4. assamblee delegaatide poole, artiklid  
ajakirjandusest, infomaterjalid / kogunud Karl Laantee.  
New York ; Genf ; Lima, 1952-1973  
93 l. 
Masinakirjas, rotaatorpaljundused ja trükitud materjalid  
Sisaldab ka: "Religious Persecution in the Baltic Countries 1940-1952 " (New  
York, 1952, masinakirjas); "Current Development in the Eastern European Churches" 
(1967); Krasauskas, R. "Die katolische Kirche Litauens in den Zangen des  
kommunistischen Regimes /1940-1970/" (1973).  
Inglise ja eesti keeles 
 
31. Atheism - Religious Education: V. Salo "Antireligiöse Riten in Estland" (1973),  
artiklid ajakirjandusest jm / kogunud Karl Laantee.  
[Var. l.], 1958-1973  
26 l. 
Trükis, kirjutatud käsitsi ja trükitud materjalid  
Saksa, eesti, inglise keeles  
 
32. Baltic Institute: Balti Instituudi rahvusvaheliste teaduskonverentside  
infomaterjalid, ringkirjad, programmid, ettekanded, artiklid ajakirjandusest jm / 
kogunud Karl Laantee.  
Stockholm, 1973-1983  
175 l. 
Masinakirjas, trükitud  
Sisaldab ka: Balti Instituudi 2., 4., 5., 7. rahvusvahelise teaduskonverentsi,  
Balti noorte sümpoosioni materjale; E. Andersoni, B. Hagårdi ja D. A. Loeberi  
ettekanded; Lennart Meri vastused Balti Instituudi küsimustele; AABS Newsletter  
numbrid:1976,1;1977, 4; 1978, 4; 1979, 1-4 (kserokoopiad).  











33. Baltic States: Ühendatud Balti Ameerika Komitee, AABS-i konverentside, Eesti  
Rahvusorganisatsioonide Kongressi jm Balti riike puudutavad materjalid, artiklid 
ajakirjandusest, kirjavahetus, trükised / kogunud Karl Laantee.  
Maryland ; New York ; Lund, 1960-1988  
114 l.  
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas. - Originaalid ja koopiad.  
AABS-Association for the Advancement of Baltic Studies.  
Sisaldab ka: U. Teemanti ja H. Valdsaare sõnavõtud; A. Warma "Die historischen,  
politischen und rechtlichen Grundlagen des Freistaates Estland" (Stockholm,  
1960), J. Ehret "The Forgotten Balts" (Chicago, 1974), "Baltic Folk Festival  
1975" (N.Y., 1975); "Baltic History Calendar 1988".  
Inglise, eesti, saksa keeles  
 
34. Baptism: K. Laantee jt vaimulike ristimistalituste kõned, jumalateenistuste  
kavad, Ameerika Hääle saate tekst, infomaterjalid jm baptismi teemal / kogunud  
Karl Laantee.  
Metsakodu (Rootsi) ; Vancouver ; New York, 1973-1991  
111 l. 
Masinakirjas, trükitud  
Eesti, inglise, rootsi keeles  
 
35. Barnabas, the Day of Apostle (June 11): Karl Laantee apostel Barnabase päeva  
jutlus ja jumalateenistuse laulud.  
Lund, 11. juuni 1978  
13 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas  
Sama jutlus peetud ka Vancouveris 1989. a. 
Eesti keeles  
 
36. Bartholomeus, Day of (August 24): Karl Laantee apostel Bartolomeuse päeva kõne  
(Lund, 25. aug. 1976) jm materjalid sel teemal.  
New York ; Lund, 1958-1976  
11 l. 
Masinakirjas, trükitud 
Sisaldab ka andmeid Aksel Mark´i kohta.  
Eesti ja inglise keeles  
 
37. BATUN [Baltic Appeal to the United Nations] [I]: BATUN-i finants- ja  
tegevusaruanded, teated, üleskutsed, kirjavahetus, Ameerika Hääle saadete  
tekstid jm / kogunud Karl Laantee.  
New York ; Washington ; Stockholm, [196-?]-1987  
87 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas. - Originaalid ja koopiad  
Kirjad K. Laanteele autoritelt: H. Ainso, K. Juks, R. Paegle, V. V. Vinkman; l.  
19 : K. Laantee kiri D. Vallensile (Stockholm, 1. jaan. 1974).  






38. BATUN [Baltic Appeal to the United Nations] [II]: UBA [United Baltic Appeal]  
infolehed, teated, trükised jm materjalid / kogunud Karl Laantee.  
New York, 1967-1978  
126 l. 
Trükitud, kserokoopiad  
Sisaldab: väljaanded "News Release/UBA Information Service" nr. 241(1970); nr.  
261, 262, 268, 269 (1971); nr. 278-280 (1972); nr. 283, 284, 288, 290 (1973);  
nr. 295, 296, 298, 300 (1974); nr. 303-304 (1975); 313 (1976); "AABS Newsletter" 
nr. 2 (N. J., 1978); trükised: "The Baltic States : A case study of modern-day  
colonialism in Europe" (Chicago, 1967); "Baltic Folk Festival 1974" (1974).  
Inglise keeles  
 
39. Bible: K. Laantee artikkel "Piibel - "kardetav laskeriist" ja huvitav raamat",  
piibliloengute loetelu Rootsi kirikutes 1977-1978, kirjavahetus, artiklid  
ajakirjandusest, trükised jm piibli teemal / kogunud Karl Laantee.  
Stockholm ; New York, 1956-1990  
156 l. 
Masinakirjas, trükitud, lõigendid  
Sisaldab ka: Kõvamees-Kitching, J. "Eestikeelse Piibli tähtsus eesti rahva  
arengus" koos K. Laantee kaaskirjaga väliseesti ajalehtede toimetustele (nov.  
1989); Veem, K. "Et lugeda Piiblit täna" (Stockholm, 1969); "Koguduse Teated"  
(Stockholm, 1968, 3, 4).  
Eesti, inglise ja rootsi keeles  
 
40. Bible Sunday: K. Laantee, U. Planki jt vaimulike piiblipüha jutlused, koguduste  
teated, Ameerika Hääle saadete tekstid, artiklid ajakirjandusest jm samal teemal / 
kogunud Karl Laantee.  
Buenos Aires ; Vancouver ; Washington, 1956-1989  
117 l. 
Masinakirjas, trükitud, lõigendid  
Sisaldab ka: "Koguduse Teated" (Los Angeles, 1989, 4).  
Eesti, inglise ja hispaania keeles  
 
41. Bibliography: Raamatute nimestikud, kataloogid, tellimislehed, infomaterjalid,  
artiklid ajakirjandusest jm / kogunud Karl Laantee.  
Lund ; Stockholm ; Toronto, [vahemikus 1950-1989]  
1 mapp  
Masinakirjas, trükitud 
Sisaldab ka: "Eesti Kirjanike Kooperatiivi Teated" (Lund, 1955, 1; 1957, 3; 1958, 
5; 1959, 6-7; 1960, 8; 1961, 9-10; 1969, 21; 1972, 25; 1974, 28; 1975, 29);  
"Estonian religious literature published in the Estonian language during the  
period 1945-1968".  
Eesti, inglise ja rootsi keeles 
 
42. Biography: Põlvkondade järjepidevusest Eesti peres : artikkel / Heino Kartau.  
[Eesti], [199-?]  
6 l. 
Masinakirja kserokoopia  
Eesti keeles  
9 
 
43. Bishops: Jumalateenistuste kavad, laululehed, ringkiri, K. Laantee ametisse  
pühitsemise teenistuse kava, artiklid ajakirjandusest jm / kogunud Karl Laantee. 
Vancouver ; Stockholm, 1958-1990  
54 l. 
Masinakirjas, trükitud  
Eesti, inglise, rootsi keeles  
 
44. Bland Parish: Blandi maakonna (USA) Evangeelse Luterliku Kiriku koguduste  
kvartali- jm aruanded / kogunud Karl Laantee.  
Bland (USA), juuni 1955-okt. 1956  
21 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas  
L.13: The Board of American Missions of the United Lutheran Church in America  
kiri K. Laanteele (18. sept. 1956). Alla kirjutanud Donald L. Houser.  
Inglise keeles  
 
45. Books: Eesti raamatu-aasta 24.02.1975-24.02.1976 : aruandeid, juhtmõtteid,  
artikleid. [3] / [eessõna Ernst Jaakson ; koostanud H. Michelson ; kommentaarid  
tõlkinud saksa keelest Mall Jürma].  
[New York : Raamatu-Aasta Peakomitee, 1976]  
15 lk. 
Masinakirja paljundus  
H. Michelsoni pühendusega K. Laanteele.  
Eesti keeles  
 
46. Brainwashing: William E. Mayeri poolt Brooke´i sõjaväehaiglas Fort Sam  
Houstonis (Texas) peetud kõne "Brainwashing Speech".  
Ft. Sam Houston (USA), [195-?]  
14 l. 
Masinakirjas 
Inglise keeles  
 
47. Broadcasting - religious: K. Laantee uurimus, töö- ja kogutud materjalid raudse  
eesriide taga olevatele kuulajatele mõeldud ususaadete kohta.  
USA, 1954-1981  
73 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas  
Uurimus "Religious broadcasting to the peoples behind the Iron Curtain" (1954).  
Sisaldab ka: ajakiri "LWF documentation" (Genf, 1981, 9).  
Inglise keeles  
 
48. Budget: Church World Service´i, EELK Stockholmi koguduse ja Ameerika Luterliku  
Kiriku majandusaruanded, artiklid ajakirjandusest jm eelarvete ja aruandluse  
teemal / kogunud Karl Laantee.  
Lima ; Stockholm, 1966-[197-?]  
21 l. 
Masinakirjas, trükitud.  
Sisaldab ka: väljaanne "Koguduse Teated" (Stockholm, 1967, 2; 1968, 2).  
Eesti, inglise ja hispaania keeles  
10 
 
49. Bultmann, R.: M. A. Cabrera uurimus "Los mitos y la fe" (1969) ning K. Laantee  
märkmed saksa teoloogi R. Bultmanni tööde kohta.  
Amsterdam ; New York, 1969-1996  
75 l. 
Masinakirjas K. Laantee allakriipsutuste ja märkmetega.  
Hispaania keeles  
 
50. Calvinists: Materjalid luterliku kiriku ja reformeeritud kiriku omavaheliste  
suhete kohta / kogunud Karl Laantee.  
USA, [195-?]-1966 
21 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, ajalehelõigendid.  
Inglise keeles  
 
51. Camp: Piiblilaagrite, retriitide jt luterlike laagrite materjalid K. Laantee  
teenimise ajast Argentinas ja Kanadas : juhendid, programmid, päevakavad,  
osavõtjate nimekirjad, kirjavahetus, infolehed jm / kogunud Karl Laantee.  
Azul (Argentina) ; Kanada, 1959-1961,1991 
80 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas  
Hispaania ja inglise keeles  
 
52. Canada: K. Laantee Vancouveri reisiga seotud materjalid : kirjavahetus, fotod,  
postkaardid, brošüürid, reisimuljed jm teabematerjal Kanada kohta / kogunud Karl 
Laantee.  
Vancouver, 1977-[198-?]  
119 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Kirjad K. Laanteele autoritelt: M. Marits (l.3), F. Laansoo (l. 6-7), A. Joasalu 
(l. 13, 18), A. Rehtlane (l. 15), L. Kibuvits (l. 17, 21, 23), A. Unt (l. 19);  
adressaadid: O. Viirsoo (l. 12), E. Rehtlane (l. 16), A. Unt (l. 20), L.  
Kibuvits (l. 22); l. 1: Eva Ahlmi? foto; l. 8-11 ja l. 24-45: fotod ja  
negatiivid K. Laanteest koos sõprade ja tuttavatega; l. 65-67: E.E.L.K. [Vancouveri] 
Peetri Koguduse Teated (Vancouver, 1977-1978?].  
Eesti ja inglise keeles  
 
53. Capitalism: Ameerika Hääle saate tekst kapitalismi teemal.  
Washington, 1984  
3 l. 
Masinakirja kserokoopia  
"Demokraatliku kapitalismi vaim" (Michael Novak´i teosest "The Spirit of  
Democratic Capitalism").  









54. Catechism: K. Laantee jt vaimulike jutlused, märkmed, leeriõpetuse materjalid,  
koguduste teated, Ameerika Hääle saadete tekstid, trükised, artiklid  
ajakirjandusest jm katekismuse teemal / kogunud Karl Laantee.  
Stockholm ; Buenos Aires ; Washington, 1954-1991.  
225 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud, lõigendid  
Sisaldab ka: "What Does This Mean: in observance of the 450th Anniversary of  
Martin Luther´s Small Catechism 1529-1979" ([USA], 1979); K. Laantee uurimus 
"The Problem of the Relation of the Divinity and the Humanity in Christ and its  
Attempted Solution at the Council of Chalcedon" (Lutheran Theological Seminary  
at Philadelphia, 1954); "Koguduse Teated" (Stockholm, 1960, 5-6; 1962, 1; 1965, 3).  
Eesti, inglise, hispaania keeles  
 
55. Catholics vs Protestants [I]: K. Laantee kirjavahetus V. Salo jt; ringkirjad,  
artiklid, rahvusvaheliste nõupidamiste materjalid jm katoliikluse ja  
protestantismi kohta / kogunud Karl Laantee.  
Rooma ; Stockholm, 1963-1977  
134 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas  
Sisaldab ka: V. Salo artikkel "Atheisten contra Kirchen in Estland nach 1957",  
K. Laantee "Vaheseinad madalamaks"; Vatikani Raadio eestikeelne saade (20. 10.  
1963); ringkiri "Aade" (1974, 1; 1975, 1; 1977, 1, kserokoopiad); ringkiri 
"Maarjamaa" (Rooma, 1976, 1, kserokoopia).  
Eesti, inglise, hispaania, saksa keeles  
 
56. Catholics vs Protestants [II]: Ajakirjad, artiklid ajakirjandusest ning  
pisitrükised katoliikluse ja protestantismi kohta / kogunud Karl Laantee.  
Rooma ; Genf, [195-?]-1992  
245 l. 
Trükitud materjalid  
Sisaldab ka: ringkiri "Maarjamaa" (Rooma, 1962-1975); LWF Information (Genf,  
1972, 23; 1973, 9, 11; 1974, 3, 12).  
Eesti, inglise, hispaania keeles  
 
57. Change: Priit Rebase raadiojutluse tekst Ameerika Hääles, artiklid  
ajakirjandusest jm indiviidi sisemiste muutuste kohta / kogunud Karl Laantee.  
Washington, 1965-1982  
8 l. 
Masinakirja kserokoopiad ja trükitud  
Raadiojutlus "Meie peame sisemiselt teiseks saama".  











58. Chile: Kirjavahetus, erinevad väljaanded, artiklid ajakirjandusest jm Tšiiliga  
seotud materjalid / kogunud Karl Laantee.  
Santiago ; Genf, 1969-[197-?]  
63 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, lõigendid  
Sisaldab ka: A. Alsopi kiri K. Laanteele (29. 02.1969); väljaanne "LFW  
Information" (Genf, 1973, 3; 1974, 13).  
Inglise, hispaania ja eesti keeles  
 
59. China: I. Külveti reisisaate tekst Ameerika Hääles, Hiina RV esinduse ÜRO-s jt  
pressiteated, artiklid jm materjalid Hiina kohta / kogunud Karl Laantee.  
Washington ; Stockholm, [195-?]-[199-?]  
178 l. : ill. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud  
I. Külveti reisisaade "Reisilt ümber Oriendi". Sisaldab ka: K. Laantee kiri  
(koopia) Hiina RV saadikule; Donald S. Zagoria artikkel "China´s quiet  
revolution".  
Eesti, inglise, hispaania keeles  
 
60. Christ: K. Laantee jutlused ja märkmed, katkendeid Piiblikursusest, F. Oinase ja 
U. Planki saadete tekstid Ameerika Hääles, artiklid ajakirjandusest jm  
materjalid Jeesus Kristuse kohta / kogunud Karl Laantee.  
Buenos Aires ; Washington, 1958-1988  
172 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud, lõigendid  
L. 59-100: H. J. Heldi ettekanne "Jesucrito hoy" (1965).  
Eesti, inglise ja hispaania keeles  
 
61. Christian, Christianity: Ettekanded, artiklid ajakirjandusest jm materjalid  
kristlaste ja kristluse teemal / kogunud Karl Laantee.  
Washington, 1955-1982  
48 l. 
Masinakirja kserokoopiad, trükitud  
Sisaldab ka: Uno Plank´i vestlussaade Ameerika Hääles; Krista Alliku ettekanne  
"Ristiusu omapärasused".  
Eesti ja inglise keeles  
 
62. Church [I]: K. Laantee jt vaimulike jutlused, märkmed; E. Kinderi jt ettekanded, 
artiklid ajakirjandusest jm kiriku teemal / kogunud Karl Laantee.  
Buenos Aires ; Landskrona ; [Helsingi], 1955-1976  
144 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, lõigendid 
Sisaldab ka: P. Schereri raadiojutlus "Now about the Church"; trükis "Church  
Membership Training for All Who Come".  







63. Church [II]: K. Laantee kogutud kiriklik-teoloogilised bülletäänid, ajakirjad jm 
väljaanded.  
Philadelphia ; Michigan ; Toronto, 1962-1993 
1 mapp  
Trükitud  
Sisaldab ka: Väljaanded "The Christian Ministry" (NY, mai, sept. 1972); "Parish  
Practice Notebook" (Philadelphia,1920, 20; 1989, 33; 1991, 35; 1993, 39).  
Inglise keeles  
 
64. Church - American: K. Laantee jt kirjutised, märkmed, Union Theological Seminary 
(New York) õppkava "Christianity and American Culture" (1962-1963), artiklid  
ajakirjandusest jm materjalid Ameerika kiriku kohta / kogunud Karl Laantee.  
USA ; Uppsala, 1954-1986  
196 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud  
Sisaldab ka: K. Laantee referaat "Mida on meil õppida Ameerika kirikute elust"  
(1974); F. Oinase "Teisitimõtlejad" (1986, koos kaaskirjaga K. Laanteele).  
Eesti ja inglise keeles  
 
65. Church - Body of Christ: K. Laantee jutlus jm materjalid Kristuse ihu teemal.  
USA, 1956-1962  
22 l. 
Kirjutatud käsitsi, trükitud  
Inglise keeles  
 
66. Church History I: Kirikuloo õppekavad, eksamiküsimused [Philadelphia Luterlikus  
Teoloogilises Seminaris], artiklid ajakirjandusest jm / kogunud Karl Laantee.  
New York ; Philadelphia, 1951-1952, 1972  
31 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas  
Lutheran Theological Seminary at Philadelphia  
Inglise keeles 
 
67. Church Music: Kirjavahetus, noodid, kontsertjumalateenistuste kavad, kutsed,  
teated, arved, artiklid ajakirjandusest, trükised jm / kogunud Karl Laantee.  
Isernhagen (Hannover) ; Lund ; Stockholm ; Helsinki, [195-?]-[198-?]  
177 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas  
Sisaldab ka: "Märkmeid vaimuliku muusika arenguloost" (masinakirjas); Laantee, K. 
"Ooperilaulja Aarne Viisimaa laulutegevusest vaimuliku muusika alal tema 75.  
sünnipäeva puhul" (masinakirjas); Aavik, J. "Kolm laulu meeskoorile" (Stockholm, 
1957); kirjad K. Laanteele korrespondentidelt: C. O. Märtson, H. Piirimets, V.  
Jürisoo, A. Viisimaa, L. Jaanivald, K. Ventser; K. Laantee kirjad adressaatidele:  
A. Viisimaa, L. Jaanivald, T. Tuulse, K. Ventser.  







68. Church Year: Luteri Kirikute Maailmaliidu Genfi nõupidamise (1972) materjalid,  
artiklid ajakirjandusest jm kirikuaasta kohta / kogunud Karl Laantee.  
Genf, 1960-1974 
31 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas  
Inglise, eesti, hispaania keeles  
 
69. Church Year - Advent: K. Laantee jt vaimulike jutlused, kirjutised, Ameerika  
Hääle saadete tekstid, koguduste teated, jumalateenistuste kavad, laululehed jm  
materjalid / kogunud Karl Laantee.  
Buenos Aires ; Washington ; Vancouver, 1955-1991  
244 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Sisaldab ka: väljaanded "Koguduse Teated" (Stockholm, 1966); "Selected Sermons"  
(New York: Seabury Press, 1973-1979); Priit Rebase, Uno Planki jt lühijutlused  
Ameerika Hääles.  
Eesti ja inglise keeles  
 
70. Church Year - Christmas [I]: K. Laantee jt vaimulike jõulujutlused, kirjutised,  
jumalateenistuste kavad, Ameerika Hääle saadete tekstid, pisitrükised jm  
materjalid / kogunud Karl Laantee.  
Buenos Aires ; Lund ; Washington, 1939-2006  
325 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud  
Sisaldab ka: Väljaanne "Selected Sermons" (New York: Seabury Press, 1973-1979);  
Priit Rebase, Uno Planki jt lühijutlused Ameerika Hääles; paavst Pius XII  
jõululäkitus (1956).  
Eesti ja inglise keeles  
 
71. Church Year - Christmas [II]: Jõulujumalateenistuste kavad, laululehed,  
ringkirjad, teated, artiklid ajakirjandusest jm / kogunud Karl Laantee.  
Buenos Aires ; Stockholm ; New York, 1951-1992  
298 l. 
Masinakirjas ja trükitud, lõigendid 
Sisaldab ka: Väljaanded "Koguduse Teated" (Stockholm, 1962, 8); „Lõunaristi All“ 
(Adelaide, 1985, 6; 1986, 6) 
Eesti, inglise keeles ja rootsi keeles 
 
72. Church Year - Vana -aasta: K. Laantee jt vaimulike vana-aasta jutlused,  
jumalateenistuste kavad, laululehed, artiklid ajakirjandusest jm / kogunud Karl  
Laantee.  
Buenos Aires ; Jönköping ; Washington ; Vancouver, 1960-1990 
64 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, lõigendid  
Sisaldab ka: E. Jaaksoni aastavahetuse kõne ja U. Planki lühijutlused Ameerika  
Hääles.  





73. Church Year - New Year: K. Laantee jt vaimulike uusaasta jutlused,  
jumalateenistuste kavad, teated, Ameerika Hääle saadete tekstid, artiklid  
ajakirjandusest jm / kogunud Karl Laantee.  
Buenos Aires ; Washington, 1954-1991.  
111 l. 
Masinakirjas, trükitud  
Sisaldab ka: E. Jaaksoni uusaastatervitus ja U. Planki lühijutlused Ameerika  
Hääles; väljaanded  „Hea Sõnum“ (Chicago, jaan. 1956); "Selected Sermons" (New 
York: Seabury Press, 1975-1978); "Koguduse Teated" (Los Angeles, 1987,1).  
Eesti ja inglise keeles  
 
74. Church Year - Epiphany; I-II Sunday after Epiphany: K. Laantee jt vaimulike  
kolmekuningapäeva ning sellele järgnenud I ja II pühapäeva jutlused, Ameerika  
Hääle saadete tekstid, trükised ja artiklid ajakirjandusest / kogunud Karl Laantee.  
Stockholm ; New York ; Vancouver, 1965-1992 
154 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud, lõigendid  
Sisaldab ka: Uno Planki lühijutlus Ameerika Hääles; "Selected Sermons" (New York:  
Seabury Press, 1973-1980).  
Eesti ja inglise keeles  
 
75. Church Year - III-VI Sunday after Epiphany: K. Laantee jt vaimulike  
kolmekuningapäevale järgnenud III-VI pühapäeva jutlused, jumalateenistuste kavad, 
artiklid ajakirjandusest ning pisitrükised / kogunud Karl Laantee.  
Buenos Aires ; Lund ; Vancouver, 1960-1992  
130 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud  
Sisaldab ka: "Selected Sermons" (New York: Seabury Press, 1974-1980).  
Eesti ja inglise keeles  
 
76. Church Year - Sexagesima Sunday; Quinquagesima Sunday: K. Laantee II ja I  
paastueelse pühapäeva jutlused, pisitrükised, artiklid ajakirjandusest / kogunud 
Karl Laantee.  
Helsingborg ; São Paulo ; Vancouver, 1958-1990  
31 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud.  
Sisaldab ka: trükised "EELK kogudus São Paulos" (1973); "Selected Sermons" (New  
York: Seabury Press, 1974-1980).  
Eesti ja inglise keeles  
 
77. Church Year - Ash Wednesday: K. Laantee tuhkapäeva jutlused, Ameerika Hääle  
saate tekst, artiklid ajakirjandusest jm / kogunud Karl Laantee.  
Buenos Aires ; Vancouver ; Washington ; Jönköping, 1959-1991  
59 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad  






78. Church Year - Palvepäev: EELK peapiiskopi K. Veemi jt piiskoppide karjasekirjad  
palvepäevaks : pisitrükised ja lõigendid ajakirjandusest / kogunud Karl Laantee. 
Stockholm ; Toronto, 1958-1991  
36 l. : ill. 
Trükitud, lõigendid  
L. 26: EELK peapiiskopi Konrad Veemi trükipilt.  
Eesti keeles  
 
79. Church Year - Lent: Ameerika Hääle saadete tekstid, ringkirjad, pisitrükised,  
artiklid ajakirjandusest jm paastu teemal / kogunud Karl Laantee.  
Lund ; Washington, 1958-1982  
102 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas  
Sisaldab ka: P. Rebase ja U. Planki lühijutlused; K. Laantee ja F. Oinase  
kirjutised; "A Lectionary and Collection of Meditations" (Union Theological  
Seminary, 1963. Masinakirjas.) 
Eesti ja inglise keeles  
 
80. Church Year - 1.-5. Sunday in Lent: K. Laantee jt vaimulike kannatusaja jutlused 
jm kogutud materjalid / kogunud Karl Laantee.  
Bland (USA) ; Buenos Aires ; Vancouver, 1955-1992  
223 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud  
Sisaldab ka: "Selected Sermons" (New York: Seabury Press, 1974-1980).  
Eesti ja inglise keeles  
 
81. Church Year - Holy Week: K. Laantee jt vaimulike kannatusnädala jutlused,  
ringkirjad, jumalateenistuste kavad, laululehed, Ameerika Hääle saadete tekstid, 
artiklid ajakirjandusest jm / kogunud Karl Laantee.  
Buenos Aires ; Washinton ; Vancouver, 1954-1993  
270 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud, lõigendid  
Sisaldab ka: Väljaanne "Usu Sõna" (Chicago, 1954, 4); "Selected Sermons" (New  
York: Seabury Press, 1974-1980); l. 135: V. Saarseni postkaart K. Laanteele (29. 
apr.1969); l. 191-194: K. Laantee mälestuskõne tekst Ameerika Hääles Jüri Kuke  
5. surma-aastapäeval (märts 1986); U. Planki, P. Rebase, K. Laantee  
lühijutlused Ameerika Hääles.  
Eesti ja inglise keeles.  
 
82. Church Year - Easter: K. Laantee jt vaimulike ülestõusmispühade jutlused,  
koguduste teated, jumalateenistuste kavad, Ameerika Hääle saadete tekstid;  
artiklid ajakirjandusest jm / kogunud Karl Laantee.  
Philadelphia ; Buenos Aires ; Washington, 1952-1987  
197 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud, lõigendid  
Sisaldab ka: Väljaanded "Noorte Sõna" (New York, 1964, 3); "Koguduse Teated"  
(Los Angeles, 1987, 2); "Selected Sermons" (New York: Seabury Press, märts- 
aprill 1974-1980); U. Planki lühijutlused Ameerika Hääles.  
Eesti ja inglise keeles  
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83. Church Year - 1.-6. Sunday after Easter: K. Laantee jt vaimulike Kristuse  
ülestõusmise pühale järgnenud pühapäevade jutlused, jumalateenistuste kavad,  
laululehed, pisitrükised / kogunud Karl Laantee.  
USA ; Buenos Aires ; Tartu, 1955-1993  
198 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud  
Sisaldab ka: TÜ usuteaduskonna üliõpilase Taavi Laanepere (lektor K. Laantee)  
jutlus "Kahtluselt veendumusele" (1993); "Selected Sermons" (New York: Seabury  
Press, apr.-mai, 1974-1980).  
Eesti ja inglise keeles  
 
84. Church Year - Ascension Day: K. Laantee jt vaimulike taevaminemispüha jutlused,  
jumalateenistuste kavad, teated jm / kogunud Karl Laantee.  
Lund ; Buenos Aires ; Vancouver, 1960-1995  
47 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas  
Sisaldab ka: "Selected Sermons" (New York: Seabury Press, 26. mai 1974).  
Eesti ja inglise keeles  
 
85. Church Year - Whitsunday: K. Laantee jt vaimulike nelipüha jutlused, koguduste  
teated, jumalateenistuste kavad, Ameerika Hääle saate tekst, artiklid  
ajakirjandusest jm / kogunud Karl Laantee.  
Buenos Aires ; Vancouver ; Tartu, 1958-2001.  
152 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, arvutiväljatrükk, lõigendid  
Sisaldab ka: TÜ usuteaduskonna üliõpilase Maarja Soku temaatiline jutlus 2.  
nelipühal (juhendaja prof. T. Lehtsaar); Priit Rebase lühijutlus Ameerika  
Hääles; "Koguduse Teated" (Los Angeles, 1988, nr. 3); "Selected Sermons" (New  
York: Seabury Press, mai-juuni,1974-1980).  
Eesti ja inglise keeles  
 
86. Church Year - Trinity Sunday: K. Laantee jt vaimulike kolmainupüha jutlused,  
koguduste teated, jumalateenistuste kavad, Ameerika Hääle saate tekst jm /  
kogunud Karl Laantee.  
[USA] ; Buenos Aires ; Vancouver, 1955-1990 
102 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, lõigendid. - Originaalid ja koopiad.  
Sisaldab ka: U. Planki lühijutlus Ameerika Hääles; "Selected Sermons" (New York: 
Seabury Press, juuni,1974-1979).  












87. Church Year - 1.-9. Sunday after Trinity: K. Laantee jt vaimulike I-IX  
kolmainupühajärgse pühapäeva jutlused, koguduste teated, jumalateenistuste kavad, 
pisitrükised jm / kogunud Karl Laantee.  
Bland (USA) ; Buenos Aires ; Vancouver, 1955-1992  
269 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Sisaldab ka: "Selected Sermons" (New York: Seabury Press, juuni-august,1974-1979).  
Eesti ja inglise keeles  
 
88. Church Year - 10.-15. Sunday after Trinity: K. Laantee jt vaimulike X-XV  
kolmainupühajärgse pühapäeva jutlused, märkmed, koguduste teated,  
jumalateenistuste kavad, pisitrükised jm / kogunud Karl Laantee.  
Buenos Aires ; Lund ; Vancouver, 1955-1992  
273 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Sisaldab ka: "Selected Sermons" (New York: Seabury Press, juuli-sept.1974-1979). 
Eesti, inglise ja rootsi keeles  
 
89. Church Year - 16. Sunday - Last Sunday after Trinity: K. Laantee jt vaimulike  
XVI - viimase kolmainupühajärgse pühapäeva jutlused, koguduste teated,  
jumalateenistuste kavad, Ameerika Hääle saadete tekstid, pisitrükised jm /  
kogunud Karl Laantee.  
Bland (USA) ; Buenos Aires ; Washington ; Vancouver, 1954-1991.  
282 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud  
Sisaldab ka: U. Planki lühijutlused Ameerika Hääles; väljaanne "Eesti Kirik 1961, 
7/8"; "Selected Sermons" (New York: Seabury Press, sept.-nov. 1973-1979).  
Eesti ja inglise  keeles  
 
90. CIA [Central Intelligence Agency]: Ameerika Hääle saadete tekstid, artiklid  
ajakirjandusest jm USA Luure Keskagentuuri kohta / kogunud Karl Laantee.  
Washington, 1962-1986  
131 l. 
Kserokoopiad masinakirjalisest tekstist, trükitud  
Sisaldab ka intervjuud CIA endise abidirektori, admiral Bobby Inmanniga.  
Eesti, inglise ja rootsi keeles  
 
91. Coincidence: Felix Oinase vestlussaate ("Juhus") tekst Ameerika Hääles.  
Washington, 9. juuni 1981  
5 l. 
Masinakirja kserokoopia  
Eesti keeles  
 
92. Columbus Day: Ameerika Hääle saate tekst Ameerika avastamisest ja artikkel  
ajakirjandusest samal teemal / kogunud Karl Laantee.  
Washington, 8. okt. 1981 
9 l. 
Masinakirja kserokoopia, ajalehelõigend  
Eesti ja inglise keeles  
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93. Communion: K. Laantee jutlused armulauaga jumalateenistustel, infomaterjalid,  
artiklid ajakirjandusest / kogunud Karl Laantee.  
Bland (USA) ; Buenos Aires, 1955-1987  
83 l. : ill. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, lõigendid  
Inglise ja eesti keeles  
 
94. Communism, Anticommunism: J. Simonsoni ettekanne Eesti Organisatsioonide  
kongressil New Yorgis 1970. a., pöördumised, infomaterjalid, artiklid  
ajakirjandusest jm kommunismi ja antikommunismi teemal / kogunud Karl Laantee.  
Berlin ; New York ; Stockholm, 1956-1993  
54 l. 
Masinakirjas, trükitud, lõigendid  
Sisaldab ka: Komitee "Kodumaale tagasipöördumise eest" kirjad.  
Eesti, inglise ja rootsi keeles  
 
95. Communism vs Religion: K. Laantee uurimus, A. Lembergi ja E. Wilkensi ettekanded, 
trükised, artiklid ajakirjandusest kommunismi ja religiooni vastandumise teemal / 
kogunud Karl Laantee.  
USA ; Hannover ; Stockholm, 1952-1972  
1 mapp  
Masinakirjas, trükitud, lõigendid  
K. Laantee uurimus "Quest of Communism in the New Testament". Sisaldab ka:  
trükised "Religious Persecution in the Baltic Countries" (New York, 1952), "The  
red and the black: the church in the communist state" (New York, 1953).  
Inglise, eesti ja hispaania keeles  
 
96. Concilio Argentino: Luterliku Maailmaliidu Argentina Rahvusliku Komitee  
[Concilio Argentino de la Federacion Luterana Mundial] materjalid: ringkirjad,  
kirjavahetus, kutsed, konverentside materjalid, liikmete nimekirjad jm / kogunud 
Karl Laantee.  
Buenos Aires, 1958-1962 
96 l. 
Masinakirjas 
Sisaldab ka EELK Buenos Airese Reformatsiooni Koguduse materjale.  
















97. Conference on Security and Cooperation in Europe: Kirjavahetus, memorandumid,  
konverentsi lõppakt (Helsingi,1975), artiklid ajakirjandusest, trükised jm  
materjalid Euroopa julgeoleku- ja koostöökonverentsi kohta / kogunud Karl Laantee.  
Washington ; Stockholm ; Helsingi, 1974-1982  
333 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud, lõigendid. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: ajakirjad "BATUN" (New York, 1975, 305); "Eesti Komitee, Eesti 
Rahvusfondi, Eesti Abi Keskuse, E.A.Suvikodude Sõnumid" (Stockholm, 1975, 4); 
"LWF Information" (Genf, 1974, 6); "Memorandum vorgelegt der Konferenz für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa" (S. l., 19--?), Memorandum regarding the 
European security and cooperation conference and the Baltic states" (Stockholm, 
1972); A. Mägi "Conference at Helsinki and its Aftermath" (1977).  
Inglise, eesti, saksa, rootsi jt keeltes  
 
98. Confessions: K. Laantee konspekt jm õppematerjalid konfessioonide kohta õpingute 
ajast Philadelphia Luterlikus Teoloogilises Seminaris ning hiljem kogutud materjalid 
sel teemal.  
Philadelphia, 1954-1970  
68 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas  
Lutheran Theological Seminary at Philadelphia  
Inglise ja hispaania keeles  
 
99. Confirmation - Pre-confirmation: [Philadelphia?] Püha Jakobi Luterliku Kiriku  
(St Jakobus Lutheran Church) leerikursusest osavõtjate nimekiri, K. Laantee  
koostatud tunnikavad jm õppe- ja kogutud materjalid konfirmatsiooni kohta.  
USA, 1953-1976  
65 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud  
K. Laantee õppis a-tel 1951-1955 Philadelphia Luterlikus Teoloogilises Seminaris.  
Inglise keeles  
 
100. Conscience: K. Laantee jutlused südametunnistuse teemal.  
Buenos Aires ; Lund, 1954-1979  
14 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas  
Eesti ja inglise keeles  
 
101. Constitutions: Erinevate kiriku- jt organisatsioonide põhikirjad ja kodukorrad / 
kogunud Karl Laantee.  
New York ; Buenos Aires, 1943-[197-?] 
1 mapp  
Masinakirjas, trükised  
Sisaldab ka: Ülemaailmse Eesti Ühingu põhikiri; New Yorgi Eesti Haridusseltsi  
põhikiri ja kodukord; Luterliku Maailmaliidu põhikiri jm.  






102. Cooperative Training Center [The International Cooperative Training Center  
University of Wisconsin]: K. Laantee konspekteeritud loengud Wisconsini  
ülikoolis (Madison, USA; juuni-juuli 1966) põllumajanduslike ühisuste kohta,  
õppekava jm kogutud materjalid.  
Madison, 1965-1969 
67 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas  
Inglise keeles  
 
103. Correspondence 1956-1978: K. Laantee kirjavahetus :  kirjad, kaardid, teated jm. 
Stockholm ; New York ; Lima ; Buenos Aires ; Toronto, 1956-1978  
122 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas. - Originaalid ja koopiad.  
Kirjade autorid: J. Baugas, A. Kõpp (fotodega), M. Marits, R. Olljum, A. Toom,  
M. Viise (fotoga), E. N. Foyta, H. D. Hammer, A. Kurrik, K. Laantee, K. Laretei, 
V. Palm (kiri koos lisadega), J. Pedak, A. Tooming, A. Vomm, Eesti Teadusliku Seltsi  
Rootsis Lõuna-Rootsi osakond; Union Theological Seminary (New York) jt. Fotol  
l. 47 K. Laantee koos sõpradega, l. 119-120 ETSR-i Lõuna-Rootsi osakonna EV  
Tartu ülikooli aastapäeva aktuse kava.  
Eesti, inglise ja hispaania keeles  
 
104. Correspondence 1980-1984: K. Laanteele ja raadiojaama Ameerika Hääl eesti  
toimetusele saadetud kirjad, kutsed, kaastööd.  
Toronto ; Buxton (Austraalia) ; Stockholm ; München, 1980-1984  
120 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad  
K. Laantee oli 1979-1988 Ameerika Hääle eesti osakonna juhataja  
Sisaldab ka: Ülemaailmsete Eesti Päevade 1984 ringkiri jm infomaterjalid; kirjad 
autoritelt: E. E. Aavik, M. Kari, J. Lina, A. Mägi, F. Oinas, T. Parming, W. H.  
Pent, V. Piirisild, P. Rebane, H. Salasoo, S. Soldatov, Heinrich H. Tann, G. Tohver, 
V. Uibopuu, Eesti Rahvusfond, Eesti Rahvusnõukogu, Washingtoni Eesti Selts, 
Joint Baltic American National Committee jt; E. Aaviku kirja koopia A. Hormile 
(20. 03. 1984).  
Eesti ja inglise keeles  
 
105. Correspondence 1985-1986: K. Laanteele ja raadiojaama Ameerika Hääl eesti  
toimetusele saadetud kirjad, teated, kaastööd.  
New York ; Washington ; Toronto, 1985-1986  
99 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
K. Laantee oli 1979-1988 Ameerika Hääle eesti osakonna juhataja  
Kirjade autorid: E. Aavik, E. Aruja, E. Järvesoo, R. Kalamäe, J. Kokla, R. Neggo, 
F. Oinas, A. Pallop, C. L. Peipman, V. Uibopuu, H. Valdsaar, Eesti Vangistatud 
Vabadusvõitlejate Abistamiskeskus (M. Nikluse jt poliitvangidega seotud  
materjalid), Joint Baltic American National Committee, Lennuväepoiste Klubi  
Torontos, Union Theological Seminary, Washingtoni Eesti Selts jt.  





106. Correspondence 1989: K. Laantee kirjavahetus : kirjad, kaardid, kutsed jm.  
Washington ; Göteborg ; Buxton, 1989  
225 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad  
Sisaldab ka: K. Laantee Heritage Foundation´i liikmetunnistus; kirjad  
autoritelt: E. Aavik, J. Aidla, B. Dole, J. Helms, H. Kask, H. Laantee (K. Laantee ema; 
fotoga), H. M. Lippand, C. ja G. Lutter (koos fotoga), I. Mettler, H. Piir, P. Rebane, 
V. J. Riismandel, H. Riispere, J. A. Secord, E. Särg, The Lutheran Theological 
Seminary at Philadelphia, Wagner College, The Ronald Reagan Presidential 
Foundation, Republican Presidential Task Force, korp! Rotalia Vancouveri koondis jt; 
K. Laantee kirjad emale (H. Laanteele), J. Aidlale, L. Aringule, H. Kasele, J. Koklale, 
T. L. Laanteele, H. M. Lippandile, C. ja G. Lutterile, I. Mettlerile, H. Piirile, 
H. Raudsepale, P. Rebasele, E. Riismandelile, E. Särg´ile, A. Tinitsile (pseud. Arvi 
Kork), M. Viisele jt.  
Eesti ja inglise keeles  
 
107. Correspondence 1990: K. Laantee kirjavahetus : kirjad, kaardid, kutsed, teated jm. 
Toronto ; New York ; Göteborg, 1990  
194 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad  
Kirjad autoritelt: J. Aidla, K. E. Inkapööl, K. Jõgi, G. Kalmet, R. Kreem, V.  
Kõressaar, E. Laantee, H. Mõtsnik, M. Niklus, H. Oja, P. Oja, R. Oja, A. Paldrok, 
E. Särg, H. Tamme, A. Tomband (fotoga), Eesti Abistamiskomitee, EELK Los  
Angelese Kogudus, EELK San Francisco Kogudus, Eesti Kunstnike Koondis 
Torontos, St.Timothy Lutheran Church, Wagner College, Washingtoni Eesti Selts, 
United States Department of State jt; K. Laantee kiri USA presidendile (G. Bushile), 
M. Karile, H. Mõtsnikule, V. ja E. Riismandelile jt. Sisaldab ka: väljaanded  
"Koguduse Teated" (Los Angeles, 1990, 4) ; "Koguduse Teated" (San Francisco,  
1990, 5); andmeid Rudolf Troosti kohta; materjale Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu  
kohta.  
Eesti ja inglise keeles  
 
108. Correspondence 1991 [I]: K. Laantee kirjavahetus : kirjad, kaardid, kutsed,  
teated jm.  
New York ; Vancouver ; Adelaide ; Stockholm ; Tartu, jaan.-juuni 1991  
138 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Kirjad autoritelt: H. Eelma, R. Hämar, G. Kalmet (koos J. Sibeliuse  
fotopostkaardi jm), S. ja M.-A. Karupää, L. Karupää (fotodega), E. Laantee, H.  
Leesment, R. Neggo, I. Mettler, K. Raudsepp, E. Sigler, R. Ubakivi (koos  
lisadega), A. Vari, Eesti Abi, Eesti Abistamiskomitee, Eesti Kristlik Ministri,  
Eesti Ühendatud Baptisti Kogudus, Lennuväepoiste Klubi, The Lutheran Theological 
Seminary (Philadelphia), Union Theological Seminary (New York), Washingtoni  
Eesti Selts jt; K. Laantee kirjad: G. H. Bushile, G. Kalmetile, S. ja M.-A.  
Karupääle, H. Leesmentile, H. Nurmbergile, A. Varile jt. Sisaldab ka: väljaanded 
"Lõunaristi All" (Adelaide, 1991); "Koguduse Teated" (San Francisco, 1991, 2);  
"Baltic Bulletin" (Los Angeles, 1991, 1).  




109. Correspondence 1991 [II]: K. Laantee kirjavahetus : kirjad, kaardid, kutsed, teated jm.  
New York ; Washington ; Tallinn ; Adelaide ; Stockholm, juuli-dets. 1991  
180 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas. - Originaalid ja koopiad 
Kirjad autoritelt: W. D. Ernst, A. Kitching (fotoga), E. Laantee, P. Lunin, I.  
Mettler, V. Puss (fotoga), E. Rehtlane, K. Raid, V. Riismandel (fotoga), E.  
Sigler, E. Soovere, F. Tamm, B. Vomm, Eesti Kristlik Ministri, Eesti  
Abistamiskomitee, Washingtoni Eesti Selts, The Baltic Information Group, N. Simm 
(Edmontoni Eesti Selts), Korp! Rotalia Vancouveri koondis, The Lutheran  
Theological Seminary (Philadelphia), Eesti Ühendatud Baptisti Kogudus jt; K.  
Laantee kirjad: V. Edermale, E. Talvarile, V. ja E. Riismandelile, E. Sooverele, 
E. D. Siglerile jt. Sisaldab ka: väljaanded "Aja Kaja" (Edmonton, 1991, 6);  
"Lõunaristi All" (Adelaide, 1991, 6-7); " Koguduse Teated" (Los Angeles, 1991, 7). 
Eesti ja inglise keeles  
 
110. Correspondence 1992: K. Laantee kirjavahetus : kirjad, kaardid, kutsed, teated jm.  
Washington ; Vancouver ; Buenos Aires ; Tallinn, 1992 
201 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Kirjad autoritelt: A. Bender, E. Heinsoo, B. Kangro, L. Karupää, R. Kreem, E.  
Laantee, E. ja I. Leetaru, R. Neggo, A. Paldrok, O. Pütsep, K. Raid, E. Rehtlane, 
V. Riismandel, V. Salo, E. D. Sigler, Eesti Abi, EELK Vancouveri Peetri  
Kogudus, Eesti Kristlik Ministri, E.V. Konsulaat Kanadas, The Baltic Special  
Conference - ELCIC, The Lutheran Theological Seminary (Philadelphia) jt; K.  
Laantee kirjad: A. Benderile,  R. Kreemile, K. Livingstone´le, V. Riismandelile, 
E. D. Siglerile, EELK Vancouveri Peetri Kogudusele jt. Sisaldab ka: väljaanded 
"Lõunaristi All" (Adelaide, 1992, 4); "Baltic Bulletin" (Los Angeles, 1992, 1);  
K. Laantee advendikiri.  
Eesti ja inglise keeles  
 
111. Correspondence 1993: K. Laantee kirjavahetus : kirjad, kaardid, kutsed, teated jm.  
Vancouver ; Tartu ; Adelaide, 1993 
185 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad  
Kirjad autoritelt: A. Aavik, A. Bender (lisadega), E. Ederma, W. Horn, Kalmet,  
G., R. Kasendi, A. Kureniit, T. L. Laantee, H. Leesment, E. Leetaru, A. Lusmägi, 
R. Neggo, L. Noormets (elulugu), S. Okas Ainso, O. Reinike, R. Taagepera, S.  
Tammet- Romanov, Eesti Kristlik Ministri, Hugo Treffneri Gümnaasium jt; K.  
Laantee kirjad J. Aarikule, A. Aavikule, H. Ainsole, E. Edermale, T. Kelamile,  
T. Klaarile, E. Krullile (koos E. Krulli saadetud stipendiumitaotlusega), F.  
Laansoole, E. Laanteele, T. L. Laanteele, M. Laarile, S. Okas-Ainsole, F.  
Laansoole, M. Maritsale (koos lisadega), S. ja T. Paidele (koos lisaga),  L.  
Parekile,  H. Raudsepale (koos lisaga), J. Roosaarele, A. Roostile, V. Tiidole,  
J. Tähele, EELK Vancouveri Peetri Kogudusele, Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu  
Herman Lahesalu nimelise stipendiumifondi juhatusele jt; J. Aariku kiri 
L. Noormetsale.  





112. Correspondence 1994: K. Laantee kirjavahetus : kirjad, kaardid, kutsed, teated jm.  
Tartu ; New York ; Los Angeles, 1994  
207 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad  
Kirjad autoritelt: A. Aavik, E. Ederma, A. Eenpalu, J. Freyberg, B. Jaanus  
(abikaasa H. Jaanuse surmateade, andmeid H. Jaanuse kohta), A. Jakobson, U. Kink, 
R. Kiviranna, E. Laane, H. Leesment, M. Niklus (koos lisadega), V. R. Peebo, A.  
Raudsepp, N. B. Sachris, A. Sikk, S. Söderlund, E. Tarto, M. G. Viise, British  
Columbia Synod, Lennuväepoiste Klubi, Soome Sõjaveteranide Eesti Ühendus, The  
Lutheran Theological Seminary (Philadelphia), Vancouveri Eesti Selts jt; K. Laantee 
kirjad A. Einselnile, B. Jaanusele, A. Jakobsonile, T. Kelamile, U. Kink´ile, 
R. Kivirannale, I. Külvetile, E. Laanele, M. Niklusele, A. Rehtlasele, V. R. Peebole, 
A. Sikule, K. Siilivasele, J. ja P. Stepanovile, S. Söderlundile, E. Tartole, M. G. 
Viisele, "Eesti Kirik" toimetusele, "Eesti Päevalehe" toimetusele (koos enda artikliga), 
Eesti Üliõpilaste Toetusfondile USA-s, korp! Rotaliale, TÜ Ametiühingule, 
Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu Herman Lahesalu nimelise stipendiumifondi 
juhatusele jt. Sisaldab ka: T. Põllu kiri S. Salmistele, väljaanne "Koguduse Teated" 
(Los Angeles, 1994, 3).  
Eesti ja inglise keeles  
 
113. Correspondence 1995: K. Laantee kirjavahetus : kirjad, kaardid, kutsed, teated jm 
Tartu ; Rio de Janeiro ; Baltimore, 1995 
164 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad  
Kirjad autoritelt: A. Eenpalu (fotoga), V. Ehasalu, A. Einseln, U. Klaas, V.  
Kõressaar, E. Laane, E. Laantee, M. Niklus, O. ja J. Olljum, A. Roost, H. Sarapik, 
S. Tammet-Romanov, M. G. Viise, V. Vääri (koos lisadega), Eesti Vabadusvõitlejate 
Liit, EELK Vancouveri Peetri kogudus, Korp! Rotalia Vancouveri Koondis, Tartu 
Linnakohus, Tartu Linnavalitsus, The Lutheran Theological Seminary (Philadelphia) 
jt; K. Laantee kirjad V. Ehasalule, A. Einselnile, K. M. Gorshkowile, K. Jõgile, A. 
Kaalepile, S. Karupääle, V. Kõressaarele, E. Laanteele, T. L. Laanteele, M. Maritsale, 
A. Roostile, H. Sarapikule, S. Tammet-Romanovile, L. Utnole, V. Raiendile, Eesti 
Rahvusliku Erakonna volikogule, [Eesti] Vabariigi Valimiskomisjonile, Rotalia 
Fondile, Tartu Linnakohtule, Tartu Linnavalitsusele jt. Sisaldab ka: materjalid Eduard 
Uduste Mälestusfondi kohta; [Eesti] kaitseväe juhataja tänukiri (kserokoopia) K. 
Laanteele, O. Olljumi kirjad E. Laanteele, S. Söderlundi kiri K. Kasemaale 
Eesti ja inglise keeles  
 
114. Correspondence 1996: K. Laantee kirjavahetus : kirjad, kaardid, kutsed, teated jm 
Tartu ; Seattle ; Vancouver, 1996  
282 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad  
Kirjad autoritelt: M. A. Cook, K. M. Gorshkow, R. Hämar, P. Järvelaid, M. Kask  
(koos elulooga), H. Leesment, E. Mihkelson, J. Pedak, R. Pedasto, Õ. Praggi  
(Jaan Praggi Koja asutamisest), V. Puskar, A. Rehtlane, E. Sigler, E. ja P.  
Tarto, H. Tiido, P. Tulviste, E. Uluots, Eesti Vabadusvõitlejate Liit, TÜ Ajaloo 
muuseum, korp! Rotalia, Vancouveri Eesti Selts jt; K. Laantee kirjad EV  
haridusministrile J. Aaviksoole, K. M. Gorshkowile, J.-J. Jensenile  
(soovituskiri TÜ õppejõule R. Toomlale grandi taotlemiseks), P. Järvelaid´ile,  
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E. Laanteele, T. L. Laanteele, H. Leesmentile, E. Lippmaale, E. Mihkelsonile, J. 
Pedakule, R. Pedastole, V. Puskarile, V. Raiendile, H. Rebasele, A. Rehtlasele,  
A. Suurkasele, E. Uluotsale, EV Välisministeeriumile, kaitsepolitsei direktorile 
J. Pihlile, ÕES-i esimehele T. Rosenbergile, L. Utnole, Vancouveri Eesti  
Seltsile jt. Sisaldab ka: K. Laantee artiklid ajalehtedele, K. M. Gorshkowi kiri 
O. Millertile, T. Madissoni kirjad M. Niklusele ja A. Einselnile, Eesti Riigikogu 
liikmete kaastundeavaldus Alla Dudajevale ja Tšetšeeni Vabariigi Itškeeria valitsusele, 
H. Põdersoo "Sulev Mihkelson. In Memoriam"; andmed Riigikogu väliskomisjon 
esimehe E. Tamme kohta ja tema ettekanne Eesti välispoliitikast; materjale Eduard 
Uduste Mälestusfondi kohta; E. Mäepalu elulugu.  
Eesti ja inglise keeles 
 
115. Correspondence 1997 [I]: K. Laantee kirjavahetus : kirjad, kaardid, kutsed,  
teated, pöördumised jm.  
Tartu ; Vancouver ; Tübingen ; Toronto, jaan.-mai 1997 
188 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Kirjad autoritelt:  M. Blossfeldt, E. Brinkschmidt, V. Ehasalu, A. Eenpalu  
(fotoga), K. M. Gorshkow, R. Hämar, P. Järvelaid (koos lisadega), E. Laantee, E. 
Mihkelson, M. Niklus, V. Tamme, L. Utno, R. Vasara, korp! Rotalia,  
Lennuväepoiste Klubi, Vabariiklaste ja Konservatiivide Rahvaerakond, [Eesti]  
Välisministeerium, Varsinaissuomalainen Osakunta jt; K. Laantee kirjad K.  
Gorshkowile, V. Ehasalule, J. Eilaule, K. Jõgile, E. Laanteele, E. Tartole, L.  
Utnole, E. Mihkelsonile, T. Paidele, TÜ rektorile P. Tulvistele, V. Raiendile  
jt. Sisaldab ka: V. Ehasalu kiri K. Kasemaale, E. Tarto kõne tekst Tartu  
rahulepingu 77. aastapäevale pühendatud konverentsil, materjale Jüri Kuke kohta; 
K. Laantee jt pöördumine EV Presidendi, Valitsuse, Riigikogu ja Tallinna  
linnapea poole Eesti Vabaduse Monumendi püstitamise küsimuses; H. Löwe loengu  
"Luthers Verständnis von Tod und Sterben" eestikeelne tõlge; väljaanne "Lutheran 
World Information" (Genf, 1997, 8).  
Eesti ja inglise keeles 
 
116. Correspondence 1997 [II]: K. Laantee kirjavahetus : kirjad, kaardid, kutsed,  
teated, artiklid jm.  
Tartu ; Stockholm ; Seattle, juuni-dets. 1997  
235 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad  
Kirjad autoritelt: A. Einseln, V. Ederma (fotoga; fotol V. Ederma koos L. Meriga), 
A. Eenpalu, J. Eilau, V. Ehasalu, U. Gelis, K. Gorshkow, R. Hämar, L. A.Jõemägi, 
P. Järvelaid (lisadega), T. Kulmar, V. Kõressaar, A. Leithammel, E. Mihkelson, O. 
Mägis, H. Noor, A. Rehtlane, K. Saarsen, EÜS Põhjala, korp! Rotalia, Ülemaailmne 
Eesti Kesknõukogu, klubi "Wiking-Narva" jt; K. Laantee kirjad V. Edermale, A. 
Eenpalule, K. Gorshkowile, M. Karile, E. Laanteele, E. Mihkelsonile, O. Mägisele, T. 
Põllule, V. Raiendile, R. Stammile, T. Toomesele, J. Treile (EV Välisministeerium) jt. 
Sisaldab ka: K. Laantee artiklid erinevate päevalehtede arvamustoimetustele, E. 
Uluotsa kiri P. Järvelaidile, V. Raiendi kirjutis Oru lossi kohta; K. Laantee jt 
pöördumine EV presidendi L. Meri poole palvega T. Madissoni vabastamiseks; P. 
Tulviste kiri T. Paidele.  
Eesti ja inglise keeles  
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117. Correspondence 1998: K. Laantee kirjavahetus : kirjad, kaardid, kutsed, teated,  
 artiklid jm.  
Tartu ; Seattle ; Vancouver, 1998  
142 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad  
Kirjad autoritelt: A. Eenpalu, K. M. Gorshkow, V. Karuks, E. Laantee, T. Põld,  
E. ja V. Riismandel, Eesti Endiste Metsavendade Liit, Tartu Vabadusvõitlejate 
Ühendus, Tartu Ülikooli usuteaduskond,  Varsinaissuomalainen osakunta, Võro 
Instituut jt; K. Laantee kirjad L. Allasele (koos kirjutisega L. Allasest), A. Einselnile, 
U. Gelisele, M. Karile, V. Karuksile, T. Kulmarile, V. Kõressaarele,B. Laanele, E. 
Laanteele, T. L. Laanteele, E. Mihkelsonile, T. Paidele, J. Treile (EV 
Välisministeerium), V. Raiendile jt. Sisaldab ka materjale korp! Rotalia (L. Jänese, T. 
Toomese jt kirjad) ning Rotalia Fondi kohta; Rotalia Fondi tänukiri K. Laanteele ja 
stipendiumikomitee liikmetele.  
Eesti ja inglise keeles  
 
118. Correspondence 1999: K. Laantee kirjavahetus : kirjad, kaardid, kutsed, teated,  
artiklid jm.  
Frankfurt am Main ; Tartu ; Vancouver, 1999  
109 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad  
Kirjad autoritelt: J. Aarik, I. Adila, V. Ehasalu, K. M. Gorshkow (Rotalia Fondi 
esimees), P. Järvelaid, V. Kõressaar, E. Laantee, R. W. Mikk, T. Põld (koos EELK 
Saksamaa praostkonna tegevusaruandega 1998-1999), A. Rehtlane, A. Roos, T. N. 
Tuling, V. Raiend, Eesti Idapataljonide Võitlejate Klubi, korp! Rotalia jt; K. Laantee 
kirjad J. Aarikule, K. Gorshkowile, P. Järvelaid´ile, E. Laanteele, J. Pillaule, V. 
Raiendile (Ed. Uduste Mälestusfondi hooldaja), B. Tesnovile, T. N. Tulingule jt. 
Sisaldab ka: K. Laantee arvamusartiklid Eesti päevalehtedele jm, E. Rehtlase kiri 
Kanada välisministrile L. Axworthyle, J. Aariku artikkel "Eesti Kirikule", M. Nikluse 
kiri E.-J. Truuväljale jm materjalid, väljaanne "Lõunaristi All" (Adelaide, 1999, 3, 5); 
V. Raiendi läkitus Jõhvi Gümnaasiumi 80. aastapäevaks.  
 Eesti ja inglise keeles  
 
119. Correspondence 2000-2001: K. Laantee kirjavahetus : kirjad, kaardid, kutsed,  
teated, artiklid jm.  
Tartu ; Seattle ; Vancouver, 2000-2001  
238 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad  
Kirjad autoritelt: J. Aarik (koos kirja koopiaga R. L. Voigtile), E. Ederma  
(lisadega), K. M. Gorshkow, R. Hämar, H. Kaljulaid, E. Laantee, M. Niklus, V. ja 
E. Riismandel (koos lisadega), [V. Siska], B. Tesnov, Eesti Lennuväepoiste  
Klubi, Eesti Üliõpilaste Toetusfond USA-s, korp! Rotalia, Rotalia Fond, The  
Lutheran Theological Seminary at Philadelphia jt; K. Laantee kirjad J. Aarikule, 
L. Allasele, V. Ehasalule, A. Einselnile, P. Järvelaidile, H. Kaljulaidile, L.  
Kosenkraniusele, I. Käbinile, M. Laanemäele, E. Laanteele, T. L. Laanteele, T.  
Liivamäele (lisadega), K. Maritsale, S. Mark´ile, L. Merile (lisaga), M. Niklusele, 
K. ja A. Oleskile, M. Palgile, U. Pettile, T. Põllule, V. Raiendile, A. Rehtlasele, V. ja 
E. Riismandelile, A. Roosile, R. L. Schulzile, Ü. Sinbergile (Eesti Üliõpilaste 
Toetusfond USA-s), V. Siskale, B. Tesnovile jt.  
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Sisaldab ka: K. Laantee arvamusartiklid Eesti päevalehtedele (sh kirjutis J.  
Uluotsa 110. sünniaastapäeva tähistamisest Tartus), K. M. Gorshkowi kirjad I.  
Orole (korp! Rotalia Vilkogu juhatuse esimees) ja G. D. Smithile, R. Hämara  
pöördumised rotaluste poole; A. Rehtlase eluloolised andmed, foto ja matuste  
laululeht; väljaanne "Lõunaristi All" (Adelaide, 2000, 3, 4).  
Eesti ja inglise keeles.  
 
120. Correspondence 2002: K. Laantee kirjavahetus : kirjad, kaardid, kutsed, teated,  
artiklid jm.  
Lund ; Tartu ; Seattle, 2002 
89 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Kirjad autoritelt: K. M. Gorshkow, M. Lepajõe, E.-M. Michelson-Holland, E.  
Mihkelson, A. Rehtlane, R. [Teder], Vabariigi Presidendi Kantselei, Eesti  
Akadeemiline Teoloogia Selts, Lennuväepoiste Klubi jt; K. Laantee kirjad V.  
Edermale, A. Einselnile, K. Jakobsoole, L. Jõemägile, K. Jõgile, M.-A. Kelamile, 
T. L. Laanteele, M. Lepajõele ja A. Grossile, E. Mihkelsonile, V. Raiendile, A.  
Rehtlasele, E. Sandenile, G. Tomingale, H. Verderile, EV Presidendi Kantseleile  
(lisadega) jt. Sisaldab ka: K. Laantee arvamusartiklid "Postimehele".  
Eesti ja inglise keeles  
 
121. Correspondence 2003: K. Laantee kirjavahetus : kirjad, kaardid, kutsed, teated,  
artiklid jm.  
Seattle ; Tartu ; Vancouver, 2003  
120 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad  
Kirjad autoritelt: V. Ederma, S. Engman, L. Jõemägi, S. Kasvandik, E. Mihkelson, 
E. Mäepalu, A. Rehtlane, Eesti Endiste Metsavendade Liit, korp! Rotalia jt; K.  
Laantee kirjad M. Aroldile, E. Edermale, V. Edermale, A. Einselnile, S. Engmanile, 
K. Jakobsoole, S. Kasvandikule, A. Käbinile, T. Käbinile, M. Käbinile, 
T. L. Laanteele, E. Mäepalule, V. J. Riismandelile (koos lisadega), K. Siilivasele ja K. 
Martinsonile, E. Tederile (andmeid Ignace Lepa kohta), B. Tesnovile, V. Raiendile, A. 
Rehtlasele, T. Voksepale jt. Sisaldab ka: K. Laantee arvamusartiklid Eesti lehtedele 
(sh kirjutis Tartu rahu kohta; In memoriam Sergei Soldatov).  
Eesti ja inglise keeles 
 
122. Correspondence 2004: K. Laantee kirjavahetus : kirjad, kaardid, kutsed, teated,  
artiklid jm.  
Tartu ; Spring City (USA) ; Vancouver, 2004 
100 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad.  
Kirjad autoritelt: E. Ederma, A. Einseln, W. C. Horn, J. Lahe, L. Lepik, E. Mäepalu 
(materjale A. Talvi kohta), M. Niklus, H. Noor, O. Tammark (koos lisadega), 
Akadeemiline Teoloogia Selts, korp! Rotalia jt; K. Laantee kirjad E. Edermale, V. 
Edermale, A. Einselnile, K. Jakobsoole, H. Kaljulaidile, H. Kasele, T. L. Laanteele, 
L. Lepikule, M. Niklusele, H. Noorele, V. Raiendile, E. Vohlile jt. 





123. Correspondence 2005: K. Laantee kirjavahetus : kirjad, kaardid, kutsed, teated,  
artiklid jm.  
Tartu ; University Park (USA) ; Toronto, 2005  
91 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad  
Kirjad autoritelt: S. W. Bryant, J. Lahe, V. ja E. Riismandel (lisade ja fotodega), S. 
Semm (Eesti Kiriku peatoimetaja), Lennuväepoiste Klubi jt; K. Laantee kirjad V. 
Edermale, L. Heinlale, W. C. Hornile, M. Koplile (Postimehe peatoimetaja), J. Lahele, 
T. Ojamaale, V. Riismandelile, S. Semmile, O. Tammarkile, E. Väärile (koos artikliga 
9. mai tähistamisest Eestis) jt. Sisaldab ka: K. Laantee arvamusartiklid eesti 
päevalehtedele ja ülevaade soomepoisi Robert Hamburgi elust.  
Eesti ja inglise keeles  
 
124. Correspondence 2006-2007: K. Laantee kirjavahetus : kirjad, kaardid, kutsed,  
teated, artiklid jm.  
Tartu ; Lakewood ; Buenos Aires, 2006-2007  
149 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad  
Kirjad autoritelt: E. Ederma, H. Eilau (lisadega), K. Gorshkow, P. Noorhani, V.  
ja E. Riismandel (koos V. Riismandeli "Meenutusi Tartu üliõpilaspäevilt" jt  
artiklitega), I. Verder (fotodega), A. Weem, Eesti Akadeemiline Teoloogia Selts, 
ajakirjalt "Rahvuslik Kontakt", Lennuväepoiste Klubi, The Lutheran Theological  
Seminary at Philadelphia jt; K. Laantee kirjad E. Edermale, H. Eilaule, K. 
Gorshkowile, W. Hornile, J. Ilusale, H. Kasele (koos mälestusartiklitega V. Raiendist), 
J. Luhametsale, E. Mäepalule, M. Niklusele (koos lisaga), P. Noorhanile, T. Ojamaale 
(koos artikliga ajalehele "Rahvuslik Koguja"), E. ja V. Riismandelile, O. Ritsonile, H. 
Roomannile, V. Salole, J. Stepanovile, O. Tammarkile, J. Tähele, I. Verderile, A. 
Weemile jt. sisaldab ka: väljaanne "Baltic Bulletin" (Los Angeles, 2006, 2).  
Eesti ja inglise keeles 
 
125. Council of Foreign Voluntary Agencies in Peru: Rahvusvahelise  
abistamisorganisatsioonide nõukogu Peruus ringkirjad, pöördumised, aruanded,  
kirjavahetus jm / kogunud Karl Laantee.  
Lima, 1968-1969  
60 l. 
Masinakirjas, trükitud  
K. Laantee oli nendel aastatel Rahvusvahelise abistamisorganisatsioonide nõukogu 
Peruus esimees.  
Sisaldab ka: trükis "The Council of Foreign Voluntary Agencies in Peru".  
Inglise ja hispaania keeles  
 
126. Creation: K. Laantee jutlus, koguduste teated, artiklid maailma loomise teemal / 
kogunud Karl Laantee.  
Helsingborg ; Landskrona, 1957-1986  
78 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, ajakirjalõigendid  
Artiklite autorid: Kärt Pedasto, Martin J. Heinecken, [Tiina Allik].  




127. Death: K. Laantee uurimus "The Concept of Future Life in the Old Testament"  
(1954), jutlused, märkmed, F. Oinase vestlussaate tekst Ameerika Hääles,  
artiklid ajakirjandusest jm materjalid surma teemal.  
Philadelphia USA ; Washington ; Stockholm, 1954-1977  
122 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud  
Uurimus kirjutatud õpingute ajal Philadelphia Luterlikus Teoloogilises Seminaris 
(Lutheran Theological Seminary at Philadelphia).  
Sisaldab ka: väljaanne "Koguduse Teated" (Stockholm,1961, 5).  
Eesti, inglise ja rootsi keeles  
 
128. Dedication: K. Laantee jutlused, jumalateenistuste kavad, kutsed, teadaanded jm  
dedikatsiooni teemal.  
USA ; Buenos Aires ; Stockholm, 1954-1973  
59 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad  
Inglise, hispaania, eesti ja rootsi keeles 
 
129. Deputation material: K. Laantee kirjavahetus The Board of Foreign Missions of  
the United Lutheran Church in America jt kiriklike organisatsioonide ning  
kogudustega seoses tema jutlustega USA erinevates kirikutes; märkmed,  
jumalateenistuste kavad, koguduste teated, artiklid ajakirjandusest jm.  
New York ; Buenos Aires ; Pennsylvania, 1956-1963  
146 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad  
Kirjavahetus aastatest 1962-1963  
Inglise ja eesti keeles  
 
130. Development: Uurimused, ettekanded, artiklid ja trükised kiriku rolli kohta  
kolmandate riikide abistamis- ja arendustegevuses / kogunud Karl Laantee.  
Lima ; Chicago, 1968-1979  
79 l. 
Masinakirjas, trükitud  
Sisaldab ka: ajakiri "LWF Documentation" (Genf, 1979, 2.) 
Inglise keeles  
 
131. Devil: K. Laantee jutlus, kogutud artiklid ajakirjandusest saatana teemal.  
Buenos Aires, 1955-1991 
28 l. 
Masinakirjas, trükitud, lõigendid  











132. Diplomacy: K. Laantee artikkel ja raadiosaate tekst Ameerika Hääles, artiklid  
ajakirjandusest diplomaatia kohta.  
USA, 1963-1987  
18 l. 
Masinakirjas, trükitud. - Koopiad  
Artikkel "USA uus suursaadik ja diplomaatia" kirjutatud ajakirjale "Rahvuslik  
Kontakt" (16. mai 1974).  
Eesti ja inglise keeles  
 
133. Discipleship: K. Laantee jutlus ning artikkel ajakirjandusest osalise jüngerluse 
[partial discipleship] teemal.  
USA, 1955, 1973  
13 l. 
Masinakirjas, trükitud  
Inglise keeles  
 
134. Disinformation: Ameerika Hääle saadete tekstid, artiklid desinformatsiooni osast 
nõukogude luures / kogunud Karl Laantee.  
Washington, 1981, 1988  
36 l. 
Masinakirja kserokoopiad, trükitud, lõigendid  
Artiklite autorid: K. Laantee, A. de Borchgrave.  
Eesti ja inglise keeles  
 
135. Doubt: K. Laantee uurimus "Dostoevsky´s Struggle with Doubt and Faith", kogutud 
artiklid jm materjalid kahtluste ja tõeotsingu teemal.  
USA, 1958-1972  
40 l. 
Masinakirja koopia, trükitud  
Uurimus kirjutatud 1963. a. õpingute ajal Union Theological Seminary´s (New York).  
Inglise, eesti ja hispaania keeles  
 
136. Dreams: Ameerika Hääle saate tekst ja artikkel ajakirjandusest unenägude teemal/ 
kogunud Karl Laantee.  
Washington, 1960, 1984 
12 l. 
Kserokoopia masinakirjalisest tekstist, trükitud  
Inglise ja eesti keeles 
 
137. Ecology: R. Taagepera "Ecological Protest in Soviet Estonia : When Phosphate  
Becomes Dynamite", trükised, artiklid ajakirjandusest jm ökoloogia ja  
ökoloogilise kriisi teemal / kogunud Karl Laantee.  
Helsinki ; Vancouver, 1970-1989  
39 l. 
Masinakirjas, trükitud  






138. Ecumenic: K. Laantee jutlus, artikkel, ringkirjad, pöördumised, artiklid  
ajakirjandusest jm oikumeenilise liikumise ja kirikute rahvusvahelise koostöö  
kohta / kogunud Karl Laantee.  
Buenos Aires ; Lund ; New York ; Lima, 1957-1979  
137 l. 
Masinakirjas, trükitud.  
Eesti, inglise, hispaania ja rootsi keeles  
 
139. Eduard Uduste Mälestusfond [I]: Eesti Vabadussõjast Osavõtnute Hooldusfondi  
põhikiri jm dokumendid, Vabadussõjast osavõtnute nimekirjad, kirjavahetus,  
aruanded, kviitungid, artiklid ajakirjandusest jm materjalid / kogunud Karl Laantee.  
Toronto ; Tartu, 1995-1999 
293 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad  
V. Raiend oli E. Uduste Mälestusfondi juhataja.  
Sisaldab ka: K. Laantee kirjavahetus V. Raiendi jt.; Ahto Talvi mälestused ja  
eluloolised andmed.  
Eesti keeles 
 
140. Eduard Uduste Mälestusfond [II]: Eesti Vabadussõjast osavõtnute nimekirjad,  
kirjavahetus, aruanded, kviitungid, artiklid ajakirjandusest jm materjalid /  
kogunud Karl Laantee.  
Toronto ; Tartu, 2000-2006 
143 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad  
V. Raiend oli E. Uduste Mälestusfondi juhataja.  
Sisaldab ka: Lühikokkuvõte Ed. Uduste Mälestusfondi tegevusest 1995-2003; K.  
Laantee kirjavahetus V. Raiendi jt.; taotlused EV Presidendi Kantseleile ja  




141. Education: K. Laantee jutlused, õppematerjalid, artiklid ajakirjandusest jm  
 hariduse teemal.  
USA ; Buenos Aires, 1952-1981  
114 l. 
Masinakirjas, trükitud, lõigendid  
Inglise, eesti ja hispaania keeles 
 
142. Education - Christian: K. Laantee koostatud õppekavad ja -plaanid õpingute ajast 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud  
The Lutheran Theological Seminary at Philadelphia  





143. Eesti: Uurimused, ettekanded, Ameerika Hääle saadete tekstid, pisitrükised,  
artiklid ajakirjandusest jm Eesti ja Eesti ajaloo kohta / kogunud Karl Laantee.  
Stockholm ; Washington, 1954-1992.  
295 l. 
Masinakirjas, trükitud, lõigendid. - Originaalid ja koopiad  
Ettekannete autorid: I. Käbin, A. Küng, O. W. Millert, S. Reynolds. Sisaldab ka: 
L. Leino uurimus "The Sovietization of Estonia (with References to Latvia and  
Lithuania)" (1954); I. Ungern-Sternbergi uurimus "Estonia: At Russia´s Baltic  
Gate" (kserokoopia, ilm.: The National Geographic Magazine,1939, 6); P. Vesilinnu, 
E. Roosaare, A. Kriisa, G. Frankeli jt Eestit ja Eesti lähiajalugu tutvustavad saadete 
tekstid Ameerika Hääles; J. Simonsoni kiri koos artiklite koopiatega K. Laanteele 
(28. aug. 1980).  
Eesti, inglise ja rootsi keeles 
 
144. Eesti NSV: K. Laantee uurimus "Conflict in Soviet Society: Russification vs.  
Nationalism, with Special Reference to Estonia" (Stockholm, 1965); trükised,  
artiklid ajakirjandusest jm Nõukogude Eesti kohta.  
Stockholm ; Tallinn, 1955-1975 
182 l. 
Masinakirjas, trükitud, lõigendid 
Uurimus kirjutatud õpingute ajal Stockholmi ülikooli riigiteaduste osakonnas.  
Sisaldab ka: K. Laantee kaaskiri dr. Wahlbäckile (4. nov. 1965); ajakiri "Estonia" 
(Tallinn, 1973, 1975); Tallinna vimpel Vana Toomase kujutisega.  
Eesti ja inglise keeles 
 
145. Eesti - abistamine: K. Laantee välisteenistusega ja välisabi korraldamisega  
Eestile seotud kirjavahetus; ülevaated Eesti Abistamiskomitee jt  
abiorganisatsioonide tegevusest; artiklid ajakirjandusest, trükised jm.  
Stockholm ; Vancouver ; New York, 1970-1993 
67 l. 
Estonian Relief Committee 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
 Inglise ja eesti keeles  
 
146. Eesti - ajalugu: Balti Uuringute II konverentsil Skandinaavias jm peetud  
ettekanded, Ameerika Hääle saadete tekstid, trükised ja artiklid ajakirjandusest 
Eesti ajaloo teemadel / kogunud Karl Laantee.  
Stockholm ; Washington, 1935-1995  
1 mapp 
Second Conference on Baltic Studies in Scandinavia (1973) 
Masinakirjas, trükitud, lõigendid. - Koopiad 
Ettekannete ja artiklite autorid: E. Uustalu, P. Rebane, E. Nodel, G. Ränk, K.  
Zernack, L. Kivijärv, H. Rebas, E. Ridala jt. Sisaldab ka: ärakirjad  
süüdistusaktist A. Larka, J. Hollandi jt süüteo asjus (1935, kserokoopia) ning  
Riigikohtu kriminaalosakonna toimetusest nr. 15 (1936, kserokoopia).  






147. Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik: Artiklid ajakirjandusest jm kogutud materjal /  
kogunud Karl Laantee.  
Tallinn ; Buenos Aires, 1961-1995 
39 l. 
Trükitud, lõigendid  
Eesti, inglise ja hispaania keeles 
 
148. Eesti - diplomaatiline esindus: Ameerika Hääle vestlussaadete tekstid ja  
artiklid ajakirjandusest / kogunud Karl Laantee.  
Washington ; Tallinn, 1980-1995 
17 l. 
Masinakirja kserokoopiad, lõigendid. 
Eesti, inglise ja vene keeles 
 
149. EELK [Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik] [I]: EELK põhimäärused ja seadused,  




Sisaldab ka: K. Veemi, A. Taska, K. Laantee ettekanded EELK peapiiskopliku  
nõukogu koosolekul (1973).  
Eesti keeles 
 
150. EELK [Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik] [II]: Koguduste ja ametiisikute  
nimekirjad, kirjavahetus, artiklid, uurimused, ettekanded, koosolekukutsed ja  
päevakorrad, pressiteated, trükised, artiklid ajakirjandusest jm / kogunud Karl  
Laantee.  
Stockholm ; Toronto ; Norrköping, 1961-1991 
313 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, lõigendid, trükitud. - Originaalid ja koopiad  
Kirjade autorid: A. Taska (J. Kõpule), K. Veem (K. Laanteele), V. Palm.  
Artiklite ja ettekannete autorid: L. H. V. Nurmissaar, K. Veem ("The Helsinki  
Declaration and the Baltic States", 1977; "EELK olukorrast praegu", 1978 jm).  
Sisaldab ka: Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik (EELK) : kogudused ja  
ametiisikud (1978, 1980, 1983, 1991); eluloolised andmed K. Veemi kohta;  
väljaanded "Koguduse Teated" (Stockholm, 1961, 1; 1962, 2; 1963, 6, 9; 1964, 6- 
7; 1965, 1, 5; 1966, 4; 1970, 3; 1973, 4; 1974, 3; 1980, 2); K. Veem "The  
Estonian Evangelical Lutheran Church" (Stockholm, 1975); "EELK Norrköpingi  
kogudus 1944-1979 : 35" ([Norrköping], 1979).  
Eesti ja inglise keeles 
 
151. EELK [Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik] [III]: Kirjavahetus, koguduste teated, 
ringkirjad, artiklid jm / kogunud Karl Laantee.  
Vancouver ; Stockholm ; Lund ; Los Angeles ; Adelaide, 1954-1993  
259 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad  
Kirjade autorid: J. Aarik, K. Laantee, H. Jaanus, U. Petersoo, The American  
Lutheran Church (A. J. Andersonile), The United Lutheran Church in America (J.  
Kangurile) jt; adressaadid: H. Mõtsnik, K. Laantee, J. Aarik, H. Jaanus jt.  
34 
 
Sisaldab ka: U. Petersoo ja A. Tauli peapiiskopiks kandideerimise materjalid  
(koos kaaskirjaga K. Laanteele 5. 02. 1990 ), „EELK peapiiskopi kandidaat õp. 
Andres Taul“ (Toronto, 1990); väljaanded "Lõunaristi All" (Adelaide, 1979, jaan., 
märts; 1983, 2; 1985, 5; 1987, 2, 6; 1989, 3; 1992, 3), "Koguduse Teated" (Stockholm, 
1961, 2, 3; 1964, 7; 1965, 4; 1966, 2; 1969, 6); "Koguduse Teated" (Los Angeles, 
1986, 2, 4; 1988, 1, 2, 6; 1989, 3); Ameerika Hääle saate tekst EELK-st välismaal; 
"Maarjamaa" (Rooma, 1974, 1; "Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku 
jumalateenistuse kord"jt trükised; l. 1-2: fotod K. Laanteest grupipiltidel teenistuse 
ajast Rootsi riigikiriku Lundi piiskopkonnas.  
Eesti ja inglise keeles 
 
152. EELK [Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik] [IV]: Kirjavahetus, ringkirjad,  
kutsed, informatsioonilised teated jm / kogunud Karl Laantee.  
Stockholm ; Toronto ; Geislingen ; Buenos Aires, 1978-1989 
218 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas. - Originaalid ja koopiad 
Kirjade autorid: J. Aarik, H. Mõtsnik, R. Neggo, A. Paldrok, V. Palm, O. Puhm,  
A. Põldma, K. Raudsepp, E. Tõldsepp (1 kiri fotoga), EELK Baltimore Markuse  
Kogudus, EELK Buenos Airese Reformatsiooni Kogudus, New Yorgi Eesti 
Evangeeliumi Luteri Usu Kirik jt. Kirjade adressaadid: K. Laantee, J. Aarik, H. 
Laaneots, A. Hinno, H. Mõtsnik, R. Neggo, A. Paldrok, V. Palm, K. Raudsepp, A. 
Roost, E. Tõldsepp, Ü. Vitsut, EELK Buenos Airese Reformatsiooni Kogudus, EELK 
Vancouveri Peetri Kogudus (koos K. Laantee elulooliste andmetega) jt. Sisaldab ka: 
Tallinna usklike pöördumine Soome presidendi, riigipäeva liikmete ja peapiiskopi 
poole; väljaanded "Koguduse Teated" (Los Angeles,1988, 7; 1989, 1), "Lõunaristi All" 
(Adelaide, 1989, 1); K. Veemi ettekanne "Kristusega heitlikus ajas" (1986).  
Eesti keeles 
 
153. EELK [Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik] [V]: Artiklid ajalehtedest, ajakirjast 
"Eesti Kirik" jm / kogunud Karl Laantee.  
[Var. l.], 1953-1991 
1 kaust 
Trükitud, lõigendid, kserokoopiad artiklitest 
Eesti ja inglise keeles 
 
154. EELK [Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku] Kanada praostkond: Kirjavahetus,  
ringkirjad, tegevuskavad, aruanded, infomaterjalid, artiklid ajakirjandusest jm / 
kogunud Karl Laantee.  
Toronto ; Montreal, 1959-1992 
166 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, lõigendid, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: EELK Montreali Jaani koguduse 1989. ja 1991. a. aastaaruanded. E.  
Heinsoo, U. Petersoo ja K. Raudsepa kirjad K. Laanteele; K. Laantee kirjad J.  
Luhametsale, P. E. Mathiasenile; L. Viitre ja E. Heinsoo kirjavahetus, EELK  
Peetri koguduse Torontos väljaanne "Tõe Tera" (1989, 70; 1991, 100); EELK  
Hamiltoni koguduse väljaanded "Kiriku Teated" (1990, 59; 1992, 67); trükis "Toronto 
Esimene Eesti Ev.Lutheri usu kogudus kümme aastat : 1949-1959" (1959); H. 
Eichenbaumi kirjutis "Väljendus: "...alla läinud põrguhauda...." (1991).  
Eesti ja inglise keeles 
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155. EELK [Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik] USA-s: Ameerika Ühendriikides 
asuvate eesti luterlike koguduste teated, tegevuse ülevaated, kirjavahetus jm / 
 kogunud Karl Laantee.  
Los Angeles ; San Francisco ; New York, 1960-1993 
242 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: K. Laantee kirjad R. Neggole; EELK New Yorgi, Los Angelese ja San  
Francisco koguduste teated; Eesti Vabariigi 70. aastapäeva tähistamise materjale 
New Yorgi Eesti Evangeelse Luteri Usu kirikus; trükised: "Oma Kirik" (New York, 
1966, 1; 1968, 3; 1975, 10); "EELK Lakewoodi Pühavaimu Kogudus 1949-1964" 
(Lakewood, 1964); trükis "Eesti Evangeeliumi Luteri-usu Kiriku Los Angelese 
kogudus, 1950-1960" (Los Angeles, 1960).  
Eesti keeles 
 
156. EELK [Eesti Evangeelne Luterlik Kirik] - Soviet Estonia: Artiklid, ettekanded,  
pöördumised, Ameerika Hääle saadete tekstid, kirjavahetus, trükised, artiklid  
ajakirjandusest jm kiriku ja usklike olukorra kohta Nõukogude Eestis / kogunud  
Karl Laantee.  
Washington ; Stockholm, 1952-1987 
157 l. + lõigendid 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Koopiad 
Artiklite, ettekannete, jutluste autorid: A. Hinno, J. Kiivit, A. Lemberg.  
Sisaldab ka: K. Laantee kirjavahetus Jaan Kiivit sen. (1963-1968), E. Salumaa  
(1963,1973) ja A. Toomingaga; K. Laantee kirjad P. Hansenile, E. Ruffile, H.  
Raudsepale jt; E. Hark´i pühendusega foto K. Laanteele (l.1) ja R. Premeti  
fotopostkaart (l. 3); Eesti Vangistatud Vabadusvõitlejate Abistamiskeskuse  
pressiteade pastor H. Mõtsniku represseerimisest nõukogude võimu poolt; väljaanne  
"LWF Information" (Genf, 1968, 8, 11; 1972, 34); trükised "Religious Persecution in 
the Baltic Countries (1940-1952)", "The Church and State under Communism" (1965), 
"Atheism vs. religion in contemporary Soviet society..." (1968) jt.  
Eesti, inglise, saksa ja rootsi keeles 
 
157. EELK [Eesti Evangeelne Luterlik Kirik] Eestis: EELK koguduste nimestikud, 
andmed vaimulike kohta, kirjavahetus, artiklid jm kodueesti luterlikku kirikut 
puudutav materjal / kogunud Karl Laantee.  
Tallinn ; Vancouver ; Varbla, 1955-1996 
270 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, lõigendid, trükitud. - Originaalid ja koopiad.  
Sisaldab ka: EELK teatmik (Tln., 1992); Halliste kirik: Anno Domini 1990 ; J.  
Kiiviti artikkel EELK olukorra kohta Eestis 1989-1991 (ingl. k.); ajaleheartikleid J. 
Kiiviti (sen.) kohta; K. Laantee kirjavahetus R. Mägedi (koos fotode ja R. Mägedi 
elulooga), J. Luhametsa, K. Raave, K. Pajula, P. Kalduri, M. Viise, K. Kasemaa, V. 
Jürjo, H. Altosaare, J. Kiiviti, E. Haameri, E. Heinsoo, E. Soone, H. Mõtsniku jt. 








158. EELK [Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku] Vancouveri Peetri kogudus [I]:  
Koguduse põhikirjad, 1991. a. põhikirja registreerimise tunnistus jm dokumendid, 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Koopiad 
Sisaldab ka: Trükis "E.E.L.K. Vancouveri Peetri kogudus 1950-1975" (Toronto, 
1975).  
Eesti ja inglise keeles 
 
159. EELK [Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku] Vancouveri Peetri kogudus [II]:  
Eelarved, aruanded, tegevuse ülevaated, koosolekukutsed ja päevakorrad,  
kirjavahetus jm / kogunud Karl Laantee.  
Vancouver, 1975-1997  
168 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: K. Laantee kirjad EELK Vancouveri Peetri Koguduse nõukogule.  
Eesti ja inglise keeles  
 
160. EELK [Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku] Vancouveri Peetri kogudus [III]:  
Koguduse teated, eesti- ja ingliskeelsete jumalateenistuste kavad, laululehed jm 
/ kogunud Karl Laantee.  
Vancouver, 1976-1994 
169 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: K. Laantee EELK Vancouveri Peetri koguduse õpetajaks ametisse  
pühitsemise teenistuse kava (25. veebr. 1990); väljaanne E.E.L.K. Peetri Koguduse 
Teated (Vancouver, 1976, 1989, 1993) 
Eesti ja inglise keeles 
 
161. EELK [Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku] Vancouveri Peetri kogudus [IV]:  
Piiblitundidest ja usulisest vestlusringist osavõtjate nimekirjad;  
õppematerjalid ja artiklid ajakirjandusest / kogunud Karl Laantee.  
Vancouver, 1989-1992 
89 l. 
Kirjutatud käsitsi, trükitud. - Originaalid ja kserokoopiad 
Eesti ja inglise keeles  
 
162. EELK [Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku] Vancouveri Peetri kogudus [V]:  
Leeriõpilaste andmed ja leerikursuse küsimused, leerilaste õnnistamise juhend jm 
õpetused, leeriteenistuse kavad / kogunud Karl Laantee.  
Vancouver, 1987-1991 
86 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: trükis "Dr. Martin Lutheri väike katekismus" (Stockholm, 1953).  





163. EELK [Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku] Vancouveri Peetri kogudus [VI]:  
Abielude registreerimislehed jm dokumendid; ringkirjad, laulatustalituse lehed,  
K. Laantee laulatuskõned, pisitrükised jm / kogunud Karl Laantee.  
Vancouver, 1989-1992 
151 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: R. Laaneoru autobiograafia.  
Eesti ja inglise keeles 
 
164. EELK [Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku] Vancouveri Peetri kogudus [VII]:  




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: EELK Vancouveri Peetri koguduse matusekassa ja koguduseliikme  
vaheline kokkulepe (masinakirja koopia).  
Eesti ja inglise keeles 
 
165. EELK [Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku] Vancouveri Peetri kogudus [VIII]:  
Kirjavahetus - kirjad, ringkirjad, kutsed, artiklid ajakirjandusest jm.  
Vancouver ; Adelaide ; Seattle, 1990-1993.  
163 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Kirjade autorid: J. Aarik, L. Hannibal, E. Heinsoo, T. Karise, R. Kreem, H. L.  
Martinson, E. Mihkelson, A. Napp, R. Neggo, Eesti Kristlik Ministri, British  
Columbia Synod jt; adressaadid: L. Hannibal, V. Kangro, T. Karise, R. Kreem, E.  
Mihkelson, H. Nurmberg, L. Viitre jt. Sisaldab ka: andmed Randin Heinti kohta,  
kserokoopiad Toila algkoolist, linnaorkestrist, laulupäevast (1932) jm.  
Eesti ja inglise keeles 
 
166. EELK [Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku] Buenos Airese Reformatsiooni 
kogudus: Koguduse põhikiri, aruanded, tegevuse ülevaated, ringkirjad jm / kogunud 
Karl Laantee.  
Buenos Aires, 1958-1966 
150 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Eesti ja hispaania keeles 
 
167. Eesti - eestluse ideoloogia: Ettekannete, läkituste, sõnavõttude tekstid;  
artiklid ajakirjandusest, pisitrükised jm kogutud materjal / kogunud Karl  
Laantee.  
Helsingi ; Stockholm ; New York, 1959-1988.  
49 l. + ajalehelõigendid 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Ettekannete, läkituste, sõnavõttude autorid: A. Aus, E. Jaakson, E. M. Kangro,  
T. Kint, H. Mark, L. Loo, T. Parming, A. Taul. Sisaldab ka: väljaanne  
"Kultuuriside" (New York, 1978, 15); [Toronto] Tartu Instituut (Toronto, i. d.). 
Eesti ja inglise keeles.  
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168. Eesti - kaardid: Turismi-, maanteede ja tänavate kaardid / kogunud Karl Laantee. 
Tallinn ; Tartu, [194-?]-[199-?] 
9 kaarti.  
Trükised 
Eesti ja Tartu kaardid 
Eesti ja inglise keeles 
 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud, lõigendid - Originaalid ja koopiad 




170. Eesti - kaitsepolitsei: A. Mäe uurimus ja artiklid ajakirjandusest Eesti salateenistuse 




A. Mäe uurimus TÜ sotsiaalteaduskonnas "Eesti Vabariigi luurest (Intelligence)  
ja vastuluurest (Counter Intelligence). Eesti salateenistuse võimalikud eesmärgid" 
(1993; juhendaja K. Laantee).  
Eesti keeles 
 
171. Eesti - keel: Ettekanded, artiklid, vestlussaadete tekstid Ameerika Hääles jm  
materjalid eesti keele ja murrete kohta / kogunud Karl Laantee.  
Stockholm ; Washington, 1953-1986 
134 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud, lõigendid. - Originaalid ja koopiad.  
Ettekannete, teeside ja artiklite autorid: R. Hinderling, F. Oinas, P. F.  
Saagpakk, V. Tauli, F. de Sivers. Sisaldab ka: väljaanded "Silmapiir" (Lund,  
1981, 7), "Eesti Noortetöö, Eesti Rahvusfondi, Eesti Abi Keskuse Sõnumid"  
(Stockholm,1983, 3).  
Eesti, saksa, rootsi ja inglise keeles 
 
172. Eesti - KGB: KGB-ga seotud artiklid ajakirjandusest / kogunud Karl Laantee.  
Tallinn ; Toronto ; Stockholm, 1978-2005 
1 mapp 
Lõigendid 
Sisaldab ka: R. Tare laimuartikkel "Kultuuriintrigaanid" (K. Laanteest, A.  
Kipparist, A. Paest, "Kodumaa", 1977, 4).  








173. Eesti - kirjandus: Vestlussaadete tekstid Ameerika Hääles, artiklid  
ajakirjandusest jm materjal eesti kirjanduse kohta / kogunud Karl Laantee.  
Washington ; Tallinn, 1975-1995 
80 l. 
Masinakirjas, trükitud. - Koopiad 
Saadete autorid: F. Oinas, H. Salu. Sisaldab ka: M. Underi "Minu testament"  
(1968; kserokoopia Ameerika Hääles kõlanud saatest); "Eesti Kirjanike  
Kooperatiivi Teated" (Lund, 1978, 32; 1984, 35).  
Eesti ja inglise keeles 
 
174. Eesti - kohtud: J. Riismandeli artikkel "Tähelepanekuid Eesti õigus- ja  
kohtuoludest" jm materjale Eesti kohtusüsteemi korralduse kohta.  
USA ; Tartu, 1992-1995 
8 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, lõigendid. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: R. Maruste kiri K. Laanteele (Tartu, 16. märts 1995).  
Eesti ja inglise keeles 
 
175. Eesti - kool: Ettekanded, artiklid, teated, kutsed, artiklid ajakirjandusest jm  
eesti kooli kohta võõrsil ja kodumaal / kogunud Karl Laantee.  
Stockholm ; Lakewood ; Washington ; Laguja (Tartumaa), 1966-1996 
58 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud, lõigendid. - Originaalid ja koopiad 
Ettekannete ja artiklite autorid: A. Salmre, L. Esop, H. Mengel jt. Sisaldab ka: 
K. Michelsoni Viljandi kihelkonnakooli tunnistus (1867, kserokoopia); andmeid  
eesti koolide kohta USA-s; Laguja Kooli aastapäeva laulud (1996); "Eesti  
Noortetöö, Eesti Rahvusfondi, Eesti Abi Keskuse Sõnumid" (Stockholm, 1974, 4),  
K. Laantee vestlussaate tekst Ameerika Hääles H. Treffneri Gümnaasiumi ajaloost  
(7. dets. 1983).  
Eesti, rootsi ja inglise keeles 
 
176. Eesti - kultuur: A. Kippari artikkel "Nõukogude kultuurisidemete ofensiiv";  
artiklid ajakirjandusest eesti kultuuri teemal / kogunud Karl Laantee.  
Stockholm, 1973-[1989?] 
18 l. 
Masinakirjas, trükitud, lõigendid 
Eesti ja inglise keeles 
 
177. Eesti - külastajad: Ettekanded, arvamused, kirjad, reisimuljed jm materjal  
seoses Eesti külastamisega nõukogude ajal ning esimestel iseseisvusaastatel /  
kogunud Karl Laantee.  
New York ; Lidingö, 1961-1995.  
74 l. + ajalehelõigendid 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud, lõigendid. - Originaalid ja koopiad.  
Ettekannete, kirjade, arvamuste autorid: E. Vallaste, V. Palm, K. Laantee.  
Sisaldab ka: H. Laretei ja E. Uustalu artikkel  "Kodumaa külastamise probleem"  
("Tänapäev ja meie", 2, Stockholm, 1965); K. Arro "Ikestatud Eestiga suhtlemisest" 
(i. d.).  
Eesti ja rootsi keeles 
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178. Eesti - lipp: H. Salu vestlussaate tekst [Ameerika Hääles?], Eesti rahvuslipule  
pühendatud luuletused, aastapäevakutsed, jumalateenistuse kavad, trükised,  
artiklid ajakirjandusest jm / kogunud Karl Laantee.  
Washington ; Stockholm ; Toronto ; Tartu, 1957-1994 
49 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: K. Laanteele saadetud sini-must-valge lipu 100. aastapäeva sümboolikaga 
postkaart, kutsed, ümbrikud; K. Aun "Sini-must-valge lipu 100 aastat" (1984); 
A. Taska "Sini-must-valge - Eesti hinge rüü ja kroon" (1959).  
Eesti ja inglise keeles 
 
179. Eesti-Läti-Leedu: Ettekanded, artiklid jm materjalid Balti riikide kohta /  
kogunud Karl Laantee.  
[Stockholm], [197-?]-1992 
45 l. 
Masinakirjas, trükitud. - Originaal ja koopiad 
Ettekannete ja artiklite autorid: A. Horm, J. Käis, A. Kippar, A. Pae, J. Pajaujis. 
Sisaldab ka: 1939. a. Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokollide tekst; Baltimaade 
nädala vimpel (Sāo Paulo, 1970); väljaanne "Baltic Bulletin" (Los Angeles, 1992, 2).  
Rootsi, eesti ja inglise keeles 
 
180. Eesti Maja: Lõuna-Rootsi Eesti Maja tutvustavad voldikud, teated, koosolekute  
protokollid, põhikirjaga seotud materjalid / kogunud Karl Laantee.  
Lund ; Baltimore, 1964-1976 
77 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad  
Sisaldab ka: Stockholmi ja Göteborgi Eesti Maja Klubi põhikirjad (1974);  
Ülemaailmse Eesti Rahvuskongressi Baltimore´is (7.-9. juuli 1976) materjalid.  
Ettekannete ja sõnavõttude autorid: I. Heinsoo, A. Kippar, H. Must, I. Netliv,  
U. Petersoo, R. Saluri.  
Eesti ja rootsi keeles 
 
181. Eesti - organisatsioonid [I]: Põhikirjad, aruanded, tööplaanid, pöördumised, teated, K. 
Laantee märkmed jm kogutud materjalid väliseesti organisatsioonide kohta. 
Stockholm ; New York, 1961-1974 
298 l. : ill. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud, lõigendid. - Originaalid ja koopiad 
Eesti Rahvusnõukogu, Eesti Komitee, Eesti Arhiiv Ühendriikides, Eesti 
Rahvuskomitee Ühendriikides, Eesti Kultuurifond Ameerika Ühendriikides, Eesti  
Teaduslik Ühing Ameerikas, Eesti Rahvaülikool, Eesti Abistamiskomitee (Estonian  
Relief Committee), Balti Komitee Skandinaavias, Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu  
(Estonian World Council). Sisaldab ka: A. Reinansi "Koosolekute pidamise kord"  
(masinakirjas, Stockholm, 1963); ERN (1961, 4); Eesti Rahvusnõukogu Bülletään  
(Stockholm, 1963, 19); "Eesti Noortetöö, Eesti Rahvusfondi, Eesti Abi Keskuse 
Sõnumid" (Stockholm, 1972, 2); "Meie Tee" (New York, 1972, 7-8); "Estniska  
Kommitténs verksamhet 1944-1969" (Stockholm, 1970); "Leht: Eesti Üliõpilaskond  
Rootsis häälekandja" (Göteborg,1966, 5, 6); K. Laantee kirjad E. Vallastele ja O. 
Viirsoole.  
Eesti, inglise ja rootsi keeles 
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182. Eesti - organisatsioonid [II]: Aruanded, tööplaanid, arved, kutsed, infolehed,  
kirjavahetus jm materjalid väliseesti organisatsioonide kohta / kogunud Karl  
Laantee.  
Lund ; Stockholm ; New York, 1975-1991 
242 l.  
Masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad  
Eesti Abistamiskomitee, Eesti Kultuuri Koondis, Eesti Rahvusfond, Eesti  
Rahvusnõukogu, Johan Kõpp´u nimeline Eesti Kapital, Eesti Sõjainvaliidide  
Kapital, Eesti Abi Invaliidfond, Metsaülikool Rootsis, Metsaülikool  
Läänerannikul, Eesti Noortetöö jt. Sisaldab ka: Vancouveri Muinsuskaitse Seltsi  
päeva materjalid 19. jaan. 1991. a. Kirjade autorid: E. Aavik (fotoga), O. Aule, 
E. Ernits, H. Grabbi, A. Herodes, E. Jaakson, A. Joonson, H. Kauri, A. Koern, J. 
Koort, V. Kõressaar, K. Laantee, K. Laretei, H. Michelson, H. Mäelo, H. Raudsepp, 
I. Rebane, V. Saarsen, H. Salasoo, J. Simonson, K. Talpak, E. Vallaste, O.  
Viirsoo jt; adressaadid: K. Laantee, E. Aavik, A. Anderson, E. Ernits, H. Grabbi, 
A. Joonson, A. Koern, J. Kokla, V. Kõressaar, A. Moor, H. Mäelo, M. Mäelo, R.  
Norvell, H. Raudsepp, V. Saarsen, H. Salasoo, H. Salu, J. Simonson, A. P. Smith, 
E. Uustalu jt. Sisaldab ka: väljaanded "Eesti Komitee, Eesti Rahvusfondi, Eesti  
Abi Keskuse, E.A.Suvikodude Sõnumid" (Stockholm, 1976, 3); "Eesti Laevandus"  
(Cardiff, 1979, 1), R. Taagepera ettekanne "Poliitiline olukord Eestis: kuidas  
kaasa aidata reformideks?" (Metsaülikool USA Läänerannikul, 1985).  
Eesti, rootsi ja inglise keeles 
 
183. Eesti - organisatsioonid [III]: Aruanded, infolehed, kutsed, päevakavad, K.  
Laantee märkmed jm Lõuna-Rootsi väliseesti organisatsioone puudutav materjal /  
kogunud Karl Laantee.  
Lund, 1974-1979 
123 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Eesti Kirjanike Kooperatiiv, Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis Lõuna-Rootsi  
osakond, Eesti Rahvusfondi Lundi osakond, Eesti Üliõpilaskond Lundis jt. 
Eesti ja rootsi keeles 
 
184. Eesti organisatsioonide kongress: Kutsed, ettepanekud, resolutsioonid, päevakord, 
ettekanded, aruanne jm III Eesti Organisatsioonide Kongressiga seotud  
materjalid / kogunud Karl Laantee.  
Stockholm, 1975 
86 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Ettekannete ja sõnavõttude autorid: H. Mark, A. Pae, A. Mark, I. Paljak, E. Kõks, 
V. Tauli, K. Laantee, E. Uustalu, T. Oja. Sisaldab ka: kongressi memorandum  










185. Eesti - parteid [I]: Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei (ERSP) ja Rahvusliku  
Koonderakonna Isamaa materjalid : ERSP põhikirja eelnõu jt dokumendid,  
pöördumised, avaldused, valimistega seotu, K. Laantee märkmed, artiklid  
ajakirjandusest jm / kogunud Karl Laantee.  
Tartu ; Tallinn, 1992-1995 
122 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, lõigendid. - Originaalid ja koopiad 
K. Laantee kuulus ERSP liikmeskonda.  
Sisaldab ka: K. Laantee kirjavahetus E. Tartoga, avaldus ERSP esimehele T.  
Kelamile erakonnast lahkumiseks; ERSP Infoleht (1993, 1, 4-19, 26-27; 1994, 28- 
34); ERSP ja Sõltumatute Rahvuslaste valimisleht "Tartu õiglaseks ja jõukaks"  
(okt. 1993).  
Eesti ja inglise keeles 
 
186. Eesti - parteid [II]: Eesti Rahvusliku Erakonna (ERE) ja valimisliidu "Parem  
Eesti/Eesti Kodanik" materjalid : ERE põhikiri, tegevuse programm, kutsed ja  
ürituste kavad, koosolekute protokollid, pöördumised, memorandumid, valimistega  
seotu, K. Laantee märkmed, artiklid ajakirjandusest jm / kogunud Karl Laantee.  
Tartu ; Tallinn, 1993-1995 
203 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
K. Laantee kuulus Eesti Rahvuslikku Erakonda ja valimisliitu "Parem Eesti".  
Sisaldab ka: K. Laantee ettekanne "Välispoliitikast", M. Nikluse avaldus, kiri  
K. Laanteele; materjalid K. Laantee erakonda kandideerimise jm kohta.  
Eesti ja inglise keeles 
 
187. Eesti - parteid [III]: Eesti erakondade ja valimisliitude materjale / kogunud  
Karl Laantee.  
Tallinn, 1992-1999 
105 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, lõigendid. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: Eesti Talurahva Erakonna põhikiri; Eesti Rahvuslaste Keskliidu  
[ERKL] põhikiri ja programm; Isamaa ja ERSP Liidu programm (kserokoopiad);  
Isamaaliidu põhikiri ja programm; Eesti Valijate Liidu materjale.  
Eesti keeles 
 
188. Eesti - poliitika: Materjale Eesti Riigikogu ja Riigikogu valimiste, valitsuse,  
poliitikute ja poliitika kohta / kogunud Karl Laantee.  
Tartu ; Tallinn, 1990-1997 
236 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, lõigendid. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: Memento jt organisatsioonide avaldused ja resolutsioonid; M.  
Nikluse kirjad koos lisadega L. Merile ja K. Laanteele; K. Laantee kiri EV  
peaministrile M. Laarile (1993); ajaleheartiklid president L. Meri kohta; H.  
Noore ettekanne "Politische Aspekte des suizidalen Verhaltens (am Beispiel  
Estlands)" (1993); F. Tarm´i e-kiri E. Savisaarele (29. okt. 1990); AABS newsletter 
(1991, 1) 




189. Eesti - religioon: Ameerika Hääle eestikeelsete saadete toimetusele saadetud  
artiklid jm materjalid kodumaal asuva luterliku kiriku olukorra, vabadusvõitluse 
ja teisitimõtlejate represseerimise kohta / kogunud Karl Laantee.  
Washington ; Stockholm, 1963-1995 
227 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud, lõigendid. - Originaalid ja koopiad 
Kirjade ja artiklite autorid: H. Grabbi (K. Laanteele), V. Kalep, [G?] Madissoo  
(A. Roosile), F. Oinas, E. Ridala, V. Salum, A. Tooming (K. Laanteele), A. E.  
Shipps. Sisaldab ka: Evangeelsete kristlaste-baptistide kalender (Tallinn, 1984 
(1983)); materjalid USA kristlike kirikute üldnõukogu koosolekutest Denveris, 
Colorados 26. veebr.-3. märtsil 1963, kus külalistena osalesid ka kirikutegelased 
NSV Liidust.  
Eesti ja inglise keeles 
 
190. Eesti - riigikaitse: K. Laantee märkmed ja kogutud artiklid ajakirjandusest.  
Tartu, 1990-1995 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi, trükitud, lõigendid 
Eesti ja inglise keeles  
 
191. Eesti - sotsiaalsed olud nõukogude ajal: Artiklid ajakirjandusest eluolu kohta  
Nõukogude Eestis / kogunud Karl Laantee.  
Stockholm ; Heidelberg ; New York, 1960-1978 
48 l. 
Lõigendid 
Eesti ja inglise keeles 
 
192. Eesti - sõjakurjategijad: T. Parmingu artikkel "Who is a Nazi - the Question of  




Inglise, eesti ja vene keeles 
 
193. Eesti - sõjandus: G. L. Guertneri artikkel "Nuclear Strategy in the Nordic  
Region", ajalehe- ja ajakirjalõigendid sõjanduse teemal.  
USA ; Tallinn, 1976-1995 
32 l. 
Masinakirja kserokoopia, trükitud 
Inglise, rootsi ja eesti keeles 
 
194. Eesti - teater: teatrietenduste, kontsertide kavad ja reklaamid / kogunud Karl Laantee.  
Tallinn ; Tartu ; New York ; Stockholm ; Pärnu, 1965-1999 
38 tk.  
Trükitud 






195. Eesti - turism: K. Laantee reisidokumendid, lennupiletid, arved, linnaplaanid,  
infomaterjalid, kirjavahetus erinevate reisifirmadega jm.  
[Var. l.], 1987-2001 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: ankeet, taotlused jm seoses Eesti NSV külastamisega 1987. a. septembris.  
Eesti ja inglise keeles  
 
196. Eesti - USA: Ameerika Hääle saate tekst USA Balti suunalisest poliitikast;  
Ameerika Hääle toimetusele saadetud konfidentsiaalsed jm materjalid inimõiguste  
olukorra kohta NSV Liidus; artiklid USA suursaatkonna kohta Eestis jm / kogunud  
Karl Laantee.  
Washington ; Tallinn, 1981-1997 
24 l. 
Masinakirja kserokoopiad, lõigend 
Sisaldab kokkuvõtet USA välisministeeriumi Balti riikide küsimuste referendi  
Mildred Pattersoni sõnavõtust Long Islandil toimunud Balti Noorte Konverentsil.  
Eesti ja inglise keeles 
 
197. Eesti - vabadusvõitlus [I]: Apellid, memorandumid ja avalikud kirjad maailma  
üldsusele; Ameerika Hääle saadete tekstid, ettekanded, kirjavahetus, K. Laantee  
märkmed jm Eesti vabadusliikumisega seotu / kogunud Karl Laantee.  
[Var. l.], 1955-1984 
275 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud, lõigendid - Originaalid ja koopiad  
Sisaldab ka: R. Taagepera ja H. Raagi märgukiri USA välisministeeriumile (nov. 
1965); Eesti Rahvusrinde ja Eesti Demokraatliku Liikumise pöördumised ÜRO 
peasekretäri K. Waldheimi poole (Tallinn, 1972, 1974); S. Soldatovi hüvastijätukiri 
perekonnale ja sõpradele (1975); Ülemaailmse Eesti Rahvuskongressi (Baltimore, 
1976) ja Eesti Vangistatud Vabadusvõitlejate Abistamiskeskuse materjalid; materjale 
40 kirja ja koolinoorte rahutuste kohta Tallinnas 1980. Ettekannete, sõnavõttude, 
kirjade, pöördumiste autorid: K. Laantee, M. Linnamaa, J. Kaplinski, J. Simonson, A. 
Kippar, I. Netliv, L. Leivat, EELK, Estonian Information Centre, Estonian American 
National Council, United States Senate.  
Eesti, inglise ja rootsi keeles 
 
198. Eesti - vabadusvõitlus [II]: Avalikud kirjad ja pöördumised, Ameerika Hääle  
saadete tekstid, kirjavahetus jm Eesti vabadusliikumisega seotu / kogunud Karl  
Laantee.  
[Var. l.], 1976-1997 
298 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, lõigendid. - Originaalid ja koopiad 
Kirjade autorid: A. Kippar, E. Niklus (M. Nikluse ema kiri USA presidendile jt), 
Rootsi Eestlaste Esinduse välis- ja kodumaaküsimuste komisjon, Estonian World  
Council. Sisaldab ka: Eesti Vangistatud Vabadusvõitlejate Abistamiskeskuse  
põhikiri, tegevuse ülevaated jm; J. Kuke, M. Nikluse ja V. Salumiga seotud  
materjalid; E. Jaaksoni "Estonia´s Struggle for Freedom"; K. Laantee kõne Eesti 
Vabadusvõitlejate Liidu kokkutulekul Toris (1996); voldik A. Rebase elulooga; J. 
Kuke mälestuskonverentsi materjalid (1997); M. Nikluse jt avaldus Kaitsepolitsei  
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direktorile J. Pihlile J. Kuke represseerimises süüdi olevate isikute  
väljaselgitamiseks (koos väljavõttega TRÜ Füüsika-Keemiateaduskonna Nõukogu  
koosolekust 22. 06. 1979) ning Riigi Kaitsepolitseiameti vastus M. Niklusele;  
materjale T. Madissoni kohta ning 10 aasta möödumisest Hirvepargi sündmustest.  
Eesti, inglise ja rootsi keeles 
 
199. Eesti - vabadusvõitlus [III]: Ameerika Hääle saadete tekstid, kirjavahetus, K.  
Laantee märkmed jm Eesti vabadusliikumisega seotu / kogunud Karl Laantee.  
[Var. l.], 1979-1982 
237 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad  
Kirjade ja sõnavõttude autorid: D. B. Fascell (J. Linale), A. Kippar, K. Laantee, 
M. M. Kampelman, Estonian World Council, Eesti Vangistatud Vabadusvõitlejate  
Abistamiskeskus. Sisaldab ka: J. Kukk´e jt Eesti poliitvange käsitlevad  
materjalid; E. Jaaksoni Eesti iseseisvuspäevakõne tekst Ameerika Hääles (24.  
veebr. 1981); S. Soldatovi ülevaated olukorra kohta Eestis jt Balti riikides.  
Eesti ja inglise keeles 
 
200. Eesti - vabadusvõitlus [IV]: Apellid, Ameerika Hääle saadete tekstid,  
kirjavahetus, K. Laantee märkmed, trükised jm Eesti vabadusliikumisega seotu /  
kogunud Karl Laantee.  
[Var. l.], 1977-1999 
244 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Kirjade ja sõnavõttude autorid: A. Horm (E. Jaaksonile), E. Jaakson, A. M.  
Haig (E. Jaaksonile), E. Abrams (T. Mazeikale), John W. Warner. Sisaldab ka:  
materjalid M. Nikluse kohta (sh USA presidendi R. Reagani pöördumine NSVL  
valitsuse poole lubada M. Niklusel emigreeruda Rootsi), trükised "Teateid Eestist" 
(Stockholm, 1978, 1; 1980, 2); "Sõnumid" (Stockholm, 1977, 4; 1980, 1, 4;  
1981, 1; 1982, 1); "Maarjamaa" (Rooma, 1976, 1); "BATUN" (New York, 1977, 317;  
1918, 332); Open Letter from the Estonian SSR (1980).  
Eesti ja inglise keeles 
 
201. Eesti Vabariigi aastapäev [I]: Eesti Vabariigi aastapäevade tähistamise kavad,  
läkitused, jutlused, K. Laantee märkmed, pisitrükised, artiklid ajakirjandusest jm / 
kogunud Karl Laantee.  
New York ; Buenos Aires ; Göteborg, 1950-1979 
246 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad  
Sisaldab ka: "Appeal: freedom for the Baltic states" (Stockholm, 1963);  
väljaanded "Koguduse Teated" (Stockholm, 1962, 4), E.E.L.K. Chicago Pauluse  
Koguduse Teated (1963, 1); koopia Eesti Vabariigi esimese aastapäeva (24. veebr. 
1919) jumalateenistusel kasutatud laululehest.  








202. Eesti Vabariigi aastapäev [II]: Eesti Vabariigi aastapäevade tähistamise kavad, 
jutlused, K. Laantee märkmed, pisitrükised, artiklid ajakirjandusest jm / kogunud Karl 
Laantee.  
Buenos Aires ; New York ; Göteborg, 1961-1980 
264 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Kõnede ja jutluste autorid: K. Laantee, V. Vaska. Sisaldab ka: Foto EV aastapäeva 
tähistamisest Malmö raekojas 18. veebr. 1978 (fotol K. Laantee, R. Taagepera jt); 
O. Palme kõne Eesti iseseisvuspäeval 24. veebr. 1980; ajakiri "Vaba Eesti (Stockholm, 
1963, 3).  
Eesti ja inglise keeles  
 
203. Eesti Vabariigi aastapäev [III]: Ameerika Hääle saadete tekstid, Eesti  
iseseisvuspäeva aktuste kavad, kõned jm materjalid / kogunud Karl Laantee.  
Washington, 1981-1983 
139 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Kserokoopiad 
Kõnede autorid: E. Jaakson, M. Pedak-Kari ja L. Savi (Washingtoni Eesti Selts),  
J. Simonson (koos kaaskirjaga K. Laanteele), E. M. Kangro-Pennar. Sisaldab ka:  
Leedu iseseisvuspäevaga seotud materjalid.  
Eesti ja inglise keeles 
 
204. Eesti Vabariigi aastapäev [IV]: Eesti iseseisvuspäeva aktuste kavad, kõned,  
memorandumid, Ameerika Hääle saadete tekstid, K. Laantee märkmed jm materjalid / 
kogunud Karl Laantee.  
Washington, 1984-1985 
131 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Kõnede autorid: E. Jaakson, A. Roos, J. Simonson, E. Reinpõld. Sisaldab ka: USA  
riigisekretäri G. Shultzi kirjad E. Jaaksonile (15. veebr. 1984; 11. veebr. 1985, 
kserokoopiad).  
Eesti ja inglise keeles 
 
205. Eesti Vabariigi aastapäev [V]: Ameerika Hääle saadete tekstid ja aastapäevaläkitused / 
kogunud Karl Laantee.  
Washington, 1986 
30 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas. - Originaal ja kserokoopiad 
Läkituste autorid: A. Roos, J. Simonson. Sisaldab ka: USA riigisekretäri G.  
Shultzi kiri E. Jaaksonile (kserokoopia masinakirjast).  
Eesti ja inglise keeles 
 
206. Eesti Vabariigi aastapäev [VI]: Jutlused, kõned, aktuste ja jumalateenistuste  
kavad jm Eesti iseseisvuspäevaga seotu / kogunud Karl Laantee.  
Los Angeles ; Vancouver ; New York ; Tallinn, 1988-1997 
142 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 




207. Eesti - vastupanu: Läkitused, pöördumised, ettekanne, artiklid, pressiteated,  
pisitrükised jm Eesti jt Baltimaade vastupanuliikumise teemal / kogunud Karl  
Laantee.  
[Var. l.], 1965-1983 
188 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Ettekande autor: A. Kippar. Sisaldab ka: trükised "Kaks märgukirja ÜRO´le  
Eestist" (Stockholm, 1975); "Estonian Appeals to the United Nations" (Stockholm, 
1977); "Appeals from Estonia"; "Two Memoranda to UNO from Estonia (Stockholm, 
1974); "Eesti Komitee, Eesti Rahvusfondi, Eesti Abi Keskuse, E. A. Suvikodude 
Sõnumid" (Stockholm, 1974, 2; 1975, 3; 1976, 1; 1978, 1); " BATUN"(New York, 
1975, 301-302; 1976, 310-311, 314-316; 1977, 318-320; 1978, 321, 323). 
Eesti, inglise, rootsi ja saksa keeles 
 
208. Eesti - venelased: K. Laantee kogutud artiklid ajakirjandusest Eesti mitte-eestlaste 
poliitika ning 1994. a. sõlmitud juulilepete kohta Eesti ja Venemaa vahel.  
Tallinn ; New York, 1994-1995 
32 l. 
Lõigendid 
Eesti ja inglise keeles 
 
209. Eesti - venestamine: Ameerika Hääle saate tekst, ajaleheartiklid venestamise  
kohta Eestis / kogunud Karl Laantee.  
Washington ; New York ; Stockholm, 1963-1984 
39 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, lõigendid. - Originaalid ja koopiad 
Ajalehelõigendid A. Kippari kaaskirjaga 
Eesti, soome ja inglise keeles 
 
210. Eesti - väliseestlased: Artiklid ajakirjandusest jm väliseestlasi puudutavad  
materjalid / kogunud Karl Laantee.  
[Var. l.], 1962-1996  
43 l. 
Trükitud, lõigendid 
Sisaldab ka: ajakiri "Rahvuslik Kontakt" (Stockholm, 1992, 1).  
Eesti ja inglise keeles 
 
211. Eesti - Välis-Eesti Ühing: Välis-Eesti Ühingu põhikirja eelnõu, 1996.a. ürituste  
kava, kutsed, kirjavahetus, artiklid ajakirjandusest jm / kogunud Karl Laantee.  
Tallinn, 1995-1998 
34 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: K. Laantee avaldus ja ankeet VEÜ-sse astumiseks, kirjavahetus L. Utno 








212. Eesti - välispoliitika: R. Tõnissoni uurimus "Eesti välispoliitika teoreetiline  
ja praktiline kujundamine" (1993), ettekanded, K. Laantee märkmed, artiklid  
ajakirjandusest Eesti välispoliitika ja välisministeeriumi tegevuse kohta.  
Stockholm ; Tartu ; Tallinn, [1973]-1995 
138 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud, lõigendid. - Originaalid ja koopiad 
R. Tõnisson - TÜ sotsiaalteaduskonna üliõpilane; K. Laantee - töö juhendaja.  
Sisaldab ka: E. Ridala "Peajooni Eesti välispoliitikast 1934-1940" (ETSR  
aastaraamat VIII:1977-1979, autoripühendusega separaat K. Laanteele); K. Laantee 
kiri (koopia) Eesti välisministrile L. Merile; kserokoopia M. Futrell´i artiklist 
"Alexander Keskuela" (koos R. Milefsky kaaskirjaga K. Laanteele).  
Eesti ja inglise keeles 
 
213. Eesti - ärkamine: Läkitused, pöördumised, avalikud kirjad, Ameerika Hääle  
toimetusele saadetud infomaterjal ja saadete tekstid, artiklid ajakirjandusest jm Eesti 
taasiseseisvumisele eelnenud perioodist / kogunud Karl Laantee.  
Washington ; München ; Tallinn, 1985-1989 
158 l. 
Masinakirjas, trükitud. - Koopiad 
Sisaldab ka: EKP funktsionääride nimekiri; J. Estami saadetud materjalid 
organisatsiooni MRP-AEG kohta koos kaaskirjaga; Memento saadetud sõnum 
[Ameerika Hääle toimetusele] ettepaneku kohta ERSP loomiseks (29. 01. 1988); 
avalik kiri M. Gorbatšovile; T. Madissoni saadetud sõnumid Ameerika Hääle 
toimetusele sündmustest Tartus 2. veebr. ja Tallinnas 24. veebr. 1988; T. Velliste kõne 
Tallinna Lauluväljakul 11. sept. 1988.  
 Eesti ja inglise keeles 
 
214. Eesti - ÜRO Ühing: ÜRO-d ja Eesti ÜRO Ühingut puudutavad materjalid: Eesti ÜRO  
Ühingu asutamismaterjalid, põhikiri, koosolekuteated, liikmete nimestik; K.  
Laante ettekanne, märkmed jm.  
Tallinn, 1993-[u.1997] 
46 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, ajalehelõigend. - Originaalid ja koopiad 
Eesti ja inglise keeles 
 
215. Eesti - ülejooksikud: J. Kolka kirjad K. Laanteele, raadiojaama "Vaba Euroopa"  
teated, K. Laantee märkmed jm materjale välismaale põgenenud eestlaste kohta.  
Stockholm ; New York, 1982-1987 
15 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Eesti, inglise ja rootsi keeles 
 
216. ELCIC [Evangelical Lutheran Church in Canada]: Kanada Evangeelse Luterliku  
Kiriku põhikiri, ringkirjad, memorandum, misjonäride nimekiri, kirjavahetus,  
misjonikeskuse ajakirjad, infomaterjalid jm / kogunud Karl Laantee.  
Winnipeg (Kanada), 1985-1992 
118 l. 




217. ELCIC [Evangelical Lutheran Church in Canada] B. C. Synod: Põhikiri,  
memorandumid, ametlikud teadaanded, kirjavahetus, infomaterjalid jm / kogunud  
Karl Laantee.  
New Westminster (Kanada), 1988-1994 
1 mapp 
Masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Inglise keeles 
 
218. ELCIC [Evangelical Lutheran Church in Canada] B. C. Synod convention: K.  
Laanteele saadetud Kanada Evangeelse Luterliku Kiriku Briti Columbia Sünodi  
konverentsi materjalid.  
Langley (Kanada), 23.-24. aprill 1992 
113 l. 
Masinakirjas, trükitud. - Koopiad 
Inglise keeles 
 
219. ELCIC [Evangelical Lutheran Church in Canada] Vancouver conferences:  
Konverentside, nõupidamiste materjalid - memorandumid, teated, kutsed,  
päevakorrad, kirjavahetus, K. Laantee märkmed jm / kogunud Karl Laantee.  
Vancouver, 1990-1993 
110 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
 Inglise keeles 
 
220. Eulogy: Artiklid ajakirjandusest mälestuskõnede kohta / kogunud Karl Laantee.  
Stockholm ; New York, 1959-1965 
7 l. 
Masinakirjas, lõigendid 
Sisaldab ka: Artikkel "Jüri Uluotsa XX surmapäeva mälestamine".  
Eesti ja inglise keeles 
 
221. Evangelism: Ettekanded, ringkirjad, artiklid ajakirjandusest, infomaterjalid,  
trükised jm / kogunud Karl Laantee.  
[Var.l.], [195-?]-[198-?] 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: K. Pedasto "Evangelismo por el campamento" 
Inglise, eesti ja hispaania keeles 
 
222. Evil: Trükised, artiklid ajakirjandusest jm materjalid hea ja kurja teemal /  
kogunud Karl Laantee.  
Tartu ; Bonn ; New York, 1969-1995 
102 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, lõigendid, trükitud. - Koopiad 
Sisaldab ka: Sümpoosioni "Engel und Dämonen: theologische, anthropologische und  
religionsgeschichtliche Aspekte des Guten und Bösen" (Tartu, 1995) materjalid;  
K. Laantee ettekande "Good and Evil: Newly Awakened Interest in Virtues" mustand.  




223. Existentialism: K. Laantee uurimused, Ameerika Hääle saadete tekstid, artiklid  
ajakirjandusest jm olemise filosoofia teemal / kogunud Karl Laantee.  
New York ; Washington, [195-?]-1995 
32 l. 
Masinakirjas, trükitud, lõigendid. - Koopiad 
Inglise ja eesti keeles 
 
224. Faith: Ameerika Hääle saadete tekstid, kirjutised, infomaterjalid, artiklid  
ajakirjandusest jm usu kohta / kogunud Karl Laantee.  
Stockholm ; Washington, 1955-1997 
92 l. 
Masinakirjas, trükitud, lõigendid. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: K. Veemi kirikuliikmetele mõeldud käsikirja sissejuhatus koos  
kaaskirjaga K. Laanteele (10. nov. 1964).  
Eesti ja inglise keeles 
 
225. Family: Artiklid ajakirjandusest, infomaterjalid, ajakirjad perekonna ja  
kasvatuse teemal / kogunud Karl Laantee.  
Toronto ; New York ; Buenos Aires, 1960-1986 
1 mapp 
Masinakirjas, trükitud, lõigendid 
Sisaldab ka: "Kodu ja laps" (Toronto,1960; toimet. H. Johani) koos autori  
pühendusega K. Laanteele.  
Eesti, inglise ja hispaania keeles 
 
226. Fear: Ameerika Hääle saadete tekstid, artiklid ajakirjandusest jm hirmu teemal / 
kogunud Karl Laantee.  
Washington ; Lima, 1956-1981 
18 l. 
Masinakirjas, trükitud, lõigendid. - Originaalid ja koopiad 
Tekstide autorid: F. Oinas, P. Rebane.  
Eesti, inglise ja hispaania keeles 
 
227. Federación Argentina de Iglesias Evangélicas: [Argentina Evangeelsete Kirikute  
Föderatsiooni] põhikiri, aastaaruanne, konverentside materjalid jm / kogunud  
Karl Laantee.  
Buenos Aires, 1959-1961 
41 l. 
Masinakirjas ja trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Hispaania keeles 
 
228. Fiction and Christian Faith: K. Laantee jt uurimused, märkmed, Ameerika Hääle  
saadete tekstid, artiklid ajakirjandusest usuteemade käsitlemisel ilukirjanduses/ 
kogunud 
Karl Laantee.  
New York ; Washington ; Montevideo, 1958-1984 
222 l. 




Sisaldab ka: K. Laantee uurimus "La lucha de Dostoyevski con la duda y la fe"  
(1963, 1972) 
Inglise, eesti ja hispaania keeles 
 
229. Finland [I]: Ameerika Hääle toimetusele saadetud informatsioonilised teated,  
saadete tekstid, artiklid ajakirjandusest jm Soome kohta / kogunud Karl Laantee. 
Washington ; Tallinn, 1977-1995 
1 mapp 
Masinakirjas, trükitud. - Koopiad 
Eesti ja inglise keeles 
 
230. Finland [II]: Materjalid Luterliku Maailmaliidu IV assamblee, Põhjamaade  
kirikuõpetajate konverentsi jt kokkutulekute kohta Helsingis; kirjavahetus,  
Soomet tutvustavad postkaardid, voldikud, brošüürid ja linnaplaanid, artiklid  
ajakirjandusest / kogunud Karl Laantee.  
Helsingi, 1963-1993 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud, lõigendid. - Originaalid ja koopiad.  
Pohjoismainen Pappeinkokous 
Sisaldab ka: K. Laantee ülevaade konverentsist väliseesti päevalehtedele. Foto 
[Põhjamaade kirikuõpetajate konverentsist?]. Kirjade autorid: R. Ylönen jt.  
Soome, rootsi, inglise ja eesti keeles 
 
231. Finland - Estonian Volunteers in Finnish Army: K. Laantee uurimus, märkmed,  
kirjavahetus ja artiklid ajakirjandusest soomepoiste kohta.  
Stockholm, 1964-1983 
116 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad.  
K. Laantee "Estonian Volunteers in the Finnish Armed Forces 1939-1944" (1964;  
trükis 1975). Sisaldab ka: JR 200 Sõprusühingu ühislaulud külaskäigul  
Helsingisse (1983). Kirjade autorid: K. Laantee, F. Laansoo, O. Lukk, R. Rebas,  
E. Uustalu, K. Talpak (kserokoopia) jt.  
Eesti ja inglise keeles 
 
232. Finland - Varsinaissuomalainen Osakunta: K. Laantee märkmed, tervituskõne,  
reisimaterjalid, kirjavahetus jm Soome üliõpilasorganisatsiooniga seotud materjalid.  
Helsingi, 1964; 1990 
60 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: ajakiri "Maininkeja" : Varsinaissuomalainen osakunta 1964 (Helsingi, 
1964); K. Laantee korp! Rotalia poolne tervituskõne 30. märtsil 1974.  
Soome, eesti ja inglise keeles 
 
233. Flag: USA lipupäevale pühendatud Ameerika Hääle saate tekst ning artiklid  
ajakirjandusest lippude teemal / kogunud Karl Laantee.  
Washington, 1964-1983 
9 l. 
Masinakirjas ja trükitud 
Eesti ja inglise keeles 
52 
 
234. Foreign Service: USA saatkondade töötajate nimekaardid ja artiklid  
ajakirjandusest välisteenistuse teemal / kogunud Karl Laantee.  





235. France - Estonians: Ameerika Häälele saadetud materjalid Pariisi Eesti Seltsi kohta.  
Pariis, 1982, 1995 
6 l. 
Masinakirjas, trükitud 
Pariisi Eesti Selts 
Hilja Monclini kaaskirjaga 
Eesti keeles 
 
236. Freedom: Kirjutised, Ameerika Hääle saate tekst, K. Laantee märkmed, artiklid  
ajakirjandusest jm vabaduse teemal / kogunud Karl Laantee.  
Washington ; New York, 1955-1994.  
97 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Inglise ja eesti keeles 
 
237. Funerals (A-P): K. Laantee matusekõned, märkmed, laululehed, järelhüüded, andmed 
lahkunute kohta, artiklid ajakirjandusest jm.  
[Var. l.], 1961-1994 
248 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Eesti ja inglise keeles 
 
238. Funerals (R-W): K. Laantee matusekõned, märkmed, laululehed, järelhüüded, andmed 
lahkunute kohta, artiklid ajakirjandusest jm.  
[Var. l.], 1965-1992 
139 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Eesti ja inglise keeles 
 
239. Germany: Artiklid ajakirjandusest Saksamaa kohta / kogunud Karl Laantee.  
New York ; Genf, 1965-1975 
1 mapp 
Trükitud 
Sisaldab ka: ajakiri "LW Information" (Genf, 1973, 25) 









240. God: Ameerika Hääle saadete tekstid, K. Laantee märkmed, artiklid ajakirjandusest, 
trükised jm Jumala teemal / kogunud Karl Laantee.  
Washington ; Lund, 1955-1992 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Saadete autorid: P. Rebane ja U. Plank. Sisaldab ka: H. Rüdmiku koost. "Piiblikursus".  
Eesti ja inglise keeles 
 
241. Gospel: Artiklid, K. Laantee märkmed jm materjalid evangeeliumi kohta.  
[Var. l.], 1970-1972 
22 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Hispaania ja inglise keeles 
 
242. Government, U. S.: USA valitsusasutuste ringkirjad, kirjad jm materjalid K.  
Laanteele jt; artiklid ajakirjandusest Ameerika Ühendriikide valitsuse kohta.  
Cusco (Peruu) ; Washington, 1967-1974 
32 l. 
Masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
K. Laantee töötas Peruus a-tel 1963-1967 Kirikute Maailmanõukogu esindajana USA  
suursaatkonna minister-nõuniku staatuses.  
Kirjad USA Välisministeeriumilt, Rahvusvahelise Arengu Agentuurilt (USAID) jt.  
Inglise ja hispaania keeles 
 
243. Graduate Study [I]: K. Laantee õpingutega Stockholmi ülikoolis, Philadelphia  
Luterlikus Teoloogilises Seminaris jm seotud materjalid : õppekavad,  
tunniplaanid, üliõpilaste nimekirjad, infomaterjalid jm / kogunud Karl Laantee.  
Stockholm ; Philadelphia, 1962-1974 
132 l. 
Masinakirjas ja trükitud 
The Lutheran Theological Seminary at Philadelphia 
Sisaldab ka: P. Tammelin "Rationalization in Swedish Public Administration"  
(Stockholm, 1962).  
Inglise ja rootsi keeles 
 
244. Graduate Study [II]: K. Laantee õpingutega Lundi Ülikooli soome-ugri instituudis 
seotud materjalid : kursuste juhendid ja programmid, registreerimislehed,  
infomaterjalid, kirjavahetus V. Uibopuuga jm.  
Lund, 1972-1979 
155 l. + trükised 
Masinakirjas ja trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: Lõuna-Rootsi kõrgkoolide kursuste kataloogid (1977, 1978).  









245. Graduation: K. Laantee kõned koolide lõpuaktustel, aktuste kutsed, laululehed,  
jutlused, artiklid ajakirjandusest jm / kogunud Karl Laantee.  
Stockholm ; Vancouver, 1959-1993 
53 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Eesti ja inglise keeles 
 
246. Guilt: Materjalid häbi- ja süütunde kohta / kogunud Karl Laantee.  
Bloomington (USA) ; New York, 1963-1982 
32 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Sisaldab ka: F. Oinase Häbi- ja süü-printsiip "Tões ja õiguses", saadetud  
Ameerika Hääle toimetusele koos kaaskirjaga K. Laanteele.  
Eesti ja inglise keeles 
 




Eesti ja inglise keeles 
 
248. Hanukkah: Ameerika Hääle saadete tekstid juudiusu valguse püha teemal.  
Washington, 1979, 1981 
6 l. 
Masinakirja kserokoopia 
Eesti ja inglise keeles 
 
249. Healing: K. Laantee jutlus usu kaudu tervendamisest, ringkirjad ning artiklid  
ajakirjandusest samal teemal.  
Buenos Aires ; New York, 1956-1989 
81 l. 
Masinakirjas ja trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: E. Kirsimägi kiri K. Laanteele (24. 08. 1959) ning tema artiklite  
sari tervishoiu küsimustes.  
Eesti ja inglise keeles 
 
250. Health: Artiklid ajakirjandusest, reklaamid jm tervise ja tervishoiuga seotud  
materjalid / kogunud Karl Laantee.  
[Var. l.], 1956-1991 
1 kaust 
Masinakirjas, trükitud. - Koopiad 
Inglise, eesti, hispaania ja rootsi keeles 
 
251. Heint, Randin: Kirjad R. Heintile ja kirjavahetus tema kohta.  
Toila ; Ülenurme ; Vancouver, 1956-1992 
20 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, arvutiväljatrükk. - Originaalid ja koopiad 




252. Hell: Artiklid ajakirjandusest põrgu teemal / kogunud Karl Laantee.  
[Var. l.], 1957-1991 
69 l. 
Trükitud, kserokoopia 
Sisaldab ka: ajakiri "Christianity Today", 1991, 6. 
Inglise keeles 
 
253. Heroes: F. Oinase vestlussaadete tekstid Ameerika Hääles ning artikkel  
ajakirjast Ameerika silmapaistvate isikute ja ajalookangelaste kohta.  
Bloomington ; Washington, 1981-1995 
17 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, lõigend 
Sisaldab ka: F. Oinase kaaskirjad K. Laanteele (Bloomington, 25. 02. 1981; 30.  
03. 1981); V. [Vaska] kiri K. Laanteele (29.03. 1981).  
Eesti ja inglise keeles 
 
254. History: Ameerika Hääle usutlus Appalachi ülikooli õppejõu S. Parvei Forgusega,  
K. Laantee märkmed, artiklid ajakirjandusest jm ajaloo teemal.  
Washington ; Montevideo, 1961-1980 
15 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Eesti ja inglise keeles 
 
255. Holiness: F. Oinase vestlussaate tekst Ameerika Hääles ja artiklid  
ajakirjandusest pühaduse mõiste kohta / kogunud Karl Laantee.  
Washington, 1958-1981 
7 l. 
Masinakirja kserokoopia, trükitud  
Eesti ja inglise keeles 
 
256. Holy Spirit: K. Laantee jutlus, märkmed, artiklid ajakirjandusest, trükised Püha 
Vaimu teemal.  
Bland (USA) ; Buenos Aires, 1956-1973 
65 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Inglise, eesti ja hispaania keeles 
 
257. Home: K. Laantee märkmed, artiklid ajakirjandusest jm kodu teemal.  
New York, 1960-1991 
8 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Sisaldab ka: V. Lugus "Kodu ja kool" (N. Y., 1970. Ettekande teesid?).  
Eesti ja inglise keeles 
 
258. Human rights: K. Laantee jutlus ja ettekanded, Ameerika Hääle saadete tekstid,  
raportid, artiklid ajakirjandusest, trükised jm inimõiguste kohta.  
Washington ; Vancouver ; Gimo (Rootsi), 1963-1994 
124 l. + trükised 
Masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
56 
 
Sisaldab ka: Ajakiri "Baltic Bulletin" (Los Angeles,1989, 1); trükised  
"Inimõiguste ülddeklaratsioon: vastu võetud ......" (Stockholm, 1971); A. Mägi  
"Inimõigused ja nende kaitse" (Stockholm, 1972) jt.  
Eesti, inglise, rootsi ja saksa keeles 
 
259. Humour: Ameerika Hääle saate tekst, K. Laantee märkmed, artiklid ajakirjandusest 
nalja teemal.  
Washington, 1953-1981 
21 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Eesti ja inglise keeles 
 
260. Humour - religious: K. Laantee jutlus ning artiklid ajakirjandusest religiooni  
ja huumori teemal.  
Buenos Aires ; Tallinn, 1956-1988 
71 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Eesti ja inglise keeles 
 
261. Hungary: Ameerika Hääle saate tekst jm materjal Ungari teemal / kogunud 
 Karl Laantee.  
Buenos Aires ; Stockholm ; Washington, 1960-1981 
18 l. 
Masinakirjas. - Koopiad 
Eesti, inglise ja hispaania keeles 
 
262. Hunger: Luterliku Maailmaabi (Lutheran World Relief) abiprogrammid,  
infomaterjalid, artiklid ajakirjandusest jm võitluse kohta vaesuse ja näljaga maailmas / 
kogunud Karl Laantee.  





263. Hymns: Materjalid kirikulaulu ja -muusika kohta / kogunud Karl Laantee.  
[Var. l.], 1959-1987 
52 l. 
Masinakirjas, trükitud 
Sisaldab ka: R. Kiviranna kirjutis Ameerika Häälele esimese eestikeelse  
lauluraamatu (ilm. 1637) kohta.  
Eesti ja inglise keeles 
 
264. Independence Day: K. Laantee jt vaimulike jutlused, jumalateenistuste kavad,  
artiklid ajakirjandusest jm Ameerika Ühendriikide iseseisvuspäeva kohta.  
Buenos Aires ; Bland (USA), 1956-1987 
163 l. 





265. Inspiration: F. Oinase vestlussaate tekst Ameerika Hääles ja I. Roosi ettekanne  
inspiratsiooni teemal.  
Washington ; [Tartu], 1982, [199-?] 
7 l. 
Masinakirjas. - Koopiad 
Eesti keeles 
 
266. Intelligence - espionage [I]: Ameerika Häälele saadetud materjalid ning saadete  
tekstid Nõukogude luure kohta / kogunud Karl Laantee.  
Washington, 1981-1986 
56 l. 
Masinakirjas. - Kserokoopiad 
Eesti ja inglise keeles 
 
267. Intelligence - espionage [II]: Artiklid ajakirjandusest ja pisitrükised Nõukogude luure 
kohta / kogunud Karl Laantee.  
[Var.l.], 1961-1995  
1 mapp 
Trükised, lõigendi  
Sisaldab artikleid ka A. Hamani (J. Tuldava) kohta 
Eesti, inglise ja rootsi keeles 
 
268. International Relations: Kirjavahetus, õppematerjalid, infobülletäänid, trükised 
jm International House´i (New York) tutvustavad materjalid / kogunud Karl Laantee.  
New York, 1963-1974 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Inglise keeles 
 
269. International Relations - Churches: K. Laantee "Power Theory in International  
Relations", artiklid ajakirjandusest ning infomaterjalid religioossete organisatsioonide 
välissuhete kohta.  
[Var. l.], 1959-1967 
9 l. 
Masinakirja kserokoopiad, trükitud 
Inglise keeles 
 
270. Inventory: Montevideo Luterliku Keskuse inventari nimestik / kogunud Karl Laantee.  
Montevideo, 1973 
38 l. 
Masinakirjas. - Koopiad 
Lutheran Center, Montevideo (Uruguay) 
Hispaania ja inglise keeles 
 
271. Jaanipäev: Ameerika Hääle saadete tekstid, K. Laantee jt vaimulike jutlused,  
jumalateenistuste kavad, laululehed, Rootsis elavate eestlaste suvepäevade kavad, 
pisitrükised jm jaanipäevaga seotu.  




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: F. Oinase ja U. Planki jutlused; Rootsi kalmistutele sängitatud eestlaste 
nimekirjad.  
Eesti ja inglise keeles 
 
272. Jaanus, Hugo: Artiklid jm materjalid väliseesti vaimuliku ja teoloogi H. Jaanuse kohta.  
North Adelaide ; Buenos Aires, 1953-1977 
8 l. 
Trükitud 
H. Jaanus oli EELK Buenos Airese Reformatsiooni Koguduse õpetaja a-st 1962.  
Sisaldab ka: H. Jaanuse Immaanueli Teoloogilise Seminari (Immanuel Theological  
Seminary) lõputunnistus (fotokoopia); ajalehelõigendeid ka teiste eesti kirikuõpetajate 
kohta.  
Eesti ja hispaania keeles 
 
273. Jesuits (Society of Jesus): A. Printsi uurimus, artiklid ajakirjandusest jm materjalid 
jesuiitide kohta / kogunud Karl Laantee.  
[Var. l.], 1957-1996 
59 l. 
Masinakirja kserokoopiad, trükitud, lõigendid 
Sisaldab ka: ajakiri "Time" (23. apr. 1973) 
Eesti ja inglise keeles 
 
274. Jesus: Artiklid ajakirjandusest, raadiosaate tekst, ettekanne jm materjalid  
Jeesus Kristuse kohta / kogunud Karl Laantee.  
[Var. l.], 1969-1996 
84 l. 
Masinakirjas, trükitud, lõigendid 
Sisaldab ka: ajakiri "Time" (8. apr. 1996) 
Inglise ja eesti keeles 
 
275. Jew: Materjale juutide ja juutide ajaloo kohta Eestis, Baltimaades, Nõukogude  
Liidus, Rootsis jm / kogunud Karl Laantee.  
[Var. l.], 1957-1988 
1 mapp 
Masinakirja koopiad, trükitud 
Sisaldab ka: ajakiri "Rahvuslik Kontakt" (Stockholm, 1987, 1).  
Inglise, eesti ja rootsi keeles 
 
276. Jumalateenistus: Ringkirjad, artiklid, jumalateenistuste kavad ja laulud,  
trükised jm / kogunud Karl Laantee.  
Lund ; Los Angeles ; Philadelphia, 1956-1995 
122 l. 
Masinakirja koopiad, trükitud 
Sisaldab ka: pisitrükis "Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku jumalateenistuse  
kord"; "The Role of the Diakonia of the Church in Contemporary Society" (Geneva, 
1966); ajakiri "World Encounter" (1966, 4).  




277. Jutlus: K. Laantee jt vaimulike jutlused, märkmed, trükised jm jutluse teemal.  
Lima ; Vancouver ; Philadelphia, 1956-1992 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: "Lutheran Theological Seminary Bulletin " (Gettysburg, Pa., 1981, 4), 
"The Christian Ministry (1980, 2) jt trükised.  
Eesti ja inglise keeles 
 
278. Jüripäev: K. Laantee jutlus, Ameerika Hääle saate tekst, artiklid ajakirjandusest jm.  
Lund ; Washington, 1957-1983 
16 l. 
Masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: ajakiri "Noorte Sõna" (New York, 1957, 4).  
Eesti keeles 
 
279. Kalevipoeg: Ameerika Hääle saadete tekstid, artiklid ajakirjandusest jm  
Kalevipoja teemal / kogunud Karl Laantee.  
Buenos Aires ; Washington, 1961-1983 
48 l. 
Masinakirja kserokoopiad, trükitud, lõigendid 
Materjalid Fr. R. Kreutzwaldi "Kalevipoeg" kohta. Tekstide autor: F. Oinas.  




280. Keel: K. Laantee jutlus, artiklid ajakirjandusest keele teemal.  
Buenos Aires ; Vancouver, 1961-1993 
9 l. 
Masinakirjas, trükitud 
Eesti ja inglise keeles 
 
281. Kodumaalt lahkumise päev: K. Laantee jutlused, koguduste teated,  
jumalateenistuste kavad, artiklid ajakirjandusest.  
Buenos Aires ; Norrköping ; Stockholm ; New York, 1954-1990 
56 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: "Koguduse teated" (Stockholm, 1964, 4); Rootsi skulptori C. Milles´i 
"Jumala käsi" (postkaart).  
Eesti ja inglise keeles 
 
282. Kogudus: Kogudus Renewal Ministry väljaanded, ringkirjad, juhendid,  
infomaterjalid jm / kogunud Karl Laantee.  
Great Falls (Montana), 1971-1997 
145 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: Kogudus Renewal Ministry Ontikal toimunud seminari materjalid (sh  
fotod K. Laanteest koos teiste seminarist osavõtjatega), väljaanne " Kogudus  
Keystone" (1995, 2, 3; 1996, 3, 4; 1997, 1, 2).  
Inglise ja eesti keeles 
60 
 
283. Koguduse aastapäev: K. Laantee poolt teenitud erinevate koguduste aastapäevade  
jutlused, jumalateenistuste kavad jm.  
Buenos Aires ; New York ; São Paulo ; Stockholm, 1958-1990 
52 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: väljaanded "Koguduse teated" (Stockholm, 1962, 3); "Koguduse  
Teated" (Los Angeles, 1986, 2).  
Eesti ja inglise keeles 
 
284. Koosolekute kord: "Koosolekute pidamise kord" (koost. A. Reinans; Stockholm,  
1963, 1975), artikkel ajakirjandusest.  





285. Kõikide pühakute päev: K. Laantee jt vaimulike jutlused, Ameerika Hääle  
vestlussaate tekst, artiklid ajakirjandusest jm.  
Lund ; Buenos Aires ; Vancouver, 1954-1991 
59 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Eesti ja inglise keeles 
 
286. Kõpp, Johan: J. Kõpp´i 80. a. juubeli jumalateenistuse laulu- ja mälestusleht, K. 
Laantee jutlus tema 85. a. sünnipäeva puhul; artiklid ajakirjandusest.  





287. Küüditamine ja terror: K. Laantee jt vaimulike jutlused, kõned ja avaldused  
juuni- ja märtsiküüditamise mälestuspäevadel, jumalateenistuste kavad, artiklid, 
Ameerika Hääle saadete tekstid, artiklid ajakirjandusest jm / kogunud Karl Laantee.  
Buenos Aires ; Stockholm ; Washington ; Vancouver, 1955-2000 
335 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Kõnede, ettekannete, uurimuste autorid: V. Riismandel, R. Taagepera, L. Mälksoo  
jt. Sisaldab ka: trükised "Märtsiküüditatuid 1949 " (Toronto, 1980), "Eesti  
Noortetöö, Eesti Rahvusfondi, Eesti Abi Keskuse Sõnumid" (Stockholm, 1978, 2), 
Adelaide Eesti Seltsi Teataja (Adelaide, 1959, 5), Koguduse Teated (Stockholm, 1977, 
2), Seattle Eestlaste Teated (1989, 260) 
Eesti, rootsi, hispaania ja inglise keeles 
 
288. Küünlamaarjapäev: K. Laantee jutlused, ringkiri, jumalateenistuse laulud jm.  
Malmö ; Lund ; Vancouver, 1977-1992 
21 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 




289. Laantee, Karl: K. Laantee uurimused jm õppetööga seotud materjalid  
rahvusvahelises poliitikas ja teoloogias õpingute ajast Pennsylvania ülikoolis,  
Union Theological Seminary´s (New York) ja Philadelphia Luterlikus Teoloogilises 
Seminaris.  
Pennsylvania ; New York ; [Philadelphia], 1952-1962 
108 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas. - Originaalid ja koopiad 
 Inglise keeles 
 
290. Laantee, Karl - publicity: Ajakirjanduses ilmunud K. Laantee artiklid ja  
kirjutised tema kohta.  
New York ; Toronto ; Stockholm ; Viljandi, 1952-2003 
1 mapp 
Masinakirjas, trükitud, kserokoopiad trükistest, lõigendid 
Sisaldab ka: Ajakirjad "The Lutheran" (1955, 32); "The Lutheran Scholar" (1968,  
2); "Rahvuslik Kontakt" (Stockholm, 1964, 3); ajalehed "Rahvuslik Koguja" (Tartu, 
1997, 3, 4; 1998, 1, 2;2001, 1; 2003, 1), „Uus Eesti“ (Stockholm, 1973, 10), „Eesti 
Post“ (Malmö, 1974, 6) 
Eesti ja inglise keeles.  
 
291. Laantee, Karl: Lootus vabaduse taevavõlvi ülalhoidjana : kõnesid ja kirjutisi  
vabaduse, inimõiguste, iseseisvuse, rahvuslikel ja rahvusvaheliste suhete  
teemadel ajadokumentidena aastatest 1948-1994 / Karl Laantee.  
Tartu, 1994 
IX, 321 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste paranduste ja täiendustega 
Eesti keeles 
 
292. Laantee, Karl: Õppekavad ja -programmid, kirjavahetus õppejõududega jm  
materjalid seoses K. Laantee õpingutega Philadelphia Luterlikus Teoloogilises  
Seminaris ning Union Theological Seminary´s New Yorgis.  
Philadelphia ; New York, 1951-1953  
47 l. 
Masinakirjas. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: K. Laantee koostatud kava "A Scheme of Conducting a Catechetical  
Class" (1951).  
Inglise keeles 
 
293. Laantee, Karl: K. Laantee loengukonspektid praktilises ja süstemaatilises  
teoloogias õpingute ajast New Yorgi Union Theological Seminary´s.  
New York, 1952-1953 
3 kladet 
Kirjutatud käsitsi 








294. Laantee, Karl: K. Laantee loengukonspektid jm õppematerjalid kirikuloos õpingute 
ajast [Philadelphia Luterlikus Teoloogilises Seminaris?].  
[Philadelphia], 1952-1953 
153 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Pealkiri kladel: Church History 
Lutheran Theological Seminary in Philadelphia 
Inglise keeles 
 
295. Laantee, Karl: K. Laantee loengukonspektid kirikuloos õpingute ajast [Philadelphia 






296. Laantee, Karl: Õppeprogrammid ja K. Laantee loengukonspektid Vanast Testamendist 
õpingute ajast [New Yorgi Union Theological Seminary´s?].  
New York, 1952-1954 
217 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Pealkirjastatud: Old Testament; Church History 
Inglise keeles 
 
297. Laantee, Karl: K. Lantee üleskirjutused, testid jm õppematerjalid Uue Testamendi 




Pealkiri kladel: N.T. Greek 
Inglise keeles 
 
298. Laantee, Karl: K. Lantee loengukonspekt jm materjalid Uue Testamendi  
mäejutlusest õpingute ajast New Yorgi Union Theological Seminary´s.  
New York, 1953-1954 
61 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Pealkiri kladel: The Sermon on the Mount 
Inglise keeles 
 
299. Laantee, Karl: K. Laantee loengukonspektid kristlikust doktriinist õpingute  
ajast [Philadelphia Luterlikus Teoloogilises Seminaris?].  
[Philadelphia], 1954 
2 kladet ja vihik 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Pealkiri kladedel: History of Doctrine 





300. Laantee, Karl: K. Laantee loengukonspekt kiriku juhtimisest teoloogiliste  
õpingute ajast USA-s.  
USA, 1954 
1 klade ja trükis 
Kirjutatud käsitsi ja trükis 
Pealkiri kladel: Church Administration  
Sisaldab ka: trükis "The Doctrine of the Ministry" (1952?) 
Inglise keeles 
 
301. Laantee, Karl: K. Laantee loengukonspektid jm õppematerjalid kirikumuusikas  
õpingute ajast [Philadelphia Luterlikus Teoloogilises Seminaris?].  
[Philadelphia?], 1954 
55 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Pealkiri kladel: Music of the Church 
Inglise keeles 
 
302. Laantee, Karl: K. Laantee loengukonspekt usu ja kaasaegse ilukirjanduse seostest 
õpingute ajast Union Theological Seminary´s (New York).  
New York, 1962 
1 klade + 5 lahtist lehte 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Pealkiri kladel: Christian Faith and Modern Fiction 
Inglise keeles 
 
303. Laantee, Karl: K. Laantee loengukonspekt M. Lutheri teoloogia kohta õpingute  
ajast Union Theological Seminary´s (New York).  
New York, 1962 
1 klade 
Kirjutatud käsitsi 
Pealkiri kladel: The Theology of M. Luther 
Inglise keeles 
 
304. Laantee, Karl: K. Laantee loengukonspekt jm õppematerjalid kristlusest ja  
ameerika kultuurist õpingute ajast Union Theological Seminary´s (New York).  
New York, 1962-1963 
1 klade + 14 lahtist lehte 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Pealkiri kladel: Christianity and American Culture 
Inglise keeles 
 
305. Laantee, Karl: K. Laantee loengukonspekt misjonist õpingute ajast Union  
Theological Seminary´s (New York).  
New York, 1962-1963 
1 klade + 7 lahtist lehte 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 





306. Laantee, Karl: K. Laantee loengukonspekt, kursuse kava jm materjalid kristlikust 
eetikast õpingute ajast Union Theological Seminary´s (New York).  
New York, 1962-1966 
1 klade + 21 lahtist lehte 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Inglise keeles 
 
307. Laantee, Karl: K. Laantee vene keele kursuse materjalid õpingute ajast USA  
stipendiaadina Stockholmi ülikoolis.  
Stockholm, [vahemikus 1963-1966] 
1 klade + 22 lahtist lehte 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas. - Originaalid ja koopiad 
Vene ja rootsi keeles 
 
308. Laantee, Karl: Õppekavad, K. Laantee loengukonspektid, testid jm materjalid  
riigiteadustes õpingute ajast USA stipendiaadina Stockholmi ülikoolis.  
Stockholm, 1963-1964 
1 klade + 52 lahtist lehte 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas. - Originaalid ja koopiad 
Pealkiri kladel: Comparative Government 
Inglise keeles 
 
309. Laantee, Karl: Õppekava, K. Laantee loengukonspektid, testid jm materjalid  
rahvusvahelistes suhetes õpingute ajast USA stipendiaadina Stockholmi ülikoolis. 
Stockholm, 1961-1965 
150 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas. - Originaalid ja koopiad 
Pealkiri kladel: International Relations. Osa lehti klades tühjad 
Sisaldab ka: K. Fujiyama uurimus "Towards Peace - Away from the War. 
Disarmament Negotiations in the Hope" (1963/1964) 
Inglise keeles 
 
310. Laantee, Karl: K. Laantee eesti keele konspektid õpingute ajast Lundi ülikooli  
soome-ugri instituudis.  
Lund, 1978-1979 
2 kladet + 32 lahtist lehte 
Kirjutatud käsitsi 
Sisaldab ka: Kserokoopiad vanimatest eestikeelsetest tekstidest.  
Eesti keeles 
 
311. Labor Day: K. Laantee tööpüha jutlused, artiklid ajakirjandusest sel teemal.  
Bland (USA) ; Buenos Aires ; Vancouver, 1955-1992 
68 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, lõigendid 







312. Lahkumise jutlus: K. Laantee lahkumisjutlused erinevates teenitud kogudustes,  
artiklid ajakirjandusest jm.  
Buenos Aires ; Lund ; Vancouver, 1960-1992 
23 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
EELK Buenos Airese Reformatsiooni kogudus, EELK Lõuna-Rootsi kogudus, EELK  
Vancouveri Peetri kogudus.  
Eesti ja inglise keeles 
 
313. Latin America [I]: K. Laantee ettekanded, referaadid, märkmed, kogutud artiklid  
ajakirjandusest ning trükised Ladina-Ameerika kohta.  
Stockholm ; New York ; Uppsala, 1964-1993 
146 l. + trükised 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, lõigendid 
Sisaldab ka: Third Inter-American Conference Partners of the Alliance (Lima,  
1968) materjalid.  
Eesti, inglise ja hispaania keeles 
 
314. Latin America [II]: Ringkirjad, kutsed, kirjavahetus, artiklid ajakirjandusest  
jm K. Laantee välismisjoniga Ladina-Ameerikas seotud materjalid.  
New York; Heidelberg ; Lima, 1957-1969 
90 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad. 
Kirjade autorid: K. Laantee, R. Buchanan, A. H. Joonson, H. Malvet, The Board of 
Foreign Missions of the United Lutheran Church in America, International House  
(New York), EELK Buenos Airese Reformatsiooni Kogudus, Christian Medical 
Council (New York) jt. Kirjade adressaadid: K. Laantee, H. Malvet, Church World 
Service jt. Sisaldab ka: väljaanne "Kultuuriside" (New York, 1969, 5) 
Eesti, inglise ja hispaania keeles 
 
315. Latin America - ISAL [Iglesia y Sociedad en America Latina]: Kirjad K. Laanteele, 
ajakirjad, artiklid ajakirjandusest organisatsiooni ISAL kohta.  
Montevideo (Uruguay), 1960-1969 
89 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Church and Society in Latin America 
Sisaldab ka: Väljaanded „Iglesia y Sociedad en America Latina“ (Montevideo, 1960, 
2),"Fichas de ISAL"(Montevideo, 1968, 4-6; 1969, 10).  
Hispaania ja inglise keeles 
 
316. Latin-America - guerrillas and subversion: K. Laantee kogutud trükised, artiklid 
ajakirjandusest jm materjalid Ladina-Ameerika geriljade kohta.  
Montevideo (Uruguay), 1967-1978 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: K. Laantee kiri N. H. Nudingile (5. märts 1971).  





317. Latin America - literature: Materjalid kirjandusloengute sarja kohta Montevideo  
Oikumeenilises Instituudis, artiklid ajakirjandusest Ladina-Ameerika kirjanduse  
kohta / kogunud Karl Laantee.  
Montevideo (Uruguay), 1970-1977 
1 mapp 
Masinakirja kserokoopiad, trükitud 
K. Laantee oli Montevideo Oikumeenilise Instituudi (Instituto Ecumenico,  
Montevideo) direktor 1968-1973.  
Sisaldab ka: M. A. Cabrera ja M. A. Bruni kirjandusalased uurimused 
Hispaania ja inglise keeles 
 
318. Latin American Lutheran: Luterliku Maailmaliidu Ladina-Ameerika Komitee 
juhendid, ringkirjad, konverentside resolutsioonid, väljaanded; Ladina-Ameerika 
luterlike pastorite jt ametnike nimekirjad jm / kogunud Karl Laantee.  
Genf ; Minneapolis, 1957-1969 
212 l. 
Masinakirja koopiad, trükitud 
The Lutheran World Federation. Committee on Latin America 
Sisaldab ka: "Latin American Lutheran" (Genf, 1966-1969) jt väljaanded.  
Inglise, hispaania ja saksa keeles 
 
319. Latin America - relations with Soviet and communist countries and with USA: 
K. Laantee ja L. Darrase uurimused, trükised ja artiklid ajakirjandusest Ladina-
Ameerika välispoliitilistel teemadel.  
[Var. l.], 1963-1974 
1 mapp 
Masinakirja koopiad, trükitud, lõigendid 
K. Laantee uurimus "Nõukogude Liidu ofensiiv Ladina-Ameerikas".  
Eesti, inglise ja hispaania keeles 
 
320. Latin America - religion [I]: Ladina-Ameerika evangeelsete luterlike kirikute  
konverentside, seminaride, kokkutulekute materjalid : ettekanded, referaadid,  
vastuvõetud resolutsioonid, K. Laantee märkmed, pisitrükised jm / kogunud Karl 
Laantee.  
Buenos Aires ; Montevideo ; Santiago ; Lima, 1961-1974 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: K. Laantee kirjad D. L. Viknerile jt (21., 25. sept., 9. okt. 1970).  
Inglise ja hispaania keeles 
 
321. Latin America - religion [II]: Infomaterjalid, trükised ja artiklid  
ajakirjandusest religiooni kohta Ladina-Ameerikas / kogunud Karl Laantee.  
[Var. l.], 1954-1974 
1 mapp 
Trükitud, lõigendid 






322. Latin America - Peru [I]: Artiklid ajakirjandusest, trükised jm kogutud materjal 




Hispaania ja inglise keeles 
 
323. Latin America - Peru [II]: Artiklid ajakirjandusest, infomaterjalid ja trükised  




Sisaldab ka: Andmed pastor Héctor M. Laporta Esteve kohta (fotodega).  
Hispaania ja inglise keeles 
 
324. Latin America - Peru [III]: K. Laantee kogutud artiklid ajakirjandusest Peruu  






325. Latin America - Peru [IV]: K. Laantee kogutud artiklid ajakirjandusest ning  




Sisaldab ka: Ajakiri "Andean Air Mail & Peruvian Times" (1971,1627;1972, 1641- 
1642, 1655; 1973, 1671).  
Hispaania ja inglise keeles 
 
326. Latin America - Peru [V]: K. Laantee kogutud artiklid ajakirjandusest ning  




Sisaldab ka: Ajakiri "Andean Air Mail & Peruvian Times" (1971, 1576, 1591, 1601, 
1606; 1972, 1636).  
Hispaania ja inglise keeles 
 
327. Latin America - Peru [VI]: Aruanded, kirjavahetus, konverentside materjalid,  




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
K. Laantee töötas USA kirikute liidu abistamisorganisatsiooni - Kiriku  
Maailmateenistuse (Church World Service) esindajana Peruus 1963-1967.  
Hispaania ja inglise keeles 
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328. Latin America - Uruguay - Club Escandinavo: K. Laanteele saadetud Uruguay  
Skandinaavia Klubi ringkirjad ja aruanded.  
Montevideo, 1971-1972 
12 l. 
Masinakirjas. - Koopiad 
Hispaania keeles 
 
329. Latin America - Uruguay - Ecumenical Institute: Finants- ja aastaaruanded,  
eelarved, kirjavahetus jm materjalid K. Laantee töötamise ajast Montevideo  
Oikumeenilise Instituudi juhatajana.  
Montevideo, 1970-1973 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: K. Laantee ülevaated Uruguayst ja Ameerika Luterliku Kiriku  
misjonist Uruguays. A. Genis, M. Brun "La psiquiatria y la fe" (Montevideo,  
1971. Masinakirjas.).  
Hispaania ja inglise keeles 
 
330. Latin America - Uruguay - religion: Kirjavahetus, kutsed, jumalateenistuste  
kavad, konverentside materjalid, artiklid ajakirjandusest, trükised jm religiooni kohta 
Uruguays / kogunud Karl Laantee.  
Montevideo, 1958-1973 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: Materjalid A. Fernández-Arlti kohta (fotodega).  
Hispaania ja inglise keeles 
 
331. Latvia: Ameerika Hääle saadete tekstid, infobülletäänid, ettekanded, memorandum  
iseseisvuse taastamiseks, artiklid ajakirjandusest jm Läti kohta / kogunud Karl 
Laantee.  
Toronto ; Lima ; Stockholm ; Washington, 1960-1984 
144 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: A. Lūsise kiri K. Laanteele (18. mai 1969) ja K. Laantee vastuskiri 
(13. juuni 1969); Balti-Ameerika Ühendatud Rahvuskomitee (Joint Baltic American  
National Committee) pressiteade (18. nov. 1983), väljaanded "Latvian Information 
Bulletin" (1980, 4; 1981, 1, 4; 1982, 1), "Latvian News Digest" (1983, 6; 1984,  
1). Ameerika Hääle saadete tekstid põhiliselt Läti iseseisvuspäeva teemalised.  
Inglise, eesti, saksa, läti ja rootsi keeles 
 
332. Laulatus [I]: Laulatusteenistuse juhendid, kavad, K. Laantee laulatuskõned,  
kutsed, laululehed, artiklid ajakirjandusest jm laulatusega seotu.  
Buenos Aires ; Stockholm ; New York, 1955-1969 
142 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud, lõigendid 
Sisaldab ka: Elu tähtsal tunnil: laulatuse laulu- ja mälestusleht Eesti Ev.-Luteri Usu 
Kirikus; K. Laantee ja A. Reintammi laulatusteenistuse leht (27. märts 1965).  




333. Laulatus [II]: K. Laantee laulatuskõned, kutsed, laululehed, Ameerika Hääle  
saate tekst, infomaterjalid, artiklid ajakirjandusest jm laulatusega seotu.  
Memmingen ; Hässleholm (Rootsi) ; New York, 1971-1997 
274 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: J. A. Brundage´i ettekanne "Christian Marriage in Thirteenth- 
Century Livonia" (1973).  
Eesti ja inglise keeles 
 
334. Laulud kirikus: Jumalateenistuste laulud (sõnad, noodid) erinevates väliseesti  
kogudustes vabariigi aastapäevadel, jõuluõhtutel, ülestõusmispühadel jm puhkudel/ 
kogunud Karl Laantee.  
[Var.l.], [196-?]-1991 
166 l. 
Masinakirjas, trükitud.  
Sisaldab ka: kiri K. Laanteele (1. okt. 1976) 
Eesti ja inglise keeles 
 
335. Laulupidu: Eesti üldlaulupidude 125. aastapäeva pidustuste materjalid, K. Laantee 
arvamusartikkel jm laulupeo teemal.  
Tartu ; Tallinn, juuni-juuli 1994 
13 l. 
Masinakirja koopia, trükitud 
Eesti ja inglise keeles 
 
336. Law: K. Laantee uurimus õpingute ajast Philadelphia Luterlikus Teoloogilises  
Seminaris ning artiklid ajakirjandusest seaduste teemal.  
Philadelphia, 1953-1984 
18 l. 
Masinakirja koopia, trükitud 
Lutheran Theological Seminary at Philadelphia 
"Some original and unoriginal critical reflections on the laws of the Pentateuch 
with a special reference to the humane laws" (1953).  
Inglise keeles 
 
337. Leader: Õppe- jm materjalid juhtide ja juhtimise teemal / kogunud Karl Laantee.  
[Var. l.], 1960-1977 
36 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Inglise, rootsi ja hispaania keeles 
 
338. Leedu: Ameerika Hääle saadete tekstid, K. J. Čeginskase ettekanne, artiklid  
ajakirjandusest jm Leedu kohta / kogunud Karl Laantee.  
Washington ; New York ; Stockholm, 1958-1988 
71 l. 
Masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: USA Leedu saatkonna kutsed K. Laanteele Leedu iseseisvuspäeva  
pidulikule vastuvõtule (1981;1982).  
Inglise, saksa, eesti ja rootsi keeles 
70 
 
339. Leer [I]: K. Veemi kaugõppekursus "Et uskuda ja elada usus täna".  
Stockholm, [1968?] 
I, 283 l. 
Masinakirjas ja trükis 
Sisaldab ka: K. Veemi kaaskiri K. Laanteele [1968?] ja trükis "Estonian  
religious literature published in the Estonian language during the period 1945- 
1968" (Stockholm, 1968) 
Eesti ja inglise keeles 
 
340. Leer [II]: K. Laantee jutlused, ringkirjad, jumalateenistuste kavad ja laulud;  
õppematerjalid, leeriõpilaste andmed, pisitrükised jm / kogunud Karl Laantee.  
Buenos Aires ; [USA], 1954-1966 
219 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Põhiliselt EELK Buenos Airese Reformatsiooni Koguduse materjalid. Sisaldab ka:  
Ph. Tammaru "Usuõpetuse konspekt" (1948).  
Eesti ja inglise keeles 
 
341. Leer [III]: Info-, reklaam- jm materjalid konfirmatsiooni ja konfirmatsiooni  
ajaloo kohta / kogunud Karl Laantee.  
[Var. l.], 1956-1989 
1 mapp 
Masinakirja kserokoopiad, trükitud 
Eesti, inglise, rootsi ja hispaania keeles 
 
342. Leer [IV]: XII leerilaager Metsakodus - leerilaagri juhis, päevakavad,  
jumalateenistuse kava, osavõtjate nimekirjad, K. Laantee jutlused jm.  
Metsakodu (Rootsi), 1977, 1979 
86 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: trükised "XII leerilaager Metsakodus 4.-24. 07. 1977"; Luther, M.  
"Dr. Martin Lutheri väike katekismus" (Stockholm, 1976); XIII leerilaager  
Metsakodus (juuli 1979) test.  
Eesti keeles 
 
343. Leer [V]: XIII leerilaager Metsakodus - leerilaagri juhis, ringkirjad,  
päevakavad, jumalateenistuse kava, osavõtjate nimekirjad jm / kogunud Karl  
Laantee.  
Lund ; Metsakodu (Rootsi), 1978-1979 
98 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: K. Laantee kirjavahetus V. Takkeli ja E. Paldrokiga; trükised "XIII 
leerilaager 1.-22. juulini 1979. a. Metsakodus"; Luther, M. "The Small Catechism" 








344. Lepp, Ignace: K. Laantee märkmed, artiklid ja kogutud materjalid teoloog I. Lepa kohta.  
Frascati (Itaalia) ; Montevideo ; Tartu, 1972-2003  
34 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: K. Laantee kirjavahetus V. Salo, S. Kasvandiku ja E. Tederiga. 
Eesti ja inglise keeles 
 
345. Liberty: K. Laantee jutlus, Ameerika Hääle saadete tekstid, bülletäänid,  
artiklid ajakirjandusest jm vabaduse teemal.  
Helsingborg ; Washington, 1973-1986 
108 l. 
Masinakirjas ja trükitud 
Sisaldab ka: Luterliku Kiriku Ameerikas 8. biennaal-konverentsi (1976) materjalid.  
Eesti, inglise ja hispaania keeles 
 
346. Life: K. Laantee jt vaimulike jutlused, väljakirjutused, Ameerika Hääle saadete  
tekstid jm kogutud materjal elu ja elu mõtte teemal.  
Madison (USA) ; Buenos Aires ; Washington, 1952-1982 
93 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: Ajakiri "The Christian Ministry" (1971).  
Eesti, inglise ja hispaania keeles 
 
347. Light: K. Laantee jutlus ja artiklid ajakirjandusest maailma valguse teemal.  
Buenos Aires, 1960-1961 
10 l. 
Masinakirjas ja lõigendid 
Eesti ja inglise keeles 
 
348. Lincolns Day: K. Laantee jutlus, Ameerika Hääle saadete tekstid, artiklid  
ajakirjandusest jm USA presidendi A. Lincolni kohta.  
Bland (USA), 1956-1982 
25 l. 
Masinakirjas, trükitud, lõigendid 
Inglise ja eesti keeles 
 
349. Liturgy: Liturgika õppekavad Philadelphia Luterlikus Teoloogilises Seminaris, 
 K. Laantee loengukonspektid, jutlus, artiklid ajakirjandusest jm.  
Philadelphia, 1952-1991 
120 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Lutheran Theological Seminary at Philadelphia 









350. Love: K. Laantee jutlus, märkmed, Ameerika Hääle saate tekst, artiklid  
ajakirjandusest jm kogutud materjal armastuse teemal.  
Bland (USA) ; Lima ; Washington, 1954-1993 
64 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: "Eesti armastusluule" (Stockholm, 1964, masinakirja paljundus).  
Eesti, inglise ja hispaania keeles 
 
351. Lunds stifts utbildningsnämnd: K. Laantee märkmed, ringkirjad, programmid,  
osavõtjate nimekiri jm Lundi piiskopkonna vaimulike koolituskursuste materjalid. 
Lund, 1976-1978 
53 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Rootsi ja inglise keeles 
 
352. Luther: K. Laantee uurimus, artiklid ajakirjandusest, pisitrükised jm materjalid 
Martin Lutheri elu ja tegevuse kohta.  
Philadelphia, 1954-1989 
89 l. 
Masinakirjas, lõigendid, trükitud 
Sisaldab ka: ajakiri "Lutheran World Information" (Genf,1983); K. Laantee  
uurimus õpingute ajast Philadelphia Luterlikus Teoloogilises Seminaris "Dr. Martin 
Luther as Hymn Writer" (1954).  
Inglise keeles 
 
353. Luther - political thought: K. Laantee uurimus, Ameerika Hääle saate tekst jm 
M. Lutheri poliitiliste ideede kohta.  
New York ; Tartu, 1962-2002 
17 l. 
Masinakirjas. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: K. Laantee kirjavahetus M. Lepajõega (4. jaan.-8. veebr. 2002); K.  
Laantee uurimus "The Political Thought of Martin Luther" (1962).  
Eesti ja inglise keeles 
 
354. Luther - research: Luther Research Congress (Lund, 14.-20. aug. 1977) materjalid: 
osavõtjate leht, teesid, ettekanded, artiklid jm.  
Lund, 14.-20. aug.1977 
110 l. 
Masinakirjas 
Ettekannete ja artiklite autorid: A. Brandenburg, E. W. Gritsch, E. Jüngel, G. Wingren.  











355. Lutheran Church: K. Laantee märkmed, ringkirjad, infolehed, Ameerika Hääle saate 
tekst, artiklid ajakirjandusest, trükised jm materjalid luteri kiriku kohta.  
Oberá (Argentina) ; Washington, 1951-1991 
197 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Sisaldab ka: Arvidsson, E., Bentzer, T. "La Iglesia Enseña. Catecismo Cristiano“ 
(1967).  
Inglise ja hispaania keeles 
 
356. Lutheran Council in the USA: Ringkirjad, aruanne, K. Laantee kirjavahetus jm USA 
Luterliku Nõukogu misjoniteenistusega seotud materjalid.  
New York ; Lima, 1967-1976 
48 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: K. Laante kirjavahetus L. Spathiga; trükis "Accomplishments of  
Lutheran Council divisions and offices during 1975-1976" (1976).  
Inglise keeles 
 
357. LWA (Lutheran World Action): USA Luterliku Nõukogu bülletäänid, ringkirjad, info- 
ja reklaammaterjalid / kogunud Karl Laantee.  
New York, 1955-1956 
58 l. 
Masinakirjas, trükitud 
Sisaldab ka: väljaanded "Lutheran World Action Bulletin" (1955-1956) ja "A Mighty 
Fortress" (1956, 3, 4).  
Inglise keeles 
 
358. Lutheran World Federation (LWF) [I]: K. Laantee kirjavahetus, ringkirjad,  
infolehed jm Luterliku Maailmaliiduga seotud materjalid.  
Genf ; Lima ; Montevideo ; Stockholm, 1966-1974 
126 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: K. Laantee ankeet (l.74-78), kiri J. Koklale (16. aug. 1974); H.  
Dunne "The Missionary in China - Past, Present, Future" (1973).  
Inglise, eesti ja saksa keeles 
 
359. Lutheran World Federation (LWF) [II]: Luterliku Maailmaliidu väljaanded,  
ringkirjad, infolehed jm / kogunud Karl Laantee.  
Washington ; Genf, 1957-1997 
1 mapp 
Masinakirjas, trükitud 
Sisaldab ka: Väljaanded "LWF Information" (Genf, 1968, 6; 1973, 13, 14, 27, 34;  
1974, 10, 37; 1975, 45;1978, 46; 1979, 41; 1981, 48; 1982, 47); „LWF 
Dokumentation" (1978, 1); "DCC News Letter" (Jan., 1973); K. Laantee kiri LWF  
toimetusele (Washington, 3. dets. 1983, masinakirja koopia).  






360. Lutheran World Relief: Ringkiri, infomaterjalid ja K. Laantee kirjavahetus  
Luterliku Maailmaabiga.  
New York ; Lima, 1966-1973 
34 l. 
Masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Inglise keeles 
 
361. Lõikuspüha: K. Laantee jt vaimulike jutlused, Ameerika Hääle saadete tekstid,  
ringkirjad, jumalateenistuste laulud jm.  
Buenos Aires ; Uppsala ; Washington, 1959-1986 
60 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: F. Oinase saadetud tekst "Toidust ja viljakusest" koos kaaskirjaga  
K. Laanteele (Bloomington, 11. okt. 1986); Eesti Abi tänukiri (1986); väljaanne  
"Koguduse Teated" (Los Angeles, 1986, 5).  
Eesti ja inglise keeles 
 
362. Lääneranniku Eesti Päevad [I]: K. Laanteele saadetud kirjad ja kutsed, infolehed, 
teated, programmid jm XVI ja XVII Lääneranniku Eesti Päevade kohta San Franciscos 
ja Portlandis.  
San Francisco ; Portland, 1983-1985 
113 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: A. Benderi kiri K. Laanteele (1. juuni 1983); EOLL Teated (1983,  
2); Lääneranniku Eesti Päevade Teated (Portland, 1985, 3).  
Eesti ja inglise keeles 
 
363. Lääneranniku Eesti Päevad [II]: K. Laanteele saadetud kutsed, infolehed, teated, 
programmid jm XX Lääneranniku Eesti Päevade kohta Seattles.  
Seattle, 1991 
70 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: EOLL Teated : XX Lääneranniku Eesti Päevad Seattle 1991 (märts,  
mai, 1991).  
Eesti ja inglise keeles 
 
364. Man: Ameerika Hääle saate tekst, K. Laantee märkmed, artiklid ajakirjandusest  
inimese olemuse kohta.  
Washington ; Tallinn, 1958-1988 
1 kaust 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: U. Masing "Panta Dynata" (1988, kserokoopia artiklist).  









365. Management: Trükised ja kserokoopiad artiklitest juhtimise ja administreerimise  
kohta / kogunud Karl Laantee.  
[Var. l.], 1952-[1982] 
1 mapp 
Trükitud ja masinakirjas. - Originaalid ja koopiad 
Inglise keeles 
 
366. Marx, Karl: Ameerika Hääle saate tekst, artiklid ajakirjandusest K. Marxi kohta.  
Washington, 1962-1991 
11 l. 
Kserokoopia masinakirjalisest tekstist, lõigendid 
V. Ederma mõtisklus Ameerika Hääles K. Marxist.  
Eesti, hispaania ja inglise keeles 
 
367. Marxism: K. Laantee uurimus õpingute ajast [New Yorgi Union Theological 
Seminary´s], märkmed, artiklid ajakirjandusest jm marksismi kohta.  
New York, 1963-1973 
1 kaust 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
K. Laantee uurimus "The Motivations for Marxist Atheism and its Implementation  
in the U.S.S.R." (1963); H. C. Nerepi ja K. Veemi artiklid marksismist.  
Eesti, rootsi, hispaania ja inglise keeles 
 
368. Mary: K. Laantee jutlus Neitsi Maarjast, Ameerika Hääle saate tekst, artiklid  
ajakirjandusest.  
Buenos Aires ; Washington, 1955-1982 
21 l. 
Masinakirjas, lõigendid 
Eesti ja inglise keeles 
 
369. Maturity: Ameerika Hääle saate tekst ning artiklid ajakirjandusest hingelise  
küpsuse kohta / kogunud Karl Laantee.  
Washington, 1960-1981 
5 l. 
Kserokoopia masinakirjalisest tekstist, trükitud 
Eesti ja inglise keeles 
 
370. Mediocrity: F. Oinase saate tekst Ameerika Hääles ning artikkel ajakirjandusest  
keskpärasuse kohta.  
Washington, 1980 
6 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Saadetud K. Laanteele 








371. Memoriaal - J. Uluotsa maja Tartus: K. Laantee kirjavahetus, artiklid  
ajakirjandusest jm J. Uluotsa maja saatust puudutavad materjalid.  
Tartu ; Stockholm, 1996-1997 
18 l. 
Masinakirjas, lõigendid. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: Muuseumi toimkonna aruanne: Kommunismiohvrite memoriaalmuuseum  
Tartus (alla kirjut. K. Laantee, 15. okt. 1996). K. Laantee kirjavahetus J. Uluotsa poja 
E. Uluotsaga vt ka. s. 114 ja 116. 
Eesti keeles 
 
372. Memorial Sunday: USA mälestuspäevale pühendatud Ameerika Hääle saate tekst ning  
artiklid ajakirjandusest / kogunud Karl Laantee.  
Washington, 1955-1981 
9 l. 
Masinakirja kserokoopia, lõigendid 
Eesti ja inglise keeles 
 
373. Mental health: K. Laantee kogutud materjalid vaimse tervise kohta.  
Lima ; Montevideo, 1954-1982 
47 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad.  
Sisaldab ka: Konverentsi "20th Annual Meeting of the World Federation for Mental 
Health" (Lima, 1967) programm.  
Inglise ja hispaania keeles 
 
374. Methodist: Ameerika Hääle saate tekst ning artiklid ajakirjandusest metodismi ja 
metodistide kohta / kogunud Karl Laantee.  
Washington ; New York, 1957-1981 
16 l. 
Masinakirja kserokoopiad, lõigendid 
Eesti ja inglise keeles 
 
375. Minister: Uurimused, õppekavad, suunised, karjäärinõustamise materjalid,  
trükised, artiklid ajakirjandusest jm kirikuõpetajatöö teemal / kogunud Karl Laantee.  
USA, [u.1953]-1983 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad.  
Sisaldab ka: "Handbook on the Ordained Ministry of the Lutheran Church in  
America" (1972); "The Christian Ministry" (sept., nov. 1972; jaan., mai 1973) jt 
kristlikud väljaanded.  











376. Ministry: J. H. Yoderi uurimus, trükised, artiklid ajakirjandusest jm materjalid 
vaimulikuameti kohta / kogunud Karl Laantee.  
Baltimore ; Philadelphia ; Montevideo ; Chicago, 1938-1984 
1 mapp 
Masinakirjas, trükitud, lõigendid 
Sisaldab ka: trükis "The Call to the Ministry" (Baltimore, 1938); väljaanded  
"The Christian Ministry" (nov. 1973; märts, mai, juuli 1974; jaan. 1975).  
Hispaania, eesti ja inglise keeles 
 
377. Missions: Uurimused, konverentside materjalid, deklaratsioonid, K. Laantee  
märkmed, trükised, artiklid ajakirjandusest jm kristliku misjoni teemal / kogunud 
Karl Laantee.  
[Var. l.], 1957-1990 
182 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: Lichtenstein, I. "To my People" (pühendusega K. Laanteele 27. 03.  
1960); Scherer, J. A. " The Christian Mission" (1970); K. Laanteele saadetud  
"Estonian Christian Ministries" ringkirjad.  
Inglise, eesti ja hispaania keeles 
 
378. Molotov-Ribbentrop Pact: K. Laantee kõne Molotovi-Ribbentropi pakti 55.  
aastapäeval ning artiklid ajakirjandusest sel teemal.  
Tartu, 23. aug.-16. sept. 1994 
18 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Eesti keeles 
 
379. Money: Ameerika Luterliku Kiriku ringkirjad, jumalateenistuse kava, artiklid  
ajakirjandusest jm materjalid raha teemal / kogunud Karl Laantee.  
New York ; Lima ; Stockholm, 1954-1977 
28 l. 
Trükitud, lõigendid 
Sisaldab ka: väljaanne "Koguduse Teated" (Stockholm, 1963, 3).  
Eesti ja inglise keeles 
 
380. Mothers Day: K. Laantee jt vaimulike jutlused, Ameerika Hääle saadete tekstid,  
ürituste kavad, artiklid ajakirjandusest, pisitrükised jm emadepäeva teemal.  
Bland (USA) ; Buenos Aires ; Göteborg ; New York, 1955-1994 
119 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud, lõigendid. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: U. Planki, R. Kiviranna ja H. Salu mõtisklusi emadepäevast;  
väljaanded "Koguduse Teated" (Los Angeles, 1989, 2); " Noorte Sõna" (New York,  
1957, 5); "Selected Sermons" (1957, 1974, 1979).  








381. Music: Kontserdikavad, K. Laanteele saadetud kutsed, Ameerika Hääle saate tekst, 
artiklid ajakirjandusest jm materjalid muusika teemal / kogunud Karl Laantee.  
[Var. l.], 1957-1999 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: Eesti heliplaatide nimekiri 1981/82; trükis "Toronto Eesti  
Meeskoori Euroopa kontsert-matk : 5.-22. september 1964" (Toronto, 1964).  
Eesti, inglise ja hispaania keeles 
 
382. New Testament: K. Laantee uurimused ja õppematerjalid, märkmed, Ameerika Hääle  
saadete tekstid, artiklid ajakirjandusest jm Uue Testamendi teemal.  
USA ; São Paulo ; Montevideo, 1952-1989 
262 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: F. Oinase kaaskiri K. Laanteele VOA-le saadetud teksti kohta (6.  
sept. 1986); P. Rebase usulised vaatlused; EELK São Paulo 15. aastapäeva  
tähistamise materjalid (1968); väljaanded "Lõunaristi All " (Adelaide,1986, 2;  
1989, 4, 5); "Koguduse Teated" (Los Angeles, 1987, 4).  
Eesti, inglise ja hispaania keeles 
 
383. Noored Kotkad [I]: Tööplaanid, aruanded, kirjavahetus, K. Laantee kõned ja  
märkmed, artiklid ajakirjandusest jm Noorte Kotkaste organisatsiooni puudutav  
materjal.  
Tartu ; Tallinn, 1993-1997 
140 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Kirjade autorid: K. Laantee, K. Jõgi, R. Mürk, E. Runge (Eesti Skautide Liit,  
Toronto), E.-M. Michelson-Holland. Kirjade adressaadid: A. Einseln, R. Mürk, K. 
Laantee. Sisaldab ka: Kaitseväe juhataja A. Einselni tänukiri K. Laanteele (21. dets. 
1995, koopia); "Noorkotka käsiraamat" (Rapla, 1993); "Noorkotka käsiraamat I anne, 
Alati valmis!" (1931, koost. V. Neggo, kserokoopia).  
Eesti ja inglise keeles 
 
384. Noored Kotkad [II]: Noorte Kotkaste Lõuna-Eesti piirkonna rühmajuhtide 
 õppepäeva materjalid.  
Tartu, 21. okt. 1995 
52 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: K. Laantee ja T. Tomsoni kõned õppepäeval.  
Eesti keeles 
 
385. Old Testament [I]: An Old Testament Handbook : Study Aids and Outlines for  
Students of the Old Testament / R. E. Bornemann.  
Philadelphia, 1954 
II, 123 l. 
Masinakirjas 





386. Old Testament [II]: K. Laantee uurimused Philadelphia Luterlikus Teoloogilises  
Seminaris, jutlused, märkmed, Ameerika Hääle saadete tekstid, artiklid  
ajakirjandusest jm Vana Testamendi teemal.  
USA ; Buenos Aires ; Montevideo ; Tartu, 1953-1995 
239 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: Tamm, P. "Kutsumus" - jutlus 2. Moosese 3, 1-14 (1995); „Saagu 
valgus...= Let there be light...= Lai top gaisma...“ (Toronto, 1990), väljaanded  
"Lõunaristi All" (Adelaide, 1985, 4) ja "Koguduse Teated" (Stockholm, 1962, 5);  
"Koguduse Teated" (Los Angeles, 1990, 1).  
Eesti, inglise ja hispaania keeles 
 
387. Ordination: K. Laantee ordinatsiooniteenistuse kava; infobülletäänid, trükised  
jm ametisse pühitsemise teemal.  
New York ; Lund ; Genf ; Lakewood, 1955-1985 
56 l. 
Trükitud 
Sisaldab ka: Väljaanne "LWF documentation" (Genf, 1984, 18).  
Inglise, eesti ja rootsi keeles 
 
388. Paide, Tõnis: Kirjavahetus, kinkeleping jm Tõnis Paide isiklikud ja  
asjaajamisdokumendid seoses tema Eestis asuva vara ja erastamisväärtpaberite  
kinkimisega Tartu ülikoolile.  
Toronto ; Tartu, 1993-1999 
85 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: T. Paide volitus K. Laanteele; Inna talu (Võrumaa) dokumendid.  
Kirjade autorid: K. Laantee, M. Ots, T. Paide, P. Tulviste jt.  
Eesti ja inglise keeles 
 
389. Palved: K. Laantee jt vaimulike koostatud palved ja eestpalved, erinevate  
koguduste jumalateenistuste korrad ja kavad, pisitrükised, artiklid ajakirjandusest jm 
materjalid palvete ja palvuste kohta.  
Buenos Aires ; New York ; Stockholm ; Vancouver, [195-?]-1992 
316 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Palved koostanud: K. Laantee, J. Kõpp, R. Kiviranna, J. Taul, A. I. Solženitsõn. 
Sisaldab ka: trükised "Kristus meie koju" (Stockholm, 1964); Haamer, H. "Seitse  
palvet" (Stockholm, 1980); väljaanne "Lõunaristi All" (Adelaide, 1978, jaan.).  
Eesti, inglise, hispaania ja rootsi keeles 
 
390. Parables: P. Rebase usuline mõtisklus Ameerika Hääles ning artiklid  
ajakirjandusest Jeesuse tähendamissõnade kohta / kogunud Karl Laantee.  
Washington, 1955-1981 
41 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: Dr. Edmund A. Steimle jutlused (pisitrükised).  




391. Passover: Paasapühadele pühendatud saate tekst [Ameerika Hääles?].  
[Washington], 14. apr. 1981 
4 l. 
Kserokoopia trükitud tekstist 
Inglise keeles 
 
392. Past: V. Vaska ja F. Oinase Ameerika Hääle saadete tekstid mineviku teemal.  
Waynesburg (USA) ; Washington, 1980-1981 
16 l. 
Masinakirja kserokoopiad 
Sisaldab ka: V. Vaska kaaskiri Ameerika Hääle toimetusele (24. okt. 1980).  
Eesti ja inglise keeles 
 
393. Pastoral care: K. Laantee märkmed ja trükised hingehoiu teemal.  
USA, 1981 
25 l. 
Kirjutatud käsitsi, trükitud 
Eesti ja inglise keeles 
 
394. Peace: P. Rebase lühijutluse tekst Ameerika Hääles, trükised ning artiklid  
ajakirjandusest rahu teemal / kogunud Karl Laantee.  
Washington, 1956-1991 
76 l. 
Masinakirja kserokoopiad, trükitud 
Inglise ja eesti keeles 
 
395. Personalities: Artiklid ajakirjandusest USA jt riikide väljapaistvate isikute  




Inglise ja eesti keeles 
 
396. Personalities - EELK [Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku] pastorid ja eesti  
vaimulikud: Tähtpäevaartiklid ajakirjandusest, nekroloogid jm kogutud materjalid 
väliseesti vaimulike kohta / kogunud Karl Laantee.  
[Var. l.], 1954-1984 
12 l. + ajalehelõigendid 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Sisaldab ka: W. Koppermanni pühendusega foto K. Laanteele (1974; l. 1); L. Karupää  
nekroloog K. Kooli surma puhul; eluloolisi andmeid M. Juhkami kohta; U. Petersoo 
"Eesti organisatsioonide ja kirikute ülim tähtsus eestluse viljelemisel".  









397. Personalities - Eesti tegelased [I]: Juubeliartiklid, nekroloogid jm teave  
ajakirjandusest tuntud eestlaste kohta välismaal / kogunud Karl Laantee.  
[Var. l.], 1952-1964 
7 l. + ajalehelõigendid 
Masinakirjas, lõigendid 
Sisaldab ka: V. Pärteli ettekanne Inglismaa Eestlaste Ühingu ning M. Klaari  
ettekanne Šveitsi Eesti Seltsi tegevusest Rahvuskongressil Baltimore´is (1976). 
Eesti, inglise ja hispaania keeles 
 
398. Personalities - Eesti tegelased [II]: Juubeliartiklid, nekroloogid, Ameerika  
Hääle saadete tekstid jm teave ajakirjandusest tuntud eestlaste kohta välismaal / 
kogunud 
Karl Laantee.  
[Var. l.], 1965-1985 
1 mapp 
Masinakirjas, lõigendid 
Sisaldab ka: Eluloolised andmed E. Idla, H. Isak´u, T. Lippmaa, M. Köstneri, A. 
Linkhorsti, J. Parijõe kohta.  
Eesti ja inglise keeles 
 
399. Personalities - Eesti tegelased Kanadas: Juubeliartiklid, nekroloogid jm teave  
ajakirjandusest Kanada eestlaste kohta / kogunud Karl Laantee.  
New York ; Stockholm ; Toronto, 1953-1985 
1 kaust 
Masinakirjas, lõigendid 
Sisaldab ka: A. Proosi, T. Laanemäe eluloolised andmed 
Eesti ja inglise keeles 
 
400. Personalities - Eesti tegelased Rootsis [I]: Juubeliartiklid, nekroloogid jm  
teave ajakirjandusest Rootsi eestlaste kohta / kogunud Karl Laantee.  
New York ; Stockholm ; Eskilstuna, 1951-1964 
1 mapp 
Masinakirjas, lõigendid 
Sisaldab ka: A. Rei, K. Veemi eluloolised andmed 
Eesti, inglise ja rootsi keeles 
 
401. Personalities - Eesti tegelased Rootsis [II]: Juubeliartiklid, nekroloogid jm  
teave ajakirjandusest Rootsi eestlaste kohta / kogunud Karl Laantee.  
New York ; Stockholm ; Eskilstuna, 1965-1970 
1 mapp 
Lõigendid 










402. Personalities - Eesti tegelased Rootsis [III]: Juubeliartiklid, nekroloogid jm  
teave ajakirjandusest Rootsi eestlaste kohta / kogunud Karl Laantee.  
New York ; Stockholm ; Lund, 1971-1980 
1 mapp 
Masinakirjas, trükitud, lõigendid 
Sisaldab ka: H. Salu, A. Viisimaa ja A. Hormi eluloolised andmeid; I. Käbini  
artikli separaat koos pühendusega K. Laanteele (1975); B. Ninemäe näituse  
kataloog (1975).  
Eesti, inglise ja rootsi keeles 
 
403. Personalities - Eesti tegelased Saksamaal: Juubeliartiklid, nekroloogid jm teave 
ajakirjandusest Saksamaa eestlaste kohta / kogunud Karl Laantee.  
Heidelberg ; New York ; Stockholm, 1961-1994 
1 kaust 
Masinakirjas, trükitud, lõigendid 
Sisaldab ka: R. Saluri ettekanne (Rahvuskongressil Baltimore´is 1976) eestlaskonnast 
Saksamaal; ajaleht "Stimme der Freiheit" (baltlaste erinumber, apr. 1968).  
Eesti ja saksa keeles 
 
404. Personalities - Eesti tegelased USA-s [I]: Juubeliartiklid, nekroloogid jm teave 
ajakirjandusest USA eestlaste kohta / kogunud Karl Laantee.  
New York ; Stockholm, 1950-1965 
1 mapp 
Trükitud, lõigendid 
Sisaldab ka: Ajakiri "Meie Tee" (1962, 9-10).  
Eesti ja inglise keeles 
 
405. Personalities - Eesti tegelased USA-s [II]: Juubeliartiklid, nekroloogid,  
Ameerika Hääle saate tekst jm teave ajakirjandusest USA eestlaste kohta /  
kogunud Karl Laantee.  
New York ; Stockholm, 1966-1994 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi, trükitud, lõigendid 
Sisaldab ka: J. Simonsoni kiri K. Laanteele (28. märts 1978) 
Eesti ja inglise keeles 
 
406. Personalities - Nõukogude Eesti tegelased: Artiklid ajakirjandusest tuntud  
Nõukogude Eesti teadlaste, kultuuritegelaste, sportlaste, poliitikute jt isikute 
kohta / kogunud Karl Laantee.  
New York ; Eskilstuna ; Tallinn, 1961-1974 
1 mapp 
Lõigendid 
Sisaldab ka: Artiklid A. Hamani (J. Tuldava) kohta.  








407. Personalities - Nõukogude Eestist tulnud: Artiklid väliseesti ajakirjandusest ja 
Ameerika Hääle uudised Nõukogude Eestist läände põgenenud eestlaste kohta /  
kogunud Karl Laantee.  
New York ; Stockholm, 1961-1985 
1 kaust 
Trükitud, lõigendid 
Sisaldab ka: Ajaleht "Eesti Post" (Stockholm, 1963, 8).  
Eesti keeles 
 
408. Personalities - estofiilid: Artiklid ajakirjandusest ja Ameerika Hääle saate  
tekst estofiilide kohta maailmas / kogunud Karl Laantee.  
New York ; Stockholm ; Washington, 1956-1985 
1 kaust 
Masinakirjas, lõigendid 
Sisaldab ka: Ameerika Hääle saate tekst ajakirjanikust ja suursaadikust Melissa 
Wellsist.  
Eesti ja inglise keeles 
 
409. Personalities - religious leaders: Artiklid ajakirjandusest maailma tuntud  
usutegelaste kohta / kogunud Karl Laantee.  
[Var. l.], 1954-1980 
1 mapp 
Trükitud, lõigendid 
Sisaldab ka: Piiskop J. Kõpp´i 80. a. juubeli jumalateenistus (USA EELK  
praostkonna laulu- ja mälestusleht, 7. nov. 1954); väljaanne "Koguduse Teated"  
(Stockholm, 1964, 1).  
Inglise, eesti ja rootsi keeles 
 
410. Philosophy: Ameerika Hääle saadete tekstid ning artiklid ajakirjandusest  
filosoofia ja filosoofide kohta / kogunud Karl Laantee.  
Washington ; New York, 1955-1982 
33 l. 
Masinakirjas, lõigendid 
V. Vaska saated I. Kanti ja L. Wittgensteini teostest.  
Eesti ja inglise keeles 
 
411. Philosophy of Religion: K. Pedasto ettekande tekst ning artikkel ajakirjandusest 




Ettekanne "Kahtlused tõe otsingul" 









412. Piety: K. Laantee uurimus õpingute ajast New Yorgi Union Theological Seminary´s  
ning artiklid ajakirjandusest pietismi kohta.  
New York, 1953-1972 
19 l. 
Masinakirjas, lõigendid  
Uurimus "Philipp Jakob Spener (1635-1972)" (1953).  
Inglise ja eesti keeles 
 
413. Poetry: K. Laantee kogutud luuletused ning artiklid ajakirjandusest luule kohta. 
[Var. l.], 1954-1974 
20 l. 
Trükitud, lõigendid 
Sisaldab ka: M. Underi 80. sünnipäevale pühendatud luuleõhtu kava (New York, 
7. apr. 1963).  
Eesti ja inglise keeles 
 
414. Politics: Artiklid ajakirjandusest poliitikute ja poliitika teemal / kogunud  
Karl Laantee.  
[Var. l.], 1959-[198-?] 
1 kaust 
Trükitud, lõigendid 
Inglise, eesti ja hispaania keeles 
 
415. Pope: Artiklid ajakirjandusest ning infomaterjalid paavstide kohta / kogunud  
Karl Laantee.  
[Var. l.], 1958-1995 
1 kaust 
Trükitud, lõigendid 
Inglise ja hispaania keeles 
 
416. Population: Artiklid ajakirjandusest jm materjalid maailma rahvastiku kohta /  
kogunud Karl Laantee.  
[Var. l.], 1958-1971 
19 l. 
Trükitud, lõigendid 
Inglise ja eesti keeles 
 
417. Power: K. Laantee jt ettekanded, uurimused, märkmed, artiklid ajakirjandusest jm 
 materjalid mõjuvõimu kohta poliitikas.  
[Var. l.], 1953-1967 
54 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 









418. Pragmatism: Ülevaade W. James´i teosest "The Will to Believe" ning artikkel  
ajakirjandusest pragmatismi kohta.  
[S. l.], 1959-[19--?] 
11 l. 
Masinakirjas, trükitud 
Teos ilmus 1897 
Inglise keeles 
 
419. Priesthood of Believers: Artiklid ajakirjandusest, trükis jm materjalid  
preestriameti kohta / kogunud Karl Laantee.  
[Var. l.], 1959-1973 
26 l. 
Masinakirja koopia ja trükitud 
Sisaldab ka: Trükis "Über den Zölibat der Priester" (Köln, 1973).  
Inglise, saksa, eesti ja hispaania keeles 
 
420. Prophecy: Artiklid ajakirjandusest jm prohvetite ning nende ettekuulutuste kohta / 
kogunud Karl Laantee.  
Philadelphia ; Adelaide, 1973-1987 
9 l. 
Trükitud 
Sisaldab ka: EELK Adelaide koguduse väljaanne "Lõunaristi All" (jaan. 1986).  
Inglise ja eesti keeles 
 
421. Psychology: Ameerika Hääle saate tekst, artiklid ajakirjandusest jm psühholoogia 
ja psühhiaatria teemal / kogunud Karl Laantee.  
Washington ; New York, 1959-1981 
21 l. 
Masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Eesti, inglise ja hispaania keeles 
 
422. Publicity: Reklaammaterjalid kogudustele ja õpetajatele meediakanalite  
kasutamise võimalustest ja tulevikust nende töös, trükised jm / kogunud Karl  
Laantee.  
[Var. l.], 1957-[198-?] 
62 l. 
Masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: Trükis "La Coral de Wittenberg Gira a Latinoamerica 1968"  
[Wittenbergi ülikooli koori kontsertreis Ladina-Ameerikasse 1968 + fotod koorist 
ja dirigendist].  
Hispaania ja inglise keeles 
 









424. Päts, Konstantin: Ameerika Hääle saadete tekstid, K. Laantee kõne, artiklid  
ajakirjandusest jm Eesti Vabariigi presidendi K. Pätsi kohta / kogunud Karl Laantee.  
Washington ; Stockholm, 1974-1986 
31 l. 
Masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: F. Oinase kaaskiri K. Laanteele saadetud EV presidendi kõne juurde  
(16. 03. 1986); väljaanne "Eesti Komitee, Eesti Rahvusfondi, Eesti Abi Keskuse,  
E. A. Suvikodude Sõnumid "(1974, 1).  
Eesti ja inglise keeles 
 
425. Pühapäevakool: EELK Buenos Airese Reformatsiooni koguduse jm pühapäevakooliga  
seotud materjalid / kogunud Karl Laantee.  
Buenos Aires ; New York, 1959-1979 
69 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Eesti ja hispaania keeles 
 
426. Race: Artiklid ajakirjandusest, pisitrükised jm materjalid Ameerika luteri  






427. Radio Liberty: Raadiojaama tegevusjuhend, K. Laantee märkmed ja refereeringud,  
kirjavahetus, artiklid ajakirjandusest jm Vabadusraadioga seotud materjalid.  
Stockholm ; New York ; München, 1970-1986 
182 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: K. Laantee kirjavahetus H. Raudsepa, H. Leesmenti, J. Pennari, R.  
Friederichi, J. Lecach´i (Radio Liberty Committee) jt.  
Eesti, rootsi ja inglise keeles 
 
428. Radiomission "Christus lebt": K. Laantee kirjavahetus H. L. Kürschneriga jm  
evangeelse raadioprogrammi "Christus lebt" töögrupi materjalid.  
Bielefeld ; Lund, 16. sept. 1977-19. jaan.1978 
6 l. 
Masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Saksa ja inglise keeles 
 
429. Reconciliation: Artiklid ajakirjandusest ning trükis lepituse teemal / kogunud  









430. Reformation: K. Laantee uurimus õpingute ajast New Yorgi Union Theological 
Seminary ´s, Ameerika Hääle saate tekst, trükised, artiklid ajakirjandusest jm 
reformatsiooni 
teemal.  
New York ; Buenos Aires ; Washington, 1953-1981 
122 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
K. Laantee uurimus "The Beginning of the Reformation in Estonia" (1953).  
Eesti, inglise ja hispaania keeles 
 
431. Reformation Sunday: K. Laantee jt vaimulike usupuhastuspüha jutlused, koguduste  
väljaanded, jumalateenistuste kavad, ringkirjad, artiklid ajakirjandusest jm  
materjalid sel teemal.  
Buenos Aires ; Eskilstuna ; Vancouver, 1956-1991 
201 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: Väljaanded "Koguduse Teated" (Stockholm, 1964, 2); "Koguduse  
Teated" (Los Angeles, 1987, 6).  
Eesti, inglise ja hispaania keeles 
 
432. Refugees: Artiklid ajakirjandusest ning Church World Service´i infokiri  
immigratsiooni ja pagulaste teemal / kogunud Karl Laantee.  
New York ; Heidelberg, 1958-1969 
6 l. 
Masinakirjas, trükitud. - Koopiad 
Sisaldab ka: F. Kooli artikkel "Eestlased inglaste ja belglaste sõjavangistuses" 
(Võitleja, juuli/august 1966).  
Inglise ja eesti keeles 
 
433. Religion: Artiklid ajakirjandusest jm materjalid religiooni teemal / kogunud  
Karl Laantee.  
New York ; Stockholm, 1930-1990 
1 kaust 
Masinakirjas, trükitud 
Inglise, hispaania ja eesti keeles 
 
434. Religion - comparative: Usuõpetuse programm ja testid, K. Laantee  
loengukonspektid Stockholmi Eesti Gümnaasiumis jm materjalid võrdleva usundiloo  
teemal.  
Stockholm ; New York, 1974-1989 
71 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: Kiri K. Laanteele Stockholmi Eesti Gümnaasiumist; J. Adamsoni "Tõde 
ja õiguse peategelaste usulised vaated" (Stockholm, 1974, masinakirjas); F. Oinase  
vestlussaate tekst Ameerika Hääles (1980); J. Kaplinski essee "Olemise avar ja  
kummaline vaikus" (Sirp ja Vasar,1980, 9-11, kserokoopia).  





435. Reports: K. Laantee usulise tegevuse ülevaated EELK Lõuna-Rootsi koguduses ning  
koguduse aruanded.  
Lund, 1975-1979 
18 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Eesti keeles 
 
436. Revolution: Artiklid ajakirjandusest, trükised ning paljundatud materjalid  
revolutsioonide teemal / kogunud Karl Laantee.  
Montevideo ; New York, 1966-1977 
1 kaust 
Masinakirjas, trükitud. - Koopiad 
Inglise, eesti, hispaania keeles 
 
437. Riddles: F. Oinase vestlussaadete tekstid Ameerika Hääles mõistatuste kohta.  









Masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: Jumalateenistuse korrad ja jumalateenistuse laulud (pisitrükised);  
K. Laantee eluloolised andmed.  
Eesti keeles 
 
439. Ristimine: K. Laantee märkmed ristimistalituste läbiviimiseks, ristimise  
laululehed jm materjalid sel teemal.  
New York ; Malmö, 1962-1979 
52 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Vt ka s. 34 (Baptism) 
Eesti ja rootsi keeles 
 
440. Roos, Aarand: A. Roosi ja K. Laantee kirjavahetus, K. Laantee märkmed, artiklid  
ajakirjandusest jm.  
Washington ; Lund, 1975-2000 
28 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: Aarand Roos : bibliograafia kommentaaridega (Tln., 2000); K. Laantee 








441. Rootsi Eestlaste Esindus (REE) [I]: Informatsioonilised teated, pöördumised,  
ettepanekud, tegevusaruanded, koosolekukutsed, K. Laantee märkmed, kirjavahetus,  
pisitrükised jm / kogunud Karl Laantee.  
Stockholm, 1963-1965 
145 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud, lõigendid. - Originaalid ja koopiad.  
Sisaldab ka: Sigtuna konverentsi (1. 02. 1964) materjalid; REE pöördumised  
N. Hruštšovi ja L. Brežnevi poole; andmeid teiste väliseesti organisatsioonide  
kohta Rootsis.  
Eesti, inglise, rootsi ja vene keeles 
 
442. Rootsi Eestlaste Esindus (REE) [II]: REE uue põhikorra väljatöötamisega seotu,  
põhikiri ja kodukord, tegevusaruanded, eelarved, informatsioonilised teated,  
koosolekukutsed, -protokollid, valimistega seotud materjalid jm / kogunud Karl 
Laantee.  
Stockholm ; Washington, 1973-1976 
257 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: VI Eestlaste Esinduskogu Rootsis nimekirjad (1975) jm esinduskoguga 
seotud materjalid; resolutsioon 1976. a. Ülemaailmsele Eesti Rahvuskongressile  
Baltimores esitamiseks ning O. Muruki ettekanne kongressil; pöördumised  
Austraalia ja USA valitsuse poole Balti riikide staatuse küsimuses; andmeid  
teiste väliseesti organisatsioonide kohta Rootsis; väljaanne "Ringkiri" (1975, 1-3).  
Eesti ja rootsi keeles 
 
443. Rootsi Eestlaste Esindus (REE) [III]: REE tegevusaruanded, eelarved, ettepanekud, 
informatsioonilised teated, valimistega seotud materjalid, K. Laantee märkmed jm/ 
kogunud Karl Laantee.  
Stockholm, 1977-1981 
132 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: REE Esinduskogu materjalid.  
Eesti ja rootsi keeles 
 
444. Rootsi Eestlaste Esindus (REE) [IV]: Ringkirjad, kirjavahetus, koosolekuprotokollid, 
ettepanekud jm REE valimistega seotud materjalid / kogunud Karl Laantee.  
Stockholm ; Lund, 1974-1978 
172 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Eesti Rahvusliku Koostöö Keskuse, Eesti Vabadusliidu jt organisatsioonide REE-sse 
kandideerimise materjalid; K. Laantee kirjavahetus L. Karupääga. Sisaldab ka: Veem, 
K. "The Estonian Evangelical Lutheran Church" (Stockholm, 1975); REE väljaanded  
"Rahvuslik Kontakt" (1975, 3) ja "Frihet åt Estland, Lettland, Litauen : aktuellt 
dokumentation om de baltiska folkens frihetssträvanden" (Stockholm, 1975).  







445. Rootsi Eestlaste Esindus (REE) [V]: Kirjavahetus.  
Stockholm ; Göteborg, 1974-1979 
141 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, lõigendid. - Originaalid ja koopiad 
Kirjade ja ettekannete autorid: K. Laantee, J. Adila, A. Irval, O. Muruk, L. Pachman, 
A. Pae, P. Reinhards, I. Toigre jt; kirjade adressaadid: K. Laantee, J. Adila, A. Kippar, 
O. Muruk, A. Pae, I. Toigre jt. Sisaldab ka ettekandeid Lüneburgis toimunud baltlaste 
kokkutulekult (jaan. 1975).  
Eesti keeles 
 
446. Rootsi Eestlaste Esindus (REE). Välis- ja kodumaa küsimuste komisjon [I]:  
Pöördumised, koosolekukutsed, päevakavad, ettepanekud, protokollid, aruanded,  
ettekanded, K. Laantee märkmed jm / kogunud Karl Laantee.  
Stockholm, 1963-1979 
259 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Ettekannete autorid: A. Linkhorst, J. Vilval jt. Sisaldab ka: Rahvusvahelise  
Sahharovi konverentsi (Kopenhaagen,1975) materjalid ning J. Adila kokkuvõte  
konverentsist; USA presidendi G. Fordi pöördumine Ameerika eestlaste poole  
(19. 02. 1976, koopia); trükis "Two Memoranda to UNO from Estonia" (Stockholm, 
1974). 
Eesti, inglise, rootsi ja saksa keeles 
 
447. Rootsi Eestlaste Esindus (REE). Välis- ja kodumaa küsimuste komisjon [II]:  
Lüneburgi Ida-Akadeemias toimunud Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu Euroopa 
Büroo Nõuandva Kogu delegaatide konverentsi (14.-16. jaan. 1977) materjalid.  
Lüneburg, 14.-16. jaan. 1977 
46 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Ettekannete autorid: E. Reisenberg, K. Laantee, J. Särev, A. Luik, A. Kippar.  
Eesti ja saksa keeles 
 
448. Rootsi Eestlaste Esindus (REE). Välis- ja kodumaa küsimuste komisjon [III]: 
Kirjavahetus.  
Stockholm ; Bergen ; Göteborg, 1975-1979 
87 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas. - Originaalid ja koopiad 
Kirjade autorid: K. Laantee (lisadega), J. Adila, H. Kauri, A. Kippar (lisadega), 
P. Niklus (M. Nikluse kohta), H. Nurk, A. Pae, I. Toigre jt.; kirjade adressaadid: 
K. Laantee, J. Adila, H. Kauri, A. Kippar, O. Muruk, H. Nurk, A. Pae, J. Simonson, 
O. Sundby, Commission on Security and Cooperation in Europe jt.  










449. Rotalia, korporatsioon: K. Laantee kõned korp! Rotalias; SA Rotalia Fondiga  
seotud materjalid - stipendiumide taotlejate nimekirjad, dokumendid, kirjavahetus jm.  
New York ; Los Angeles ; Tartu ; Seattle, 1964-1998 
113 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
K. Laantee oli korp! Rotalia vilistlane ning Rotalia Fondi stipendiumide komitee 
esimees 1996-2000.  
Sisaldab ka: Tallinna Kunstiülikooli metallikunsti osakonna magistrandi K. Tiitsaare 
tööde näidised (fotod) ja fotod Mari ekspeditsioonilt.  
Eesti keeles 
 
450. Russia - venestamine: Artiklid, ettekanded, pöördumised, K. Laantee märkmed,  
artiklid ajakirjandusest jm seoses venestamispoliitika, inimõiguste olukorra  
ning vastupanuliikumisega Eestis, Baltikumis ja NSV Liidus / kogunud Karl Laantee.  
[Var. l.], 1963-1976 
181 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: Rahvusvahelise Sahharovi konverentsi [International Sakharov Hearing] 
(Kopenhaagen, 1975) materjale; A. Võõbuse pöördumine paavst Johannes Paulus VI 
poole (trükitud); väljaanded "Rahvuslik Kontakt" (Stockholm, 1964, 3); "BATUN" 
(New York, 1974, 297; 1975, 306, 307); "Välis-Eesti" (Stockholm, 1975, 4); "Eesti 
Noortetöö, Eesti Rahvusfondi, Eesti Abi Keskuse Sõnumid" (Stockholm, 1975, 1). 
Ettekannete ja artiklite autorid: A. Koern, O. Mänd,A. Lemberg, D. Tarschys jt. 
Eesti, inglise, saksa ja rootsi keeles 
 
451. Russia "por dentro" [seestpoolt]: Artiklid ajakirjandusest, trükised ja kserokoopiad 
trükistest Venemaa ajaloo, majanduse, kultuuri, poliitika kohta / kogunud Karl 
Laantee.  
[Var. l.], 1958-1974 
1 mapp 
Trükitud, lõigendid 
Sisaldab ka: II Balti Uuringute konverentsi Skandinaavias (Stockholm,1973) 
ettekanded (E. Järvesoo, A. P. Aizsilnieks).  
Inglise, eesti, hispaania ja rootsi keeles 
 
452. Russification: K. Laantee märkmed, artiklid ajakirjandusest olukorra kohta NSV  
Liidus ja Nõukogude Eestis, venestamise, mittevenelaste diskrimineerimise jm kohta / 
kogunud Karl Laantee.  
[Var. l.], 1963-1995 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: Taul, J. "Märkmeid eestluse säilitamise ja kodumaaga suhtlemise  
küsimustes" (Lüneburg, 24. apr.1965); "Newsletter from Behind the Iron Curtain"  
(Stockholm, 1968, 458); "BATUN" (New York, 1973, 282).  






453. Russification - all-union affairs + regional: Artiklid väliseesti ajakirjandusest 
majandusliku olukorra kohta Eesti NSV-s ja NSV Liidus / kogunud Karl Laantee.  





454. Russification - culture: Ameerika Hääle saate tekst ning artiklid  
ajakirjandusest venestamispoliitika kohta NSV Liidus ja Eestis keele ja kultuuri 
kaudu / kogunud Karl Laantee.  
[Var. l.], 1952-1981 
1 kaust 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
I. Külveti kokkuvõte intervjuust tšehhoslovakkia eksiilkirjaniku M. Kunderaga  
Ameerika Hääles (1981).  
Eesti, inglise ja rootsi keeles 
 
455. Russification - education: Artiklid ajakirjandusest koolide, kõrgkoolide,  
haridusolude, kommunistliku kasvatuse ning noorte venestamise kohta Eestis ja  
NSV Liidus / kogunud Karl Laantee.  
[Var. l.], 1952-1973 
1 kaust 
Lõigendid 
Sisaldab ka: trükis "Communist Target: Baltic Youth" (NY, 1952).  
Eesti ja inglise keeles 
 
456. Russification - government: Artiklid ajakirjandusest jm materjalid valimiste  
ning valimistulemuste kohta Eestis ja NSV Liidus / kogunud Karl Laantee.  
[Var. l.], 1964-1974 
19 l. 
Masinakirja koopia, lõigendid 
Sisaldab ka: A. Gerutise ettekanne "Einige Aspekte des sowjetischen  
Foederalismus" (2. Balti uuringute konverents Skandinaavias, Stockholm, 1973).  
Eesti, saksa ja inglise keeles 
 
457. Russification - history: Artiklid ajakirjandusest Venemaa koloniaalpoliitika  
ning venestamise ajaloo kohta Baltikumis jm / kogunud Karl Laantee.  





458. Russification - ideology: K. Laantee märkmed, artiklid ajakirjandusest nõukogude 
propaganda ja ideoloogilise võitluse kohta NSV Liidus / kogunud Karl Laantee.  
[Var. l.], 1962-1973 
1 kaust 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka andmeid EKP, tema tegevuse ja ideoloogia kohta.  
Eesti, inglise, vene ja rootsi keeles 
93 
 
459. Russification - international relations: Apellid ja avalikud pöördumised  
inimõiguste kaitseks NSV Liidus, artiklid ajakirjandusest jm materjalid NSV  
Liidu välispoliitika kohta / kogunud Karl Laantee.  
[Var. l.], 1958-1975 
1 kaust 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: Ülemaailmse Eestlaste Kesknõukogu materjalid Katõni mõrva kohta.  
Eesti, inglise ja rootsi keeles 
 
460. Russification - military service: Artiklid ajakirjandusest okupatsioonivägede  
kohta Baltikumis, teenistusest Nõukogude armees, tuntud eestlastest  
sõjaväetegelastest jm / kogunud Karl Laantee.  
[Var. l.], 1964-1975 
24 l. 
Lõigendid 
Eesti ja inglise keeles 
 
461. Russification vs Nationalism: Artiklid ajakirjandusest jm materjalid venestamise 
ning rahvusluse kohta Eestis jt Balti riikides / kogunud Karl Laantee.  
[Var. l.], 1964-1972 
1 kaust 
Trükitud, lõigendid 
Eesti ja inglise keeles 
 
462. Russification - resettlement: Artiklid ajakirjandusest jm materjalid  
sunnitöölaagrite kohta NSV Liidus, Venemaa ja Siberi eestlaste ning migratsiooni 
kohta Eestis / kogunud Karl Laantee.  
[Var. l.], 1960-1980 
1 kaust 
Trükitud, lõigendid. 
Sisaldab ka: Küng, A. "Eesti tuleviku perspektiiv" (Stockholm, 1976); "Mitteilungen 
aus baltischem Leben" (München, 1965, 1, ).  
Eesti, inglise, saksa ja rootsi keeles 
 
463. Russification - science & research: Artiklid välismaa ja väliseesti ajakirjandusest 
teaduse ja teadlaste kohta Nõukogude Eestis / kogunud Karl Laantee.  
[Var. l.], 1962-1973 
13 l. 
Lõigendid 
Eesti ja inglise keeles 
 
464. Salary: K. Laanteele saadetud sotsiaalkindlustuse registri teatis, infomaterjalid, 
artiklid ajakirjandusest jm vaimulike töö tasustamise ja toetuste kohta.  
Baltimore ; Washington ; Stockholm, 1958-1987 
1 kaust 
Masinakirjas, lõigendid 





465. Salvation: K. Laantee märkmed, uurimused ja artiklid ajakirjandusest lunastuse  
teemal.  
[Var. l.], 1960-1973 
78 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Uurimuste autorid: Y. Ishida ja J. A. Scherer. Sisaldab ka: väljaanded "LWF  
Information" (Genf, 1972, 47, 51; 1973, 1); Luterliku Maailmaliidu IV Peaassamblee 
materjalid (Helsingi, 1963).  
Inglise, hispaania, rootsi ja eesti keeles 
 
466. Samet, Alfred: P. Kippari uurimus " Ühest kultuurilembelisest konstaablist"  




Pühendusega K. Laanteele (7. nov. 1996). Ilm.: Acta Universitatis Scientiarum  
Socialium et Artis Educandi Tallinnensis. 1995. A3: 90-114. 
Eesti ja inglise keeles 
 
467. Science and Religion: Ettekanded, artiklid, trükised jm materjalid teaduse ja  
religiooni suhetest / kogunud Karl Laantee.  
Stockholm ; Melbourne; New York, [190-?]-1988 
89 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Artiklite ja ettekannete autorid: I. Käbin, H. Soonpää, A. H. Silver, W. James.  
Sisaldab ka: Ajakiri "Rahvuslik Kontakt" (Stockholm, 1962, 4).  
Eesti, inglise ja rootsi keeles 
 
468. Secularism: K. Laantee uurimus õpingute ajast New Yorgi Union Theological 
Seminary´s, märkmed ja artiklid ajakirjandusest sekulaarsuse kohta.  
New York, 1965-1967 
23 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Uurimus "Christian Faith and the Secular. A review of readings, part II".  
Inglise keeles 
 
469. Seminary Philadelphia: Aruanded, ringkirjad, bülletäänid jm Philadelphia  
Luterliku Teoloogilise Seminari [The Lutheran Theological Seminary at Philadelphia] 
materjalid / kogunud Karl Laantee.  
Philadelphia, 1991-[2007] 
1 mapp 










470. Sermonic Compositions [I]: K. Laantee koostatud jutlused, uurimused ja  
õppematerjalid õpingute ajast Philadelphia Luterlikus Teoloogilises Seminaris,  
jumalateenistuste kavad jm kogutud materjalid jutluste teemal.  
Philadelphia ; São Paulo, 1952-1960 
146 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Inglise, eesti ja hispaania keeles 
 
471. Sermonic Compositions [II]: K. Laantee koostatud jutlused Ameerika Hääle eesti  
osakonnale ning erinevatele luterlikele kogudustele Saksamaal, USA-s, Argentinas jm.  
Bamberg ; New York ; Bland ; Buenos Aires, 1948-1960 
210 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja inglise keeles 
 
472. Sermons: K. Laantee kogutud teiste vaimulike poolt peetud jutlused ning mõtisklused.  
 New York ; Stockholm, 1955-1979 
1 mapp 
Masinakirjas, trükised 
Raadiojutlused, jutlused vaimulike konverentsidel jm. Sisaldab ka: Raudsepp, K. 
"Evangelisatsiooni jutlused Stockholmi Jakobi kirikus" (Stockholm, 1965); Veem,  
K. "Evangelisatsiooni jutlused" (Stockholm, 1968); E. A. Steimle mõtisklused  
(pisitrükised).  
Eesti ja inglise keeles 
 
473. Sermons - spanish: K. Laantee jt vaimulike hispaaniakeelsed jutlused.  





474. Sex: F. Oinase vestlussaate tekst Ameerika Hääles ja artiklid ajakirjandusest  
seksuaalteemadel / kogunud Karl Laantee.  
Washington ; New York, 1957-1993 
44 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Eesti, inglise ja rootsi keeles 
 
475. Side: Eesti Sotsialistliku Partei Välismaa Koondise materjalid : ESPVK põhimõtted ja 












476. Silence: P. Rebase lühijutluse tekst Ameerika Hääles; artiklid ajakirjandusest  
vaikuse ja vaikimise teemal / kogunud Karl Laantee.  
Washington, 1954-1981 
9 l. 
Masinakirja koopia, lõigendid 
Eesti ja inglise keeles 
 
477. Skautlus: Ringkirjad, trükised, K. Laantee jutlused jm skautlusega seotud materjalid.  
Augsburg ; Philadelphia ; Lund ; [Lakewood?], 1948-1981 
69 l. 
Masinakirjas, rotaatorpaljundus, trükitud 
1956. a. jutluse teksti kasutatud ka EV aastapäeval 1957. Sisaldab ka: Ajakirjad 
"Põhjamaa Tähistel" (Geislingen, 1948, 5/6, 7); "Skautluse õppeväljakuil. VI "  
(Philadelphia, 1954; toimet. H. Michelson); Eesti Skautide Maleva USA-s ringkirjad 
(1980, 4; 1981, 2).  
Eesti keeles 
 
478. Spirituality: Ameerika Hääle saate tekst; jutlused ja artiklid ajakirjandusest  
vaimude ja vaimsuse teemal / kogunud Karl Laantee.  
Washington ; Montevideo, 1943-[198-?] 
25 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Eesti, inglise ja hispaania keeles 
 
479. St James, the Elder: K. Laantee apostel Jaakobuse päeva jutlus.  
Buenos Aires, 26. juuli 1959 
9 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste täiendustega 
Sama jutlus peetud ka Vancouveris 1992. a. 
Eesti keeles 
 
480. St Patricks Day: Ameerika Hääle saate tekst Püha Patricku päeva tähistamisest 
Ameerikas.  





481. State vs Religion: K. Laantee loengukonspekt "Christianity and State" ning  
artiklid ajakirjandusest riigi ja religiooni suhetest.  
[Stockholm], 1957-1971 
25 l. 








482. Stewardship: K. Laantee jutlus, talle saadetud ringkirjad, teated, infomaterjalid ja 
trükised koguduse majandamise kohta.  
Bland (USA) ; Winnipeg, 1955-1990 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud, lõigendid 
Sisaldab ka: Stewardship Practicum for Pastors (Britisch Columbia Synod, nov. 1990) 
materjalid; väljaanne "Koguduse Teated" (Stockholm, 1961, 4; 1964, 5) 
Eesti, inglise, saksa ja hispaania keeles 
 
483. Suffering: U. Planki lühijutluse tekst Ameerika Hääles ning artiklid ajakirjandusest 
kannatamise teemal / kogunud Karl Laantee.  
Washington, 1955-1981 
16 l. 
Masinakirja koopia, trükitud 
Eesti ja inglise keeles 
 
484. Surnutepüha: K. Laantee jt vaimulike jutlused, mälestamised, Ameerika Hääle  
saadete tekstid, koguduste teated, jumalateenistuste kavad, laululehed, artiklid 
ajakirjandusest jm.  
Buenos Aires ; Malmö ; Vancouver, 1954-1991 
131 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: Lundi Põhja kalmistule maetud eestlaste nimekiri (1977); A. Paldroki kiri 
K. Laanteele (28. okt. 1961); ajakiri "Eesti Kirik" (Stockholm, 1972, 11); "Koguduse 
Teated" (Los Angeles, 1986, 6); U. Planki lühijutlus ja F. Oinase vestlussaade 
Ameerika Hääles.  
Eesti, inglise ja hispaania keeles 
 
485. Sweden: Ülevaated, infomaterjalid, pisitrükised ning artiklid ajakirjandusest  
Rootsi majanduse, valitsuse ja poliitika kohta / kogunud Karl Laantee.  
Stockholm, 1962-1985 
1 mapp 
Masinakirjas, trükitud, lõigendid 
Inglise ja rootsi keeles 
 
486. Sweden - foreign policy: Loengud, uurimused ja artiklid ajakirjandusest Rootsi  
välispoliitika kohta / kogunud Karl Laantee.  
Stockholm, 1956-1985 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: L. Hirschfeldti ja T. Höjeri loengud Rootsi välispoliitika kohta ;  
materjale Rootsi-NSV Liidu suhete kohta (kserokoopia T. Made artiklist "Diplomaatia 
Rootsi Kuningriigis", Edasi,1978).  








487. Sweden - international relations: K. Laantee õppe- jm materjalid Rootsi  





Inglise ja rootsi keeles 
 
488. Sweden - minorities: Seminaride, nõupidamiste ja uuringute materjalid sisserände 
kohta Rootsis / kogunud Karl Laantee.  
Stockholm, 1964-1979 
85 l. 
Masinakirja koopiad, trükitud, lõigendid 
Sisaldab ka teavet eesti rahvusvähemuse kohta Rootsis (1964).  
Inglise, eesti ja rootsi keeles 
 
489. Sweden - relations to USA: M. Hoffmanni uurimus, Ameerika Hääle eesti osakonna  
toimetusele saadetud materjalid ning artiklid ajakirjandusest Rootsi - USA suhete 
kohta / kogunud Karl Laantee.  
New York ; Stockholm, 1964-1985 
199 l. 
Masinakirja koopiad, lõigendid 
Inglise ja rootsi keeles 
 
490. Sweden - religion [I]: Ringkirjad, kirjavahetus, tegevuse aruanded, pisitrükised 
jm K. Laantee teenistuse ajast Rootsi riigikiriku Lundi piiskopkonnas.  
Stockholm ; Landskrona ; Lund ; Washington, 1963-1980.  
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Kirjade autorid: K. Laantee, I. Käbin, O. Nivenius, T. Rydén, Lunds Domkapitel  
jt.; adressaadid: K. Laantee, O. Nivenius, T. Rydén jt. Sisaldab ka: The United  
Christian Congregation väljaanded jm materjalid.  
Inglise ja rootsi keeles 
 
491. Sweden - religion [II]: Materjalid Rootsi kirikute ja Rootsi kiriku olukorra kohta / 
kogunud Karl Laantee.  
Stockholm, 1962-1979 
1 mapp 
Masinakirja koopia, trükitud, ajalehelõigendid 
Sisaldab ka: J. Augeri uurimus "The Decline of Attendance in the Church of Sweden" 
(1962/1963).  










492. Symbols: Kiriku sümboolikaga seotud materjalid / kogunud Karl Laantee.  
Philadelphia ; Vancouver ; Lund, 1938-1979 
42 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: Kunkle, H. R. "Symbols and Terms of the Church" (Philadelphia,  
1938) K. Laantee sisse kirjutatud märkmetega pliiatsikirjas; K. Laantee  
postkaart mälestusmärgiga "Golden Age" (Britisch Columbia, Vancouver).  
Eesti, inglise ja hispaania keeles 
 
493. Tartu rahuleping: Ameerika Hääle saate tekst, K. Laantee jt artiklid ning  
ettekanded Tartu rahulepingu kohta.  
Washington ; Tartu, 1983-2001 
35 l. 
Masinakirja koopiad, ajalehelõigendid 
Eesti keeles 
 
494. Tartu Ülikool: K. Laantee ülikooli aastapäeva jutlused, aktuste kavad, Ameerika  
Hääle saadete tekstid, artiklid ajakirjandusest jm / kogunud Karl Laantee.  
New York ; Lund ; Washington, 1951-1995 
77 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: P. Wieselgreni ettekanne "Michael Savonius. Die Tragödie eines  
finnischen Humanisten an der Academia Gustaviana" (II Balti uuringute konverents 
Skandinaavias, Stockholm, 1973); T. Parmingu TÜ 350. aastapäevale pühendatud  
erisari Ameerika Hääles väliseesti teadlastest; Tartu Instituudiga (Torontos) seotud 
materjalid.  
Eesti, inglise ja saksa keeles 
 
495. Tartu Ülikool - ajaloo muuseum: Materjale Tartu Ülikooli ajaloo muuseumi kohta.  
Tartu, 1996 
51 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab: Konverentsi "Ülikoolimuuseumide ja teadusajaloo probleeme" (Tartu,  
1996) teesid ning brošüür "TÜ Ajaloo Muuseum 1976-1996" (1996).  
Eesti ja inglise keeles 
 
496. Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduskond: K. Laantee ja R. Taagepera vaheline  
kirjavahetus, artiklid ajakirjandusest jm Tartu ülikooli sotsiaalteaduskonna  
loomisega seonduv.  
Vancouver ; Irwine (USA) ; Tartu, 1992-1995 
18 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad.  
Sisaldab ka: R. Taagepera autogrammiga trükitud fotoportree koos elulooliste  
andmetega foto tagaküljel; K. Laantee artikkel "Kissingeri poliitika"  
(kserokoopia ajakirjast "Rahvuslik Kontakt", 1975, 1).  






497. Tartu Ülikool. Politoloogia osakond - rahvusvahelised suhted [I]: TÜ  
politoloogia osakonna rahvusvaheliste suhete õppekava üliõpilaste nimekirjad ja  
hinneteleht / koostanud Karl Laantee.  
Tartu, 1993 
4 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
498. Tartu Ülikool. Politoloogia osakond - rahvusvahelised suhted [II]: Seminaritöö  
teemad ning eksamiküsimused rahvusvahelistes suhetes / koostanud Karl Laantee.  
Tartu, 1993 
8 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas. Kserokoopiad 




499. Tartu Ülikool. Politoloogia osakond - rahvusvahelised suhted [III]: K. Laantee  
loengud rahvusvahelistes suhetes.  
Tartu, 31. aug.1993-21. sept. 1993 
89 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas  
K. Laantee esimesed rahvusvaheliste suhete loengud TÜ-s. Loenguteks kasutatud  
peamiselt C. W. Kegley Jr ja E. R. Wittkopfi õpikut "World Politics: Trend and  
Transformation" (New York, 1993).  
Eesti ja inglise keeles 
 
500. Tartu Ülikool. Politoloogia osakond - rahvusvahelised suhted [IV]:  
Õppematerjalid rahvusvahelistes suhetes / koostanud Karl Laantee.  
Tartu, [1993] 
1 mapp (55+28+54 l.) 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Sisaldab C. W. Kegley Jr ja  E. R. Wittkopfi "World Politics: Trend and 
Transformation" (New York, 1993) peatükkide eestikeelset tõlget riikliku julgeoleku 
kindlustamise, demograafiliste arengusuundade mõju ja riikide majanduse kohta 
maailma poliitökonoomias.  
Eesti ja inglise keeles 
 
501. Tartu Ülikool. Politoloogia osakond - rahvusvahelised suhted [V]: Õppematerjalid 
rahvusvahelistes suhetes / koostanud Karl Laantee.  
Tartu, [1993] 
1 mapp (14+18+74 l.) 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükised 
Sisaldab R. Gilpini "The Political Economy of International Relations"  
(Princeton, N.J., 1987) ning C. W. Kegley Jr ja E. R. Wittkopfi "World Politics: 
Trend and Transformation" (New York, 1993) peatükkide eestikeelset tõlget  
liberalistliku ja rahvusliku majandusideoloogia, mitteriiklike organisatsioonide 
ning inimõiguste teemal; trükised "Inimõiguste ülddeklaratsioon: vastu võetud  
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Täiskogu poolt 10. dets. 1948. a." (Stockholm, 
101 
 
1971); "On the occasion of the 12th anniversary of the signing of the Helsinki  
final act " (1987); Ameerika Hääle saadete tekstid inimõiguste ülddeklaratsiooni 
30. aastapäeva puhul (1983).  
Eesti ja inglise keeles 
 
502. Tartu Ülikool. Politoloogia osakond - rahvusvahelised suhted [VI]: K. Laantee  
kirjutised ja kogutud artiklid ajakirjandusest välispoliitilistel teemadel.  
[Var. l.], 1964-1993 
1 mapp 
Masinakirja koopiad, trükitud 
Sisaldab ka: trükis "Charter of the United Nations and Statute of the International 
Court of Justice" (New York, i. d.).  
Eesti ja inglise keeles 
 
503. Tartu Ülikool. Usuteaduskond: Üliõpilaste nimekirjad ja elulookirjeldused,  
registreerimislehed tundidest osavõtu kohta, jutluste ning kõnede teemad,  
eksamiküsimused ja -protokollid, K. Laantee märkmed jm õppetööga seotu.  
Tartu, 1993-1998 
190 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad.  
Sisaldab ka: Kulmar, T. "Teadusliku töö koostamise, vormistamise ja viitamise  
põhimõtted usuteaduskonna üliõpilastele" (Tartu, 1997); artiklid ajakirjandusest 
teoloogilise hariduse omandamise kohta Tartu ülikoolis (1992); K. Laantee  
retsensioon EELK Vändra koguduse õpetaja H. Reila magistritööle "Teoloogiline  
keskkonnaeetika ja inimkeskne traditsioon: mõnede uudsete keskkonna-eetika  
lähete võrdlus" (1997); l. 118-123: fotod TÜ usuteaduskonna õppejõudude 
koosviibimiselt (kevad, 1997).  
Eesti keeles 
 
504. Tartu Ülikool. Usuteaduskond - homileetika [I]: K. Laantee märkmed,  
instruktsioonid kursustele ning sissejuhatavad materjalid homileetikas.  
Tartu, 1990-1997 
121 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükised, lõigendid 
Sisaldab ka: Ajakirjad "LWF Documentation" (Genf, 1984, 17); "Parish Practice  
Notebook" (1992, 38); "Reader´s Digest, Write Better, Speak Better" (New York,  
Montreal, 1986) peatükkide eestikeelne tõlge.  
Eesti keeles 
 
505. Tartu Ülikool. Usuteaduskond - homileetika [II]: K. Laantee märkmed, loengud ja  
loenguteks kogutud materjalid homileetikas.  
Tartu, 1993-1994 
165 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: Sepp, T. "Suuline esitamine - ettekandmise ja kõnelemise tehnikast".  






506. Tartu Ülikool. Usuteaduskond - homileetika [III]: K. Laantee loengumaterjalid  
jutluste ja jutluste kriitika teemal.  
Tartu, [199-?]-1997 
120 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud, lõigendid. - Originaalid ja koopiad.  
Sisaldab ka: Salum, V. "The church and the people" (Stockholm, 1981); E. E.  
Markquarti teose "Quest for Better Preaching" (1985) peatükkide eestikeelne tõlge.  
Eesti ja inglise keeles 
 
507. Tartu Ülikool. Usuteaduskond - homileetika [IV]: TÜ usuteaduskonna üliõpilaste  
uurimistööd teemal "Nõukogude Liidu okupatsiooni mõju jutlustamisele 1944-1991". 
Tartu, 1994-1995 
164 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas. Koopiad 
Juhendaja: K. Laantee. Tööde autorid: T. Laanepere, J. Peetersoo (töö sisaldab  
fotosid V. Salumist), R. Schihalejev, T. Jürgenstein, I. Merzin, K. Metsma, T.-E. 
Paldrok, T. Timmermann, A. Võsa.  
Eesti keeles 
 





Juhendaja: K. Laantee. Tööde autorid: A. Pukk, T. Tomson ja E. Ligi, A. Taruste  
(diplomitöö kavand). Sisaldab ka: Wagner College´i (USA) uurimistööde standardid 
(ingl. k.).  
Eesti keeles 
 
509. Tartu Ülikool. Usuteaduskond - homileetika [VI]: TÜ usuteaduskonna üliõpilaste  
koostatud kõned ja jutlused ning oponeeringud nendele.  
Tartu, 1993 
53 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Ametitalituste jm kõned ning jutlused. Juhendaja: K. Laantee. 
Eesti keeles 
 
510. Tartu Ülikool. Usuteaduskond - homileetika [VII]: TÜ usuteaduskonna üliõpilaste  




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas. - Originaalid ja koopiad 








511. Tartu Ülikool. Usuteaduskond - homileetika [VIII]: TÜ usuteaduskonna homileetika 
seminaride materjalid; K. Laantee märkmed ja kriitika üliõpilaste koostatud kõnedele 
ja jutlustele.  
Tartu, 1994-1995 
96 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: J. Tolk´i peetud kõne H. Jaanuse matustel (24. 08. 1994, saksa k.). 
Eesti ja saksa keeles 
 
512. Tartu Ülikool. Usuteaduskond - homileetika [IX]: TÜ usuteaduskonna homileetika  
1996. a. sügissemestri jutluste teemad; üliõpilaste koostatud jutlused ning K. Laantee 
märkmed nende kohta.  
Tartu, 1996 
72 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: Homileetika eksamiprotokoll (kserokoopia).  
Eesti keeles 
 
513. Tartu Ülikool. Usuteaduskond - homileetika [X]: Õppematerjalid homileetikas,  
jutluste teemad; üliõpilaste koostatud jutlused ning K. Laantee märkmed nende kohta.  
Tartu, 1997-1998 
130 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: Ajakiri "Academy Accents" (1997, 3) 
Eesti ja inglise keeles 
 
514. Tartu Ülikool. Usuteaduskond - haridusfilosoofia: K. Laantee märkmed, tõlked,  
kserokoopiad tuntud filosoofide teostest jm loengumaterjalid haridusfilosoofias. 
Tartu, 1994 
113 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 




515. Tartu Ülikool. Usuteaduskond - katehheetika: K. Laantee märkmed, kirjanduse  
loetelu, valikteemad jm õppetööga seotud materjalid katehheetikas.  
Tartu, 1997 
21 l. 












516. Tartu Ülikool. Usuteaduskond - religioonipedagoogika [I]: Õppe- ja  
loengumaterjale religioonipedagoogikas / koostanud Karl Laantee.  
Tartu, 1993-1997 
98 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: K. Laantee uurimus "The Problem of the Relation of the Divinity and 
Humanity in Christ and its Attempted Solution at the Council of Chalcedon" (1954); 
A. M. Gunn "Teaching Today with Christian Values" (1993) osade peatükkide 
eestikeelne tõlge.  
Eesti ja inglise keeles 
 
517. Tartu Ülikool. Usuteaduskond - religioonipedagoogika [II]: Loengumaterjale  
religioonipedagoogikas / koostanud Karl Laantee.  
Tartu, 1994 
8 + 133 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, kserokoopiad trükistest 
Põhiliselt A. C. Repp´i "Confirmation in the Lutheran Church" (Saint Louis, 1964) 
peatükkide eestikeelne tõlge.  
Eesti keeles 
 
518. Tartu Ülikool. Usuteaduskond - religioonipedagoogika [III]: Õppematerjale kristliku 
kasvatuse kohta.  
Tartu, [199-?] 
138 l. (L. 1-138) 
Masinakirjas 
Sisaldab: R. D. Heimi "Leading a Sunday Church School" (Philadelphia, 1950) II-IX 
peatüki eestikeelne tõlge.  
Eesti keeles 
 
519. Tartu Ülikool. Usuteaduskond - religioonipedagoogika [IV]: Õppematerjale kristliku 
kasvatuse kohta.  
Tartu, [199-?] 
129 l. (L.139-267) 
Masinakirjas 
Sisaldab: R. D. Heimi "Leading a Sunday Church School" (Philadelphia, 1950) X-XX 
peatüki eestikeelne tõlge.  
Eesti keeles 
 
520. Tartu Ülikool. Usuteaduskond - religioonipedagoogika [V]: Üliõpilastööd  
religioonipedagoogikas ja katehheetikas.  
Tartu, 1995 
40 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad.  








521. Tartu Ülikooli Teoloogia Fond: TÜ Teoloogia Fondi põhikirja projekt ja TÜ  






522. Terrorism: Ameerika Hääle saate tekst ning artiklid ajakirjandusest terrorismi  
kohta / kogunud Karl Laantee.  
Washington ; [Stockholm], 1978-1994 
9 l. 
Masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Eesti ja inglise keeles 
 
523. Thailand: K. Laantee reisimaterjalid, prospektid, infomaterjalid, postkaardid  




Sisaldab ka: Bulletin (Jan. 1979)/Christ Church Bangkok.  
Inglise ja rootsi keeles 
 
524. Thanksgiving: K. Laantee jt jutlused, jumalateenistuste kavad, Ameerika Hääle  
saadete tekstid, artiklid ajakirjandusest jm tänupüha teemal / kogunud Karl  
Laantee.  
Philadelphia ; Washington ; Buenos Aires ; Vancouver, 1954-1990 
143 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: Väljaanded "Laste Sõber" (Västerås, 1959/1960, 1); "Koguduse  
Teated" (Los Angeles,1988, 5; 1989, 5).  
Eesti ja inglise keeles 
 
525. Theater: Teatrikavad, kavalehed, artiklid ajakirjandusest / kogunud Karl Laantee.  
Stockholm ; Montevideo ; Washington, 1958-1981 
1 mapp 
Masinakirjas, trükitud 
Inglise, hispaania ja eesti keeles 
 
526. Theology: Euroopa reformistlike kirikute kokkulepe, ringkirjad, trükised,  
artiklid ajakirjandusest jm religiooni teemal / kogunud Karl Laantee.  
Leuenberg ; Philadelphia ; Genf, 1957-1978 
1 mapp 
Masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: Väljaanded "LWF Information" (Genf, 1975, 5); "Parish Practice  
Notetbook" (Philadelphia, 1978, 14); "Wagner" (New York, 1969).  






527. Thinking: V. Vaska vestlussaate tekst Ameerika Hääles ning artikkel  
ajakirjandusest mõtlemise kohta.  
Washington, 1954-[198-?] 
5 l. 
Masinakirja kserokoopia, lõigend 
Eesti ja inglise keeles 
 
528. Tillich, Paul: Filosoofi ja teoloogi P. Tillichi jutlused jm materjalid;  
artiklid ajakirjandusest tema kohta / kogunud Karl Laantee.  
New York ; Lund, 1954-1975 
55 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Eesti ja inglise keeles 
 
529. Transfiguration - 6th August: K. Laantee jt vaimulike jutlused jm materjalid  
Issanda muutmise pühal.  
Buenos Aires ; Stockholm, 1959-1992 
34 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, pisitrükised 
Eesti ja inglise keeles 
 
530. Truth: K. Laantee jutlused, palved ja märkmed, Ameerika Hääle saadete tekstid,  
artiklid ajakirjandusest jm tõe teemal.  
Sandhem ; Lund ; Bloomington ; Washington ; Tartu, 1956-1993 
113 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: F. Oinase, H. Salu ja V. Vaska kaaskirjad oma artiklitele ja  
raadiosaadetele. K. Laantee jutlused tõest korp! Rotalia 60. aastapäeva  
jumalateenistusel (Stockholm, 10. nov. 1973) ja H. Treffneri Gümnaasiumi 110.  
aastapäeval (Tartu, 4. dets. 1993). 
Eesti ja inglise keeles 
 
531. Turism: Reisipakkumised, infomaterjalid, piletid jm K. Laantee reisimisega  
seotud materjalid.  
[Var. l.], [vahemikus 1960-1999] 
1 mapp 
Trükitud 
Inglise, eesti ja rootsi keeles 
 
532. Union Theological Seminary [I]: K. Laanteele saadetud Union Theological Seminary 
[Columbia ülikool, New York] kirjad, ringkirjad ja infobülletäänid.  
New York, 1966-1984 
88 l. 
Masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 







533. Union Theological Seminary [II]: K. Laanteele saadetud infomaterjalid ja  
väljaanded "The Union News"; artiklid ajakirjandusest New Yorgi Columbia ülikooli 
Union Theological Seminary kohta.  
New York, 1966-1985 
1 mapp 
Trükitud, lõigendid 
K. Laantee õppis 1951-1955 Union Theological Seminary´s usuteadust  
Inglise keeles 
 
534. United Nations: Ameerika Hääle saate tekst ning artiklid ajakirjandusest ÜRO  
kohta / kogunud Karl Laantee.  
Washington, 1961-1995 
64 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: Ajakiri "Time" (New York, 23. okt. 1995).  
Eesti ja inglise keeles 
 
535. USA foreign policy [I]: USA saatkonna Stockholmis väljaanded, trükised,  
väikelehed, artiklid ajakirjandusest jm Ameerika Ühendriikide välispoliitika  
kohta / kogunud Karl Laantee.  
Stockholm ; New York, 1958-1989 
1 mapp 
Masinakirjas, trükitud, lõigendid 
Sisaldab ka: Väljaanded "The Wagner College Bulletin" (1962, 3; 1964, 1);  
"Congressional Record" (4. aug., 28. aug.1970, 25. apr., 4. juuni 1975),  
"Imprimis“ (Hillsdale, 1989, 6); USA konstitutsioon (eestikeelne koopia); USA kaart 
(1973).  
Inglise, rootsi ja eesti keeles 
 
536. USA foreign policy [II]: Ameerika Hääle osakondadele korraldatud Airlie House´i 
konverentsi materjalid USA suhete kohta NSV Liiduga jt välispoliitilistes küsimustes.  
USA, 1987 
95 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, kserokoopiad artiklitest 
K. Laantee oli 1979-1988 Ameerika Hääle eesti osakonna juhataja 
Sisaldab ka: K. Laantee märkmed.  
Inglise keeles 
 
537. USA foreign policy [III]: USA välisministeeriumi infolehed, artiklid, ettekanded, 
ministeeriumidevahelise välisasjade seminari materjalid jm / kogunud Karl Laantee.  
Washington, 1981-1982 
172 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
The Foreign Affairs Interdepartmental Seminar 







538. USA foreign policy [IV]: USA välisministeeriumi poolt ajalehtede toimetajatele ning 
tele- ja raadioajakirjanikele korraldatud üleriigilise välispoliitilise konverentsi 
materjalid.  
Washington, 1.-2. juuni 1981 
1 kaust 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
National Foreign Policy Conference for Editors and Broadcasters 
Sisaldab ka: K. Laantee märkmed, USA välisministeeriumi infolehed, "A Short  
History of the U.S. Department of State 1781-1981" (Washington, 1981) 
Inglise keeles 
 
539. USA foreign policy [V]: USA välisministeeriumi poolt ajalehtede toimetajatele  
ning tele- ja raadioajakirjanikele korraldatud üleriigilise välispoliitilise konverentsi 
materjalid jm rahvusvaheliste suhetega seotu / kogunud Karl Laantee. 
Washington, 29. okt. 1981, 1988 
1 kaust 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
National Foreign Policy Conference for Editors and Broadcasters 
Sisaldab ka: K. Laantee märkmed, USA välisministeeriumi infolehed (1981); USA  
Informatsiooniagentuuri raport "Daily Report : Soviet Union" (1988).  
Inglise keeles 
 
540. USA foreign policy [VI]: USA välisministeeriumi poolt valitsusvälistele  
organisatsioonidele korraldatud üleriigilise välispoliitilise konverentsi materjalid.  
Washington, 15. okt. 1987 
1 kaust 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
National Foreign Policy Conference for Nongovernmental Organizations.  
Sisaldab ka: K. Laantee märkmed, USA välisministeeriumi infolehed (1987) 
Inglise keeles 
 
541. USA foreign policy - U.S. and the Baltic States: Kõned, raportid, Valge Maja  
pressiteated, K. Laantee märkmed ning ettekanded jm USA suhteid Balti riikidega  
kajastavad materjalid.  
Washington ; New York ; Los Angeles, [197-?]-1992 
204 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud, lõigendid. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: Euroopa Julgeoleku- ja Koostöökomisjoni, Raadio Vaba Euroopa Balti  
osakonna materjalid, K. Vainole adresseeritud M. Nikluse ja E. Tarto vabastamise 
nõue M. Nikluse ja E. Tarto trükitud fotopostkaartidel.  











542. USA foreign policy - Carter Administration: Ameerika Hääle saate tekst, K.  
Laantee referaat, artiklid ajakirjandusest jm USA presidendi J. Carteri ja tema  
valitsemisaja kohta.  
Stockholm ; Washington, 1976-1983 
74 l. 
Masinakirja koopiad, trükitud, lõigendid 
Sisaldab ka: Trükis "Jimmy Carter" (Stockholm, 1976).  
Eesti ja inglise keeles 
 
543. USA foreign policy - Reagan Administration: Valge Maja pressiteated, Ameerika  
Hääle saadete tekstid, artiklid, K. Laanteele saadetud kutsed, ringkirjad jm materjalid 
USA presidendi R. Reagani ja tema valitsemisaja kohta.  
Washington ; New York, 1980-2004 
207 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Eesti ja inglise keeles 
 
544. USSR [I]: Ameerika Hääle saadete tekstid, ringkirjad, artiklid ajakirjandusest  
jm NSV Liidu kohta (religioon, kultuur, majandus, sotsiaalolud jm) / kogunud  
Karl Laantee.  
Washington ; New York, [197-?]-1985 
151 l. 
Masinakirja koopiad, trükitud, lõigendid 
Sisaldab ka: G. Guroffi ja S. Grant´i uurimus "Soviet Elites: World View and  
Perceptions of the U. S." (1981).  
Eesti ja inglise keeles 
 
545. USSR [II]: Ameerika Hääle saadete tekstid, infomaterjalid, artiklid  
ajakirjandusest jm NSV Liidu kohta (armee, võimustruktuurid, KGB, inimõigused) / 
kogunud Karl Laantee.  
Washington ; Oslo ; Irvine ; Tallinn, 1964-1988 
323 l. 
Masinakirja koopiad, trükitud, lõigendid 
Sisaldab ka: R. Taagepera artikkel "Kas on vaja Paragrahv 72 Komiteed?" koos  
kaaskirjaga Ameerika Häälele (22. okt. 1987, kserokoopiad); mitmeosaline  
saatesari Ameerika Hääles Nõukogude armee etnilise ja isikulise koosseisu kohta; 
trükis "Soviet Strategic Defense Programs" (USA välisministeerium, 1985).  
Eesti, inglise, rootsi, saksa ja hispaania keeles 
 
546. USSR [III]: Uurimused, infomaterjalid, Valge Maja pressiteated, K. Laantee  
märkmed NSV Liidu välispoliitika kohta.  
Stockholm ; Washington, 1973-1985 
52 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: T. Miljani ettekanne "The Baltic Sea: Mare Clausum or Mare Liberum?" 













548. Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev (3. jaanuar): K. Laantee jutlus, kontsert- 
jumalateenistuse kava, artiklid ajakirjandusest jm.  
Stockholm ; New York, 1958-1980 
21 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud, lõigendid 
Eesti keeles 
 
549. Valentine Day: Ameerika Hääle saate tekstid, valentinipäeva kaart, artiklid  
ajakirjandusest / kogunud Karl Laantee.  
Washington, 1958-1982 
13 l. 
Masinakirja koopiad, trükitud 
Inglise keeles 
 
550. Varia: Trükised, postkaardid, restoranimenüüd jm kogutud materjalid / kogunud  
Karl Laantee.  
[Var. l.], [19--?]-2004 
1 mapp 
Masinakirjas, trükitud 
Sisaldab ka: Ajakiri "Life in Estonia" (Tallinn, Fall 2004).  
Inglise, rootsi ja hispaania keeles 
 
551. Vestments [kirikurõivastus]: K. Laantee kirjavahetus V. Johansoniga, kataloogid  
ja artiklid ajakirjandusest vaimulike ametirüü kohta.  
Vancouver ; Philadelphia, 1964-1989 
1 kaust 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Eesti ja inglise keeles 
 
552. Vision Mundial: K. Laantee märkmed jm materjalid Argentina luterlike kirikute  
pastorite konverentsi "Vision Mundial" kohta.  
Buenos Aires, 25.-29. sept. 1961 
21 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 










553. Visual aids: Infomaterjalid, artiklid ajakirjandusest audio-visuaalsete  
vahendite kohta kirikutöös / kogunud Karl Laantee.  
[Var. l.], 1955-[198-?] 
1 mapp 
Masinakirja koopiad, trükitud 
Inglise, hispaania ja rootsi keeles 
 
554. Voice of America [I]: Ameerika Hääle harta, moderniseerimise kava,  
instruktsioonid jm raadiojaama tegevusega seotud materjalid / kogunud Karl Laantee.  
Washington ; Los Angeles, 1976-1988 
1 mapp 
Masinakirja koopiad, trükitud 
Sisaldab ka: Uuendused raadiojaama käsiraamatu 2. väljaandele (1987); VOA  
tegevdirektori E. G. (Gene) Pelli kõne Balti Vabadusliidu (Baltic American  
Freedom League) inimõiguste IV aastakonverentsil Los Angeleses 23. märtsil 1985. 
Inglise ja eesti keeles 
 
555. Voice of America [II]: Infoväljaanded, ülevaated, artiklid ajakirjandusest jm  
materjalid raadiojaama tegevuse kohta / kogunud Karl Laantee.  
Washington ; Tartu, 1980-1999 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: Ameerika Hääle saate tekst "VOA 40"; K. Laantee loengumaterjalid 
VOA teemal TÜ sotsiaalteaduskonnas (1990, 1993); Voice of America 1988 
[kalender].  
Eesti ja inglise keeles 
 
556. Voice of America [III]: Kirjavahetus, hindamisaruanded jm K. Laantee tegevusega  
Ameerika Hääle Eesti osakonna juhatajana seotud materjalid.  
Washington ; New York ; Tartu, 1979-2004 
206 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: K. Laantee referaat "Ameerika Hääl" (XI Eesti Rahvusorganisatsioonide 
Kongress Lakewoodis,1980); ettekanne Õpetatud Eesti Seltsis "Ameerika Hääle 
tippaeg - president Ronald Reagani valitsemisajal" (10. nov. 2004); K. Laantee 
kirjavahetus J. Simonsoni jt; seminari "Employee Motivation" (26. märts 1981) 
materjalid.  
Inglise ja eesti keeles 
 
557. Voice of America [IV]: Ameerika Hääle toimetusele edastatud informatsiooniline  
materjal ning saadete tekstid / kogunud Karl Laantee.  
Washington ; Stockholm, 1979-1987 
237 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: Väljaanded "Newsletter from Behind the Iron Curtain" (Stockholm,  
1982, 515; 1987, 532, 535).  





558. Voice of America - usutlusreis 1983: K. Laantee ametireisiga Euroopasse seotud  
dokumendid, kirjavahetus, märkmed, postkaardid, voldikud jm infomaterjalid.  
Washington ; Cardiff ; Kopenhaagen, 1983 
141 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: K. Laantee kirjad H. Heinastule, E. Sandenile, V. Helk´ile jt. E. Sandeni 
vastuskiri K. Laanteele. Eesti Vabariigi Valitsuse eksiilis apellid, memorandumid jm 
Eesti okupeerimise mittetunnustamisega seotud materjalid (1957-1983).  
Eesti, inglise ja rootsi keeles 
 
559. Voice of America helikassetid intervjuude, K. Laantee jt sisse loetud tekstidega 
[Helisalvestis].  
[Var. l.], [vahemikus1980-1988] 
35 kassetti 
Sisaldab ka: Kassettmagnetofon "Panasonic", 2 diafilmi ja makilint 
Eesti ja inglise keeles 
 
560. Võidupüha: K. Laantee jutlused, laululehed ja -kavad, artiklid ajakirjandusest  
jm võidupüha kohta.  
Vancouver ; Lakewood, 1952-1992 
56 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: J. Simonsoni võidupüha-jaanipäeva kõne (Lakewood, 18. juuni 1983).  
Eesti keeles 
 
561. Wagner College: Wagner College´i (USA) väljaanded, ürituste kavad, aruanded, K. 
Laantee kirjavahetus, vilistlaskogu, kokkutulekute jm materjalid.  
New York ; Montevideo, 1940-1988 
204 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
K. Laantee õppis Wagner College´is 1949-1951. Sisaldab ka: Wagner College  
Student Handbook 1949-1950; Wagner College´i 1951. a. piduliku lõpuaktuse kava  
koos lõpetajate nimekirjadega.  
Inglise keeles 
 
562. War and Christian Ethics: K. Laantee jt vaimulike uurimused ja artiklid,  
kirjavahetus, Ameerika Hääle saate tekst, trükised, artiklid ajakirjandusest jm  
sõja ja kristliku eetika teemal.  
Toronto ; New York ; Washington ; Montevideo, 1953-1986 
199 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Kirjade autorid: K. Laantee, V. Sermat, W. Brunberg (Eesti Abi esimees);  
adressaadid: V. Sermat, R. Reagan, W. Brunberg. Sisaldab ka: K. Fujiyama  
uurimus "Towards Peace - Away from the War. Disarmament Negotiations in the  
Hope" (1963/1964).  






563. Washington, George: Ameerika Hääle saadete tekstid, artiklid ajakirjandusest jm  
USA esimese presidendi G. Washingtoni kohta / kogunud Karl Laantee.  
Washington, 1961-1982 
17 l. 
Masinakirja koopiad, trükitud 
Eesti ja inglise keeles 
 
564. Will: Infomaterjalid ja artiklid ajakirjandusest viimse tahte avalduse e. testamendi kohta 
/ kogunud Karl Laantee.  





565. Women: K. Laantee kõne, erinevad väljaanded, artiklid ajakirjandusest jm naiste  
osast kirikutöös ja nende õiguste teemal / kogunud Karl Laantee.  
Stockholm ; Lima ; Montevideo ; Washington, 1957-1995 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: K. Laantee kiri EELK Buenos Airese Reformatsiooni Koguduse  
Naisringi esinaisele O. Raitmäele.  
Eesti, inglise ja hispaania keeles 
 
566. World: Ringkiri, erinevad väljaanded ning artiklid ajakirjandusest maailma  
teemal / kogunud Karl Laantee.  
New York ; Washington, 1960-1972 
29 l. 
Masinakirja koopia, trükitud  
Inglise keeles 
 
567. World Council of Churches: Ringkirjad, kirjavahetus, väljaanded, artiklid  
ajakirjandusest jm Kirikute Maailmanõukogu tegevuse kohta / kogunud Karl Laantee.  
Lima ; New York ; Uppsala ; Genf, 1968-1983 
138 l. 
Masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: Kirikute Maailmanõukogu IV assamblee Uppsalas (juuli 1968)  
materjalid; K. Laantee kirjavahetus L. Niilusega.  
Eesti, inglise, hispaania ja rootsi keeles 
 
568. Worship: Ringkirjad, jumalateenistuste kavad, ajakirjad ning artiklid  
ajakirjandusest Jumala teenimise kohta / kogunud Karl Laantee.  
New York ; Philadelphia, 1955-1979 
107 l. 
Masinakirjas, trükitud, lõigendid 
Sisaldab ka: Ajakiri "The Christian Ministry" (nov. 1971).  






569. II Ülemaailmsed Eesti Päevad (ESTO 1976): Kirjavahetus, ringkirjad, programmid,  
ettekanded ja sõnavõtud, info- jm materjalid / kogunud Karl Laantee.  
Stockholm ; Lakewood ; Baltimore, 1972-1976 
231 l. 
Masinakirjas, trükitud, lõigendid. - Originaalid ja koopiad 
Kirjade, ettekannete ja kõnede autorid: K. Laantee, J. Simonson, A. J. Anderson, 
E. Jaakson, M. Klaar, K. Kruup, M. Linnamaa, H. Must, R. Ollino, U. Petersoo, V. 
Pärtel, R. Saluri jt; kirjade adressaadid: K. Laantee, J. Simonson jt. Sisaldab ka:  
ESTO '76 kunst : II ülemaailmsed Eesti päevad : ESTO '76 kunstinäitus (31 Hopkins 
Plaza Baltimore, 5-10 juuli 1976); ESTO '76 : muusikalised üritused II Ülemaailmsetel 
Eesti päevadel (Baltimore, 1976); ESTO´76 Valguspidu; "Teataja"eriväljaanne 
(Stockholm, 1972, 10) jm artiklid ajakirjandusest ESTO ´72 kohta; "Eesti Noortetöö, 
Eesti Rahvusfondi, Eesti Abi Keskuse Sõnumid" (Stockholm, 1974, 4).  
Eesti, inglise ja rootsi keeles 
 
570. III Ülemaailmsed Eesti Päevad (ESTO 1980): Programm, informatsioonilised teated, 
kirjavahetus, ettekanded, sõnavõtud, läkitused jm materjalid / kogunud Karl Laantee.  
Stockholm, 1978-1980 
68 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Kirjade, sõnavõttude, läkituste autorid: E. Jaakson, J. Simonson, K. Veem jt.  
Sisaldab ka: "Eesti Noortetöö, Eesti Rahvusfondi, Eesti Abi Keskuse Sõnumid"  
(Stockholm, 1978, 1; 1979, 2; 1980, 2); "ESTO ´80 Teated" (1978, 1).  
Eesti, rootsi ja inglise keeles 
 
571. V Ülemaailmsed Eesti Päevad (ESTO 1988): Kirjavahetus, ringkirjad, teated,  
ürituste kavad, infobülletäänid, brošüürid jm materjalid / kogunud Karl Laantee. 
Washington ; Baltimore ; Melbourne, 1987-1988 
200 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: Trükised "ESTO 88 Melbourne Teated" (1988, 5); "Eesti Skautlike  
Noorte Maleva Rootsis reisiraamat" (S. l., 1988) jt.  
Eesti ja inglise keeles 
 
572. VII Ülemaailmsed Eesti Päevad (ESTO 1996): Ürituste kavad, VII Väliseestlaste  
Rahvuskongressi materjalid, K. Laantee osalemisega ESTO ´96 seotud dokumendid,  
infobülletäänid, brošüürid jm / kogunud Karl Laantee.  
Stockholm ; Tallinn, 1996 
116 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: Ettekannete teesid, väliseesti seltside jt organisatsioonide aruanded. 
Trükised "Ülemaailmsed Eesti kultuuripäevad ESTO '96" (Stockholm, 1996); "ESTO 
96 juht : Stockholm 4.-7.august 1996" (1996); "VII eestlaste ülemaailmsed 
kultuuripäevad ESTO'96, Tallinn 8.-11. august 1996" [programm]; kleeps Eesti vapi 
kujutisega.  






573. Yalta: Ameerika Hääle saate tekst, kserokoopiad artiklitest jm Jalta konverentsi kohta.  
[Var. l.], 1984-1985 
45 l. 
Masinakirjas, trükitud. - Koopiad 
Sisaldab ka: Trükis "Polish Affairs" (London, 1985, 115); Z. Brzezinski artikkel 
"The Future of Yalta" (kserokoopia).  
Inglise ja eesti keeles 
 
574. Youth: Ameerika Hääle saate tekst, ringkirjad, infovoldikud, K. Laantee märkmed, 
artiklid ajakirjandusest, trükised jm noorsoo teemal / kogunud Karl Laantee.  
Washington ; New York ; Montevideo, 1952-1980 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka: Väljaanne "Maarjamaa" (Rooma, 1972, 1); nimekiri Välis-Eestis 1945-
1975 ilmunud laste- ja noorsooraamatutest (masinakirjas) 















 Selles inventarinimistus on 574 (viissada seitsekümmend neli) järjest nummerdatud 
säilikut. Fondi korrastas ja nimistu koostas raamatukoguhoidja Aili Bernotas. 
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